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☞















þÚþ✠✟ ✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✲✑✗
✖✳✑✘✗ ÷➮ï✣✔✦✔⑤þÚò ☎✢ñ✘ß ✝✕þ✠✟❲✟♥Ü☛✝☎ð➻þ✠✟❘✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ✠✟✂✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✲✑✖
✖✳✑✘✗✳✑✼✯ ✮ ✦✑✖✬✙✕❁✰✯ ✖✑✛✑✖❭✩
✢ ✤✱✦✩★✳✲
✖✵✴ ✦✡✗✬✙✩✛ ✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✲✑✖
✖✳✑✘✗✳✑✘✗ ✮ ✦✣✲✑✗✡✛✵✯ ✗✣✲✑✦❭✩
✢ ✤✱✦✩★✳✲
✗✵✴✺✯ ✙✌✯✱✯ ✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✲✬✙
✖✳✑✘✗✳✑✘✖ ✮ ✦✣✲✑✗✡✛✵✯ ✗✣✲✑✦❭✩
✢ ✤✱✦✩★✳✲
✗✵✴ ✛❭✯✣✯ ✗ ✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✲✬✙
✖✳✑✘✗✳✑✚✙ ✮ ✦✣✰✳✯ ✖✷✶ ✦❂❁ ✗✳✩
✢ ✤✱✦✩★✳✲
✗✵✴ ✫❭✯✟✛✱✙ ✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✲✑✛
✖✳✑✘✗✳✑ ✲ ✮ ✯✟✗✳✯ ✖✷✶ ✦✣✰✡✖✳✩
✢✥✤✱✦✩★ ✲





þ✶✟ ✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✲✣✰
✖✳✑✚✙ á▼✖
☞
þ ☎✕Ü✝ó➷þ①ó➷þ✶✟P☞☛✝✕ï✠❃✝ð✸✟✏ó➷þ ✝✢ñ✑ß➻þ ✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑✥✫✑✗
✖✳✑✚✙✌✑✼✯ ß ✝íï✙❃✝ð✏✟Ýó☞þ✚❯➉þ✱✣✓✣✹✸✺✸❄✯✟✫✑✦✡✛✳✩✘✗✣✲✑✛✡✫Òþ✛☎✫✠ ß ✣✓✣✹✸❈✯ ✛✑✦✡✛ ✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑✥✫✑✖
✖✳✑✚✙✌✑✘✗
✗





þ✠✟☎ó➷þ✣ð➾ñ◗☞✌☎✝ñ✱✟❦þ①ó➷þ❋☎✝ñ✑Ü☛☎✕þ①ß➻ï✐ò❺ß✸✟✕ñ ☎✕ß➢ï✐ò ✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑✥✫✣✰
✖✳✑ ✲ ÷➮ï✐òôü③ð➻Ü✒✟♥ß➻ï✡ò✒✟Ýó☞þ▲ò❺ï✤☎✡✝íþ
☞












✙✌✑✼✯ ã✍ò ☎✂✝✕ï☞ó➷Üôü✒☎✕ß➢ï✐ò ✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ❁✫✯
✙✌✑✘✗ á✝þ✠✟✏ó➷ï✐ò❺ò
☞
þÚþ✠✟✴✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✕ï✾✟✕ü③ï✱☞➉ß➾ý✓Ü➉þ✠✟ ✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ❁✱✗
✙✌✑✘✗✳✑✼✯ ✠✫☞✝þ✑ü✒☎✡✝íþ✠✟ ✚☞ß✸✟❦ß✼✡➉ð➻þ✶✟■✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ❁✱✖
✙✌✑✘✗✳✑✘✗ ✠✫☞✝þ✑ü✒☎✡✝íþ✠✟➆Ü➉ð ☎✡✝✢ñ✛✚☞ß➻ï✡ð➻þ✛☎✿✟ ✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ❁✟✙
✙✌✑✘✖ á✝þ✠✟✏ñ✙✡✝ï✐òôó➉ñ✘ò✝ü✤þ✠✟✇ü✗☎➉ß✺✔⑤ß⑧ý Ü❺þ✕✟❯ï✣✡✛✟❦þ✛✝✂✚
☞
þÚþ✶✟ ✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ❁✠✲
✙✌✑✘✖✳✑✼✯ à ✚✓ï✡ð➻Ü☛☎íß➻ï✡ò✪ü✗☎➉ß✼✔⑤ß➾ý✓Ü➉þ✏ü③ï✾✟❀✔⑤ß⑧ý Ü➉þ ✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ❁✱✫
✙✌✑✘✖✳✑✘✗ äÝñ✠☞✌☞✝ï✤✝✡☎✿✟✇ó❈✖✉ñ✙✡✝ï✐ò✝ó❺ñ✘ò✝ü③þ ✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑✥✛✬✙
✙✌✑✘✖✳✑✘✖ ÷♠ñ✣✟■☞✝ñ ✝✡☎íß➾ü③Ü➉ð➢ß➻þ✛✝♠ó➷Ü✮✔◗ñ✘ò▲✘✓ñ✘ò✞✝þ✠✟❦þ ✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑✥✛✑✫
✙✌✑✚✙ ù✇ñ ☎✕Ü☛✝íþ→ó☞þ✠✟ ✘ ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟☎ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆✡✝ñ✑ò ☎íþ✠✟ ✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑✥✛❂❁
✙✌✑ ✲ ä✏ñ✙☞✌☞✝ï✤✝✂☎✗✟✇ó❄✖sñ✙✡✝ï✡ò✝ó➉ñ✘òôü③þ❲ü③ï ✝✡✝íß✺✘
☞
þ✶✟P✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✰✑✦
✙✌✑ ✲✳✑✼✯ ß ✝
☞





þ✛☎íß➻ï✡ò ✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✰✬✙



















 ✂✁☎✄✝✆✟✞ ✠☎✞☞☛✎✌✎✁  ✑✏ ✒✞☞✔✖✞✕☛ ✰
✲✳✑✼✯ ã✍ò ☎✂✝✕ï☞ó➷Üôü✒☎✕ß➢ï✐ò ✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✰✣✰
✲✳✑✼✯✣✑✼✯ ÷➮ï✐ò ☎✕þ✛✙ ☎✕þ✦✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✰✣✰





✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✦✑✦
✲✳✑✼✯✣✑✚✙ ø■✡✛✟✕ü③Ü☛✝ ü③ß✸✟✪✟❦þ✕✔ þÚò ☎♠ó➷þ✶✟P✘✓ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟ ✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✦✣✲
✲✳✑✼✯✣✑ ✲ ø■✡❭✎✕þ ü✒☎✕ß★✧✭✟➆ó➷þ①ü③þ ☎✡✝ ñ✛✚✐ñ✑ß➻ð ✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✦❂❁
✲✳✑✘✗ ✠✫☞✝þ✑ü✒☎✂✝✕ï✾✟✕ü③ï✱☞➉ß➻þ✣ß➻ò ☎
☞
þ✽✘✤✝✢ñ✑ð➻þ①ó➷þ①ü✗☎✝ñ✙✔❅☞ ✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✱✯✟✦
✲✳✑✘✗✳✑✼✯ ß ✝
☞
þ✠✟❦þ❵ò ☎ ñ✆☎✕ß➢ï✐òÐó➷þ❲ø✏ö ✠☞ã✡✠ ✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✱✯✟✦
✲✳✑✘✗✳✑✘✗ ✠✓☎✡✝ ñ✆☎
☞





þ❵þ✠✟ ✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✱✯✟✗
✲✳✑✘✗✳✑✚✙ á✝ß✺✔⑤ß ☎✕þ✠✟➮ß➻ò✒✟ ☎✡✝✕Ü▲✔⑤þÚò ☎✢ñ✘ð➢þ✠✟❖✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✱✯✬❁
✲✳✑✘✖ ö■☞✌☞❺ð➻ß➾ü❵ñ✆☎✕ß➢ï✐ò ✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✱✯✕✰
✲✳✑✘✖✳✑✼✯ ö✇ß
✘
✦✡✛✑✗❂❁✶✰✷✶ ✲✑✗✱✲✣✲❩❱✝ý Ü✝ñ✱✟✕ñ ✝ ✝íþ✑ü③ï✤✝ ó ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✱✯✕✰
✲✳✑✘✖✳✑✘✗ ÷➮ï✐ò ☎✡✝✢ñ✑ß➻ò ☎✕þ✠✟☎ï✣✡✛✟❦þ✛✝✂✚✐ñ ☎✕ß➢ï✐ò➉ò➉þ❵ð➻ð➻þ✶✟ ✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✱✯✕✰
✲✳✑✘✖✳✑✘✖ ÷♠ñ✆✝✢ñ✡ü✒☎
☞
þ ✝✕ß✸✟ ☎✕ß⑧ý Ü➉þ✶✟☎ó➷þ✣ð➾ñ→ð➻þ❵ò ☎íß➻ð➻ð➢þ ✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✗✬✙
✲✳✑✘✖✳✑✚✙ ÷➮ï✐ò✝ü③ð➢Ü✒✟❦ß➢ï✐ò✓✑✢✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✗✑✫
✲✳✑✚✙ ÷♠ñ✣✟✏ó➷þ✠✟✴✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟❯ð➢ï✤✝✕þ❵ò ☎✪❪Úß➻þÚò✛✟❴✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✗✣✰
✲✳✑✚✙✌✑✼✯ ÷❲☎✝ñ✙✔❅☞ ó➷þ①õ☎ä✏ã❘✯✟✖✑✖✱✲✵✯ ✦✬✙✌✯✽✲ ✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✖✳✯









✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✖✬✙
✲✳✑ ✲✳✑✼✯ á▼✖
☞
þ✛✚✓ï✡ð➻Ü☛☎íß➻ï✐ò ü✗☎➉ß✺✔ ß➾ý✓Ü➉þ✏ü③ï✫✟❑✔⑤ß➾ý✓Ü➉þ❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✖✬✙
✲✳✑ ✲✳✑✘✗ ❯ôï ✝✆✔◗ñ ☎✕ß➢ï✐ò☛☎➉ß
☞
þ ✝✢ñ✆✝ ü✤☎❺ß➾ý✓Ü➉þ✇ó☞þ ☎ôñ✘ð➻ï✾✟✓✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✖✣✲




























✦✵✴✘✦✑✗✜✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✙ ❁
✫✳✑✼✯✣✑✼✯ ö■✔◗ñ✣✟☎ó☞þ ÷➮ï✱✔◗ñ▲þ ☎❘✘✤✝✢ñ✑ò✝ó➷þ✠✟✴✟ ☎✂✝✕Ü✝ü ☎✕Ü☛✝íþ✠✟ ✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✙ ❁
✫✳✑✼✯✣✑✘✗ á✝þ✠✟ ✝
☞
þ✠✟❦Ü❺ð ☎✢ñ ☎✗✟☎ó➷Ü✮☞☛✝✕ï✱✘✤✝ ñ✙✔❅✔⑤þ ✣♥ü③ð
☞
þ ✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✙✳✛
✫✳✑✼✯✣✑✘✖ ö✹✟✆✟♥ï☞ü③ß➾ñ ☎✕ß➻ï✡ò✜✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟ ✣☛ñ✙✡✛✟❦ï✤✝✪✡✝ñ✘ò ☎✗✟ ✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✽✲✑✦




þ❙❃ôò➉ß ☎íß➻ï✐ò ó❈✖ Ü➉ò☛☞☛✝✕ï✶✎✕þ✛☎✢✝ñ ð➢ï✐ò✌✘ ☎✕þ ✝✆✔⑤þ ✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✽✲✑✫
✯✟✦  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☎✞☞☛✍✌✎✁☎ ✑✏✓✒✞✕✔✖✞☞☛
✫✳✑✘✗✳✑✼✯ öÝÜ☛☎✡✝íþ✠✟ ✝✕þ ü✤☎➉þ ✝✢ü✗☎➉þ✠✟➆ó☞þ→ý✓Ü✝ñ✱✟✕ñ✆✝ ✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✽✲✑✫
✫✳✑✘✗✳✑✘✗ ✠✓☎✡✝ ñ✆☎
☞
þ✽✘✐ß➻þ①ó❈✖ ï✣✡✒✟♥þ✛✝✡✚✡ñ ☎✕ß➻ï✡ò✵ñ✑Ü✵â ✠❭❚ ✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✽✲❂❁
✫✳✑✘✖ ä☎þ✑ü✤☎❺þ✛✝✢ü✗☎➉þúó➷þ✠✟✏ý Ü✝ñ✱✟✕ñ ✝✗✟✢✝ñ ð✭✖sñ✆✝✂✝✕ß✭✝þ✛✝✕þ✒✣✭☞➉ð⑧ñ✘ò◗ó➷þ❲÷➮ï✱✔◗ñ ✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✽✲✣✰
✫✳✑✘✖✳✑✼✯ à ✚✓ï✡ð➻Ü☛☎íß➻ï✡ò✪ó☞þ✠✟Ýý✓Ü✝ñ✱✟✕ñ✆✝✿✟➏þ❵ò✪ü✤ï✐Ü➉ð➢þÚÜ☛✝ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✽✲✣✰






þÚð➻þ ü✒☎✕ß➢ï✐ò ✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✫✑✦
✫✳✑✘✖✳✑✘✖ ✠✓ï✐Ü☛✝ ü③þ✠✟✏ó➷þ①ü③ï✐ò ☎✢ñ✠✔⑤ß➻òôñ✆☎✕ß➢ï✐ò ✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✫✳✯
✫✳✑✚✙ á➲ñ✬✟
☞





❚✇ä ✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✫✑✖
✫✳✑✚✙✌✑✘✗ á✝þ ✝✕þ❵ð➻þ✛✚
☞
þ✇ä✝✮ ❚ ✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✫✬✙
✫✳✑ ✲ ✠✓Ü➉ß ✚➷ß✏✟❘✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✕ï✾✟✕ü③ï✱☞➉ß➾ý✓Ü➉þ✠✟✓✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✫✑✫
✫✳✑✘✫ á▼✖
☞
þ ü✤☎✝ñ✑ò ☎íß➻ð➢ð➻ï✐ò þ✛✙ ☎✂✝✢ñ✠✘✓ñ✘ð⑧ñ✐ü✒☎íß➾ý✓Ü➉þ☛✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✫❂❁
✫✳✑✘✫✳✑✼✯ ÷♠ñ✆✝✢ñ✡ü✒☎
☞
þ ✝✕ß✸✟ ☎✕ß⑧ý Ü➉þ✶✟P✘✐ð➻ï✱✡✝ñ✘ð➢þ✠✟ ✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✫✑✛
✫✳✑✘✫✳✑✘✗ á✝þ✠✟Ýó
☞
þ✑üÚñ✘ð⑧ñ✙✘✡þ✠✟❘✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✢ñ✑Ü☛✙ ✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✫✣✰
✫✳✑✘✫✳✑✘✖ á✝þ✠✟ ☞ôñ✆✝✢ñ✠✔✓✝þ✛☎✂✝✕þ✠✟♠ó➷þ ✝✢ñ✘ß➢þ✠✟❘✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯ ✫✣✰


























❁✫✑✼✯ ù✇ñ ☎✕Ü☛✝íþ→ó☞þ✠✟■✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ✠✟❯ð➻ï✤✝íþÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟ ✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✱❁✑❁
❁✫✑✘✗ ÷➮ß➻ò
☞
þ✕✔◗ñ✆☎íß➾ý✓Ü➉þ✏þ✛☎✏ñ✙✡✝ï✐òôó➉ñ✘ò✝ü✤þ✠✟✇ü✗☎➉ß✺✔⑤ß⑧ý Ü❺þ✠✟ ✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✱❁✱✛
❁✫✑✘✖ á✝ß➻þ❵ò✪ñ✛✚✓þ✑ü✏ð➻þ✠✟P✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟☎ó➷þ ✠✓☎íþÚß➾ó➷þ❵ð ✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✱❁✠✰
❁✫✑✚✙ ❯➉ï✤✝✠❉þ✛☎✇á✝Þ✳✔ ñ✘ò ✣
❆



























ö✚✑✺✯↔ß❯Ü✌✡➉ð➢ß➾üÚñ ☎✕ß➻ï✡ò✒✟☎ó➉ñ✑ò✒✟Ýó☞þ✠✟ ✝íþ✛✚☞Ü➉þ✠✟✹✝ñ❪ü③ï✱✔⑤ß ☎
☞
þ✇ó➷þ✣ð➢þ✑ü✒☎✕Ü✕✝✕þ❩✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑■✯✽✰❂❁











þÚþ✠✟✏ó➷þ✢❚✇ñ✠✔✵✡✝ï✐Ü✕✝✆✘ ✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✗✡✦✑✖
õ✹✑ ✗ á✝þ✚☞✕✝✕ï✠✎✕þ✛☎✏äÝø ✠☞ö✇÷ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✗✡✦✑✖
 ✂✁☎✄✝✆✟✞ ✠☎✞☞☛✎✌✎✁  ✑✏ ✒✞☞✔✖✞✕☛ ✯✣✯
õ✹✑ ✖ ß ✝✕þ✕✔ ß➻þ✛✝✿✟ ✝
☞
þ✶✟❦Ü➉ð ☎✢ñ✆☎✿✟ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑✚✑❋✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✚✑❋✑✢✑ ✑✢✑❋✑ ✑✢✑❋✑ ✗✡✦✣✲
✯✟✗  ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☎✞☞☛✍✌✎✁☎ ✑✏✓✒✞✕✔✖✞☞☛






















þ✽☞Õï✡ò✒✟❦þ þ✠✟✆✟♥þÚò ☎íß➻þÚð ✝ñÒò➉ï✾✟❲ñ✣✟❀☞❺ß ✝✢ñ✛✣





þ✛☎✢ñ ☎ þ✛✙ ☎✂✝✠❉þ✕✔ þ✕✔❫þ❵ò ☎➮ü✗☎✝ñ✑Ü✝ó⑤þ✛☎P☎➉ï✱✔⑤ï✣✘▲✝þÚò➉þ ✚✓þ✛✝✿✟✂Ü➉ò
☞
þ✛☎ ñ✆☎úó➷þ❋✟ ☎✂✝✕Ü✝ü ☎✕Ü☛✝ ñ✆☎✕ß➢ï✐ò































ð➾ñ❋✟ ☎✡✝✕Üôü✒☎✕Ü☛✝ ñ✆☎íß➻ï✐ò ó➷Ü✬✘✓ñ✠❪✹✡✝ñ✆✝íÞ✓ï✐ò➉ß⑧ý Ü❺þ✏ñ✘Ü✌✘✱✔⑤þÚò ☎✕þ ✝
☞
þ✽✘✐Ü➉ð➢ß✻✝þ✛✝íþ✕✔⑤þÚò✓☎▼✟♥ï✐Ü✒✟➮ð➻þ✠✟❯þ❙❍➲þ✛☎✿✟✂ó❄✖ ß➻ò✛✟ ☎✢ñ✠✡➉ß➻ð➢ß ☎
☞
þ✠✟➭þ ☎
ó❈✖ þ❙❍➲ï✐ò✝ó ✝íþ✕✔⑤þÚò ☎✗✟✂✘ ✝✢ñ✛✚➷ß ☎✢ñ ☎✕ß➻ï✡ò➉ò➉þÚð✏✟❙✑❺â➭ï✡Ü☛☎✏ó❈✖sñ✠✡✝ï✤✝✢ó◗ð➻ß➢ò
☞
þ✑ñ✘ß ✝✕þ✫✩ ü③þ✹☞☛✝íï☞ü③þ✠✟✆✟♥Ü✒✟✏ó➷þ✛✚☞ß➻þÚò ☎ ☎✡✝✽✝þ✶✟ ✚➷ß ☎✕þ✏ò➉ï✐ò
ð➻ß➢ò
☞







þ✛☎íß ☎✕ß➢ï✐ò ñ ✚✓þ ü➆ð➻þ❘☞☛✝íï☞ü③þ✠✟✆✟♥Ü✒✟➆ó❄✖ þ❙❍➲ï✐òôó ✝✕þ✕✔ þÚò ☎✜þÚò
☞
þ❑✎✕þ✑ü✒☎ ñ✘ò ☎➮ó➷þ✏ð➾ñ✹✔◗ñ ☎✕ß✭✝þ ✝✕þ✫✩✑þ✛☎➮þÚò
☞
þ✕✔⑤þ ☎✡☎✢ñ✑ò ☎ Ü➉ò
✝✢ñÚÞ✓ï✡ò➉ò➉þ✕✔⑤þ❵ò ☎➮ß➻ï✡ò➉ß✸✟íñ✘ò ☎✏ý Ü❺ß✜ü✤☎✝ñ✑Ü✳❍➲þ✣ð➻þ❋✘✓ñ✠❪✫✑
✥Ýò❲þÚò✠✎✕þÚÜ①ß✺✔❅☞✝ï ✝✡☎✢ñ✑ò ☎ ó➷þ☎ð⑧ñÝü③ï✾✟❀✔⑤ï✡ð➻ï✱✘✐ß➻þ♠þ✠✟ ☎⑦ó➷þ✏ü③ï✣✔✦☞☛✝✕þÚòôó ✝✕þ➮ð➻þ✶✟ ✔
☞
þ üÚñ✘ò➉ß✏✟❀✔⑤þ✶✟❹ó➷þ☎ð⑧ñ❊✧ ï ✝✆✔◗ñ ☎✕ß➻ï✡ò
ó➷þ✠✟✬✟ ☎✂✝✕Ü✝ü ☎✕Ü☛✝íþ✠✟❫ý✓Ü➉ßúü③ï✣✔✦☞Õï✾✟❦þÚò ☎❲ò➉ï ☎✡✝✕þ ✥Ýò➉ß ✚✓þ✛✝✗✟→ð➢ï☞üÚñ✘ð✏þ✛☎❪ò➉ï✤☎ ñ✙✔❅✔⑤þ❵ò ☎✣ð➻þ✶✟✷✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟❙✩➮ð➻þ✶✟❲ñ✙✔◗ñ✱✟







þ❵þ✠✟✂✝ñ✏ó➷þ✠✟❇✟♥Ü➉ß ✚☞ß✸✟❇✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝íï✫✟✕ü✤ï✣☞➉ß⑧ý Ü➉þ✶✟
ó❈✖ ï✣✡❭✎✕þ✛☎✿✟ ☎✡✝✽✝þ✠✟✷✧✗ñ✘ß✼✡➉ð➻þ✶✟❫ï✐ò ☎ ✝
☞
þ ü③þ✕✔❅✔❪þÚò ☎✚☞✝þ✛✝✆✔ ß✸✟❲ó➷þ ü③ï✡ò✒✟ ☎✂✝✕Ü➉ß ✝✕þ✵Ü➉ò
☞
þ ü✤☎✝ñ✑ò ☎íß➻ð➢ð➻ï✐ò ó➷þ✓✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟✓✝ñ
✘✤✝ ñ✘ò✝ó ó
☞


















þ✑ü✒✝íß ✚✡ñ✘ò ☎❹ð⑧ñ✥✧ ï✤✝✆✔ ñ✆☎✕ß➢ï✐ò✣ó☞þ✠✟❈✘✓ñ✑ð➾ñ✆✙☞ß➻þ✶✟
✑✍õ☎ñ✑Ü✌✘✣☎◗þ✛☎✏ñ✑ð✻✑❄✯✕✰✣✰✡✛✌✒❋❱❺ó➷þ✠✟P☎✝ñ✑ð➻ï✾✟Ýó➷þ ✔◗ñ✆☎íß✻✝þ✛✝íþÝò➉ï✡ß ✝íþ■✧ ✝✕ï✡ß➾ó➷þ✹✧ Ü✒✟♥ß➻ï✐ò❺ò➉þÚò ☎❘☞☛✝✕ï✱✘✤✝✕þ✶✟✆✟❦ß ✚✓þ✕✔⑤þÚò ☎❯þÚò ó➷þ✶✟












þ✛✝✢ñ ✝✢ü✗☎➉ß➾ý✓Ü➉þ✠✟✣ï✐Ü❖☞✝ï✐Ü✕✝◗ý Ü✞✖ Ü➉ò➉þ
☎✆☎
☞
þÚï✤✝íß➻þ①ü③ï✐òôü③Ü☛✝✡✝íþÚò ☎✕þ❋☞☛✝✕þ❵ò➉ò➉þ→ð➢þ❋☞✝ñ✣✟❂✩❹ß➻ð❈✧✗ñ✑Ü☛☎Ýï✱✡☛☎✕þ❵ò➉ß ✝úó➷þ→ò❺ï✐Ü☛✚✓þÚð➢ð➻þ✠✟☎ü✤ï✐ò ☎✡✝✢ñ✑ß➻ò ☎✕þ✠✟➆ò❺ï✐ò✓✟♥þÚÜ➉ð➢þ✕✔⑤þÚò ☎
✯✟✖
✯☎✙  ✂✁✖✁☎✄☞✏  ✑✔✝✞✝✆✟✞ ✏✡✠  ✑✔☞☛ ✠✍✌✎   ✑✏ ☛✎✠
✟❦Ü✕✝Ýð⑧ñ ✧ ï✤✝✆✔ ñ✆☎✕ß➢ï✐ò ó➷þ✠✟❘✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟ ✑✍ß❯ñ✱✟✕üÚñ ✝✕þÚð➢ð➻þ✇þ ☎✇ñ✑ð✻✑❇✯✕✰✱✰✑✫❭✩ ✯✽✰✣✰✑✛✓✒✗✩❹ð➢þÚÜ☛✝♠ò✝ñ✆☎íÜ☛✝✕þ①þ✛☎ ð➻þÚÜ✕✝
☞
þ✛✚✓ï✐ð➢Ü☛☎✕ß➢ï✐ò❇✩
✔◗ñ✑ß✸✟✜ñ✘Ü✒✟✪✟❦ß❄✟❦Ü☛✝♠ü③þ❵ð➻ð➻þ✶✟✼ó➷Ü◗✘ ñ✙❪úó➷Ü✬✔⑤ß➻ð➢ß➻þÚÜ✇ß➢ò ☎íþ✛✝✆✘ ñ✘ð⑧ñ✐ü✒☎íß➾ý✓Ü➉þ☎ó❈✖ ï❄✝Ü⑤þÚð➻ð➢þ✠✟❇☞☛✝✕ï ✚☞ß➻þÚò➉ò❺þÚò ☎✽✩Úþ✛☎➮ñ✛✚✓þ✑ü➮ð➻þ✑ý✓Ü➉þÚð













÷➮ï✐ò ☎✡✝✢ñ✑ß ✝íþ✕✔⑤þÚò ☎✇ñ✑Ü☛✙
☞







ñ✑ò✒✟❫ð➢þ✠✟❫ñ✠✔◗ñ✣✟❪ó➷þ✮✘✓ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟❂✩✂ß➢ð☎þ✠✟ ☎✬☞✝ï✫✟✪✟❦ß✺✡❺ð➻þ ó❈✖ ï✣✡✒✟♥þ✛✝✡✚✓þ✛✝❪ó❺ñ✘ò✒✟⑤ð➻þ









✗✳✩✝ð➻þ ✝✢ñÚÞ✓ï✐ò❺ò➉þ✕✔⑤þÚò ☎✢✘ ✑ ✝íþ✠✟❀☞❇✑➇á✝Þ
❆
✒✏ó☞Ü✓✘✓ñ✙❪◗✡ôñ✆✝✕Þ✓ï✡ò➉ß➾ý✓Ü➉þ①ò❇✖ ï✠❍ ✝íþ✚☞✝ñ✱✟✣ñ✣✟✆✟♥þ✕❪❲ó☞þ❪ü③ï✐ò ☎✡✝ ñ✣✟ ☎íþ





þ❵þ✏ñ ✚✓þ ü➏ð⑧ñ✚✟❦þ❵ò✒✟❦ß✼✡➉ß➻ð➢ß ☎
☞
þ✏ó☞þ✠✟✂ß➢ò✒✟ ☎✂✝✕Ü✌✔⑤þ❵ò ☎✿✟❯ñ✐ü✒☎íÜ➉þÚð✏✟❙✑ ✥Ýò◗ý✓Ü➉þÚð⑧ü③ï✐ò✝ý✓Ü➉þ☎ò☞Ü✝ñ✙✘✡þ①ó➷þ■✘ ñ✙❪







þ ý Ü➉þ❵ò ☎✽✩❯Ü➉ò➉þ✜✔
☞
þ✛☎✆☎➉ï☞ó☞þÒþ ✙ ☎✂✝✙❉þ✕✔⑤þ✽✔❫þÚò✓☎✢✟♥þÚò✒✟❦ß✼✡➉ð➻þ✮☞✝ï✐Ü☛✝❪ï✣✡✒✟♥þ✛✝✡✚✓þ ✝❫ð➢þ ✘ ñ✙❪ ó➷ß★❍➲Ü✒✟ þ✶✟ ☎ ó➷þ
✝✕þ ü✤☎➉þ ✝✢ü✗☎➉þ✛✝❲ð➻þ✶✟ ✝✢ñ✑ß➻þ✠✟⑤ó❄✖sñ✙✡✛✟❦ï✤✝✪☞☛☎✕ß➢ï✐ò❬ý✓Ü❇✖ ß➻ð☎þÚò✌✘✡þÚò✝ó ✝íþ✻ó❺ñ✘ò✒✟⑤ð➻þ◆✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✕þ➌ó➷þ❩✟❦ï✡Ü☛✝✢ü✤þ✠✟⑤ó➷þ ð➻Ü✌✔ ß✻✝þ✛✝íþ
ó❈✖✉ñ✆✝✡✝íß✭✝þ✛✝íþ✒✣✭☞➉ð➾ñ✑ò❇✑✼á✝þ✠✟✫☎✡✝ ñ✘ò✒✟♥ß ☎íß➻ï✐ò✛✟✚✟❦þ✬☞☛✝íï☞ó➷Ü➉ß✸✟♥þÚò ☎❅✝ñ ó➷þ✠✟✇ð➻ï✡ò✌✘✐Ü❺þÚÜ☛✝✗✟①ó❈✖ ï✡ò✝ó➷þ üÚñ✆✝ ñ✐ü✒☎
☞
þ✛✝✕ß✏✟ ☎íß➾ý✓Ü➉þ✠✟✇ó➷þ✶✟









þ✛☎✢ñ ☎ ó❈✖ ß➻ï✐ò❺ß✸✟✕ñ ☎✕ß➢ï✐ò❇✩☞ð➻þ✠✟ ✝ ñ✙☞✌☞✝ï✤✝✂☎✗✟✇ó❄✖sñ✙✡✝ï✡ò ✣
ó➉ñ✑ò✝ü③þ✣þ✛☎ ð➻þ①ü✗☎✝ñ✙✔✦☞⑤ó➷þ✶✟ ✚☞ß ☎íþ✠✟✆✟♥þ✠✟➆ó➉ñ✑ò✒✟☎ð➻þ❋✘✓ñ✠❪✫✑
á▼✖
☞
þ✛☎íÜ✝ó➷þ❲ó☞þ✠✟Ýñ✠✡✒✟❦ï ✝✆✡✝ñ✑ò ☎✿✟✣ó➉ñ✘ò✒✟✏ð➻þ◗✟❑☞✝þ✑ü✒☎✡✝íþ❲ó➷þ✶✟Ýý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✿✟Ýþ✠✟ ☎✏Ü➉ò ü③ï✱✔❅☞➉ð
☞
þ✕✔⑤þ✤ò ☎➮ß✺✔✦☞Õï ✝✡☎ ñ✘ò ☎✇ó➷þ✶✟
✝✕þ❵ð➻þ✛✚
☞
þ✠✟➆ó☞þ✠✟P✘✓ñ✑ð➾ñ✆✙☞ß➻þ✶✟☎ý Ü➉ß✞✟❦ï✡ò ☎úñ✘Ü✒✟✪✟❦ß ó➷þ✠✟ ☎✂✝✢ñ✐ü✤þÚÜ☛✝✗✟P✡❺ß➾ñ✘ß✏✟
☞
þ✠✟☎ó☞þ▲ð⑧ñ✚✔◗ñ✣✟✪✟❦þ✫✑➉á➲ñ❪ü③ï✣✔✬✡➉ß➢ò✝ñ✘ß✏✟❦ï✐ò ó❈✖ ï✱✡ ✣



















þ✽☞Õþ❵ò✝ó➉ñ✙✔✦✔⑤þÚò ☎ ó➷þ✬✟íñ❫ð➻Ü✌✔ ß➻ò➉ï✾✟❦ß ☎
☞





þ✕☞ôñ✣✟✆✟íñ✘ò ☎❋✯✟✦✛✧✩★♠ñ ☎✕ï✱✔⑤þ✠✟➆ü❂✔✫✪✬✧✂þ ☎ ó➷þ✠✟ ✚✡ñ✘ð➻þ❵Ü☛✝✗✟♠ñ✘Ü✒✟✪✟❦ß
✧✗ñ✘ß✼✡➉ð➻þ✶✟☎ý Ü➉þ✬✯ ✦✭★✮✧✇ñ✆☎íï✣✔⑤þ✶✟☎ü❙✔✫✪✬✧❂✩✒✟❦ï✐ß ☎✇ñ✑Ü ☎íï✤☎✢ñ✑ð ☞✕✝✕þ✠✟íý Ü➉þ①ó➷ß ✙⑤ï✤✝ ó ✝✕þ✶✟Ýó➷þ✢✘✤✝ ñ✘ò✝ó➷þ❵Ü☛✝✇ó☞þ→ó☞ß❁❍
☞
þ✛✝✕þ❵ò✝ü③þ✫✑














✘✓ñ✠❪ ☎✡✝ ñ ✚✓þ ✝✗✟
☞
þ✶✟❙✑✓á✝þP☞☛✝íï✙❃✝ð✝ó☞þ✠✟ ✝✢ñ✑ß➻þ✠✟✜ó❈✖✉ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✆☞✕☎✕ß➻ï✡ò❫ò❺þ ✚✡ñ✆✝íß➻þ✏ó➷ï✡ò✝üP☞✝ñ✣✟ ñ ✚✓þ ü✂ð➾ñ✏ó➷ß✏✟ ☎✢ñ✑ò✝ü③þ✏ó➷þ✶✟➭ò☞Ü✝ñ✙✘✡þ✠✟












þ✶✟ôþ❵ò✹✔◗ñ✙✘✡ò➉ß ☎íÜ✝ó➷þ❯ï✡Ü→þÚò ✡☛✝✕ß➢ð➻ð➾ñ✑ò✝ü③þ➮ó☞þP✟♥Ü☛✝❀✧✗ñ✡ü③þ❯þ✛☎▼✟♥Ü✠✎✕þ✛☎✿✟❲✝ñ☎ó➷þ✠✟❹þ❙❍➲þ✛☎✿✟➇ü③ï✫✟❑✔⑤ï✐ð➢ï✣✘✐ß⑧ý Ü❺þ✠✟❙✑
ß❯ñ ✝➆þ✛✙☞þ✕✔❅☞➉ð➢þ✫✩✑ð➾ñ❲ü③ï✡Ü☛✝✆✡✝þ✣ó➷þ ✝✕ï✤☎ ñ✆☎íß➻ï✐ò ó➷þ✶✟P✘✓ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟➮ò➉þ✹☞✝þÚÜ☛☎❋❉þ✛☎✡✝íþ✇ï✣✡✕☎✕þÚò☞Ü➉þ✣ý✓Ü➉þ❲✎✕Ü✒✟íý Ü✞✖✸✝ñ
✢✥❇✜❈ ✪
✯









þ✛☎íÜ✝ó➷ß➢þ✛✝✼ð⑧ñ✇ó➷Þ☞ò✝ñ✙✔ ß➾ý✓Ü➉þ☎ó➷Ü◗✘ ñ✙❪✴✡✝ñ✆✝íÞ✓ï✐ò➉ß⑧ý Ü❺þ☎þ✛☎➮ó➷þ✏ü③ï✡ò ☎✂✝✢ñ✑ß➻ò✝ó ✝íþ☎ð➾ñ✹✔◗ñ✱✟✆✟❦þ




✆✟✞✁ ✦✞ ✠ ✏✧☛  ✑✔✝✏ ✄ ✌  ✑✏ ☛✎✠ ✞✖  ✏✱✠☎✞✗✠  ✑✏✄✂✑✏  ✓✁☎ ✑✏ ☛✎✠ ✠✍✌✆☎ ✁✞✝ ✄ ✁ ✔✠✟ ☛✎✠☎✏☛✡ ✌✑✞ ✯✕✲
ã☛ð❇✧✗ñ✘Ü✕☎✣ü③þ✕☞✝þÚò✝ó❺ñ✘ò ☎Ýò➉ï ☎✕þ✛✝ ý Ü➉þ①ð✻✖ ï✣✡✒✟♥þ✛✝✡✚✡ñ✆☎íß➻ï✡ò ó➷þ✠✟✴✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟✏ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✐ò ó
☞
þ✕☞✝þÚò✝ó✵ó➷þ①ð✻✖ þ ✙➷ß✏✟ ✣
☎✕þ❵ò✝ü③þ ó➷þ❅✟♥ï✐Ü☛✝ ü③þ✠✟①ó❈✖sñ ✝✡✝✕ß✭✝þ✛✝✕þ ✣✻☞➉ð⑧ñ✘ò✓✡☛✝íß➻ð➢ð➾ñ✘ò ☎✕þ✶✟❙✩❹þ✛☎①ý✓Ü➉þ❪ð➾ñ⑤ð➻Ü✌✔ ß➻ò➉ï✾✟❦ß ☎
☞
þ❪ñ✙☞✌☞ôñ✆✝✕þ❵ò ☎íþ⑤ó➷þ ü③þ✠✟❋✟♥ï✐Ü☛✝ ü③þ✠✟
☞✝þÚÜ☛☎❅❉þ✛☎✂✝✕þ❪ß➻ò ✣✝Ü❺þÚò✝ü
☞
þÚþ✢☞✝ñ✆✝①ð✻✖ ß➻ò ☎✕þ✛✝✪☞Õï✾✟❦ß ☎✕ß➻ï✡ò✵ó➷þ ü③þ✛✝✂☎✢ñ✑ß➻ò✒✟✣ñ✙✡✛✟❦ï✤✝✪✡✝ñ✘ò ☎✗✟❂✑✂÷✴✖ þ✠✟ ☎❋☞✝ñ ✝▲þ ✙➷þ✕✔✦☞➉ð➻þ✣ð➻þ❪ü❵ñ✣✟
ó➷þ✠✟➮ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆✡✝ñ✑ò ☎✿✟✥☞✝ï✐Ü✒✟✪✟❦ß
☞
þ✛✝✕þÚÜ✕✙❪ý Ü➉ß✕✝✕ï✐Ü▲✘✐ß✸✟✪✟❦þÚò ☎➮ð➾ñÝð➢Ü✌✔⑤ß✭✝þ✛✝✕þ♠ý✓Ü➉ß➉ð➻þ✶✟ ☎✡✝ ñ ✚✓þ ✝✗✟❦þ❵ò ☎ ✑✗õ➆ï✐ß✏✟✆✟
☞
þ☎þ ☎➮ñ✘ð✭✑✌✯✕✰✱✰✑✛✌✒
þ✛☎úó➷þ✠✟✇ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆✡✝ñ✑ò ☎✿✟✇ð➻þ✠✟❘☞➉ð➻Ü✛✟■✔◗ñ✣✟✪✟❦ß★✧✭✟Ýý✓Ü➉ß▼☞Õþ❵Ü☛✚✓þÚò ☎Ýð✭✖sñ✙✔✦☞➉ð➻ß★❃✝þ✛✝➮þÚò❩✟❦þ ☎✂✝✕ï✡Ü☛✚✡ñ✘ò ☎✹☞☛✝✽✝þ✶✟Ýó➷þ❲ð⑧ñ❫ð➻ß✼✘✐ò➉þ
ó➷þ ✚➷ß✏✟
☞
þÚþ ✑ ✠✫✔⑤þ ☎✡☎✕þúþ✛☎✇ñ✑ð✻✑✂✯✽✰✣✰✳❁ ✒✗✑✜á✝þ✠✟
☞
þ✑ü✗☎✝ñ✘ò ☎✕ß➢ð➻ð➢ï✐ò✒✟☎ó➷þ ✝✢ñ✑ß➻þ✠✟✇ó❄✖sñ✙✡✛✟❦ï✤✝✪☞☛☎✕ß➢ï✐ò ó
☞
þ✽☞Õþ❵ò✝ó➷þÚò ☎✇ó☞ï✐ò✝ü→ò➉ï ✣
☎✢ñ✠✔❅✔⑤þÚò ☎➮ó➷þ✶✟➏ð➢ß✺✔⑤ß ☎✢ñ✆☎íß➻ï✡ò✒✟❯þÚò☛✔◗ñ✙✘✡ò➉ß ☎íÜ✝ó➷þ✣ó➷þ✶✟
☞
þ✑ü✤☎ôñ✘ò ☎✕ß➻ð➢ð➻ï✡ò✒✟➆ó➷þ✢✟♥ï✐Ü☛✝ ü③þ✠✟✏ó❈✖sñ ✝✡✝✕ß✭✝þ✛✝✕þ ✣✻☞➉ð⑧ñ✘ò❇✑
á✝þ✠✟⑤ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✗✟❪þ✛☎✵☞ôñ✆✝❪þ✛✙ ☎íþÚò✒✟♥ß➻ï✐ò➹ð➻þ✠✟✚✘ ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟✬✟❦ï✡ò ☎◗ó☞þ✠✟❫ü✤ß✺✡➉ð➢þ✠✟❲ó❈✖sñ ✝✡✝íß✻✝þ✛✝íþ✒✣✻☞❺ð➾ñ✘ò➹ß➾ó
☞
þ ñ✘ð➻þ✶✟✚☞Õï✡Ü☛✝
ï✣✡✛✟❦þ✛✝✂✚✓þ✛✝✇þÚò➌ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✪☞☛☎✕ß➢ï✐ò✻ð➢þ◗✘✓ñ✙❪✬✡✝ñ ✝✕Þ✓ï✐ò❺ß➾ý✓Ü➉þ❲þÚò ó➷þ✕☎❺ï✤✝✗✟①ó➷þ❲ò➉ï ☎✡✝✕þ◗Ûúñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✫✑✼á✝þ✶✟●☞❺ð➻Ü✒✟✹✡☛✝íß➻ð➻ð⑧ñ✘ò ☎✗✟




















þÚð➢þ✠✟ ☎íþ✫✩✓ð➻þ✠✟♠ý Ü✝ñ✱✟✕ñ ✝✗✟✴✟❦ï✐ò ☎
þ✠✟✪✟❦þÚò ☎✕ß➢þÚð➻ð➢þ✕✔❫þ❵ò ☎♠ó➷þ✠✟✏ï✣✡❭✎✕þ✛☎✿✟■☞✝ï✐ò✝ü✒☎íÜ➉þÚð✏✟✇üÚñ✆✝úß➻ð✸✟✴✟❦ï✡ò ☎●✟❦ß ☎íÜ
☞



















✗ ✴ ✲❭✩Õþ✛☎ ó➷ß✺✔⑤ß➢ò➷Ü❺þ✫✝✢ñ✠☞➉ß➾ó➷þ✽✔⑤þÚò ☎ ñ✘Ü ✣♥ó➷þ❵ð❑✝ñ
✑ ✠ ü✤☎✌✔ ß➾ó ☎➇þ✛☎⑦ñ✘ð✻✑▲✯✕✰✣✰✱✲✓✒ ✠✫☎✝ñ✛✚✓þ✛✝❯þ✛☎⑦ñ✘ð✻✑▲✯✕✰✣✰✡✫✌✒✿✑Õá✝þ✏ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝☎ß➆÷ ✯✟✗✱✙ ❁ ✶✯✖✱✙✳✦✡✫✜✝ñ
✢ ❇✹❈ ✲
✙✼✴ ✰✝✑ ✠☞ü✗☎➉ò➉þÚß⑧ó➷þ✛✝
þ✛☎➮ñ✑ð✻✑✒✯✕✰✱✰✳✯ ✒❯þ✠✟ ☎ ✝íþ✠✟ ☎
☞
þ☎ð✻✖ ï✣✡❭✎✕þ✛☎❯ð➢þ❘☞➉ð➻Ü✛✟✂ó☞ß✸✟ ☎ ñ✘ò ☎➮ý✓Ü➉ß✒✟❦ï✡ß ☎♠ü③ï✡ò➉ò➷Ü ✎✕Ü✒✟íý Ü❇✖✏✝ñ✣ü③þ✏ý Ü❺þ■☞➉ð➢Ü✒✟❦ß➢þÚÜ☛✝✿✟ ✘✓ñ✑ð➾ñ✆✙☞ß➻þ✶✟
✝ñ❩✲










✑✕✔ þÚÞ❭✔◗ñ✘ò❺ò þ✛☎ ñ✘ð✭✑■✯✽✰✣✰✑✛✠✡✖✒✫✠✫☞➉ß➢ò☛✝✢ñ✡ó þ✛☎ ñ✘ð✭✑■✯✽✰✣✰✡✛✙✡✖✒✴❯➉þ✛✝✕ò
☞










þ✶✟➆ó➷Ü ü③ß➢þÚð▼✟❦ï✡ò ☎úñ✘Ü✶✎✕ï✐Ü☛✝ ó❈✖ ☎☞Ü➉ß❯þÚòÐü③ï✐Ü✕✝✗✟✏ó➷þ ✝
☞
þ✑ñ✘ð➢ß✸✟✕ñ ☎✕ß➢ï✐ò❇✩ ☎✕þÚð✏✟Ýý✓Ü➉þ✣ð➻þ✶✟ ✝íþÚð➻þ✛✚
☞
þ✠✟







ø ✠ ✑♥á✝þ◗❯❆✝þ ✚ ✝íþ▲þ ☎✇ñ✑ð✻✑▼✯✕✰✣✰✡✛✌✒✿✑➇ã✍ð❈✧✗ñ✘Ü☛☎✣ó☞ï✐ò✝ü✢✟❙✖sñ ☎✡☎íþÚò✝ó ✝íþ☛✝ñ⑤ü③þ①ý✓Ü➉þ→ð⑧ñ ☎ ñ✘ß➢ð➻ð➻þ
ó➷þ✠✟
☞
þ✑ü✤☎ôñ✘ò ☎✕ß➻ð➢ð➻ï✡ò✒✟✇ó➷þ ý Üôñ✣✟✕ñ ✝✗✟①ñ✘Ü✌✘✱✔⑤þÚò ☎✕þ❲ó❄✖ Ü➉ò✓✧✗ñ✐ü✒☎íþÚÜ☛✝◗✯ ✦Òï✡Ü ✯ ✦✑✦✪ó❺ñ✘ò✒✟✣ð➻þ✠✟✇ñ✑ò➉ò
☞









































þÚþ✠✟❆✝ñ ✟♥Ü✳❬❳✟✕ñ✙✔✦✔⑤þÚò ☎❇☎✝ñ✘Ü☛☎íþ ✝
☞
þ✠✟❦ï✡ð➻Ü☛☎íß➻ï✡ò❅✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝ ñ✘ð➻þ ✑✄☞
❉
✲✑✦✑✦✡✦✪✒ ✚✓ï✡ß ✝❲❯✜ß✺✘✐Ü✕✝✕þ❋✯✣✑✼✯ ✒✿✑
÷➮þ✠✟ ✝✢ñ✘ß➢þ✠✟→ü✤ï✤✝✡✝íþ✠✟❀☞✝ï✡ò✝ó➷þÚò ☎✚☞✝ï✐Ü✕✝→ð➾ñ☛☞➉ð➻Ü▲☞✝ñ✆✝✂☎☛✝ñÒð⑧ñ ☎✂✝✢ñ✘ò✛✟❦ß ☎íß➻ï✡ò ❚✯✣✹✸❄✯✟✗❭✯✕✲ ✑❦á✝Þ❭✔◗ñ✑ò ✣
❆
✒✣ó☞þ⑤ð✻✖✉ñ✆☎✕ï✱✔⑤þ















þ✴✧ ï✤✝✠❉þ ☎Ýá✝Þ❭✔◗ñ✘ò ✣
❆
✩ þ ☎
ü✣✖ þ✠✟ ☎✏þÚð➻ð➢þ❲ý✓Ü➉ß➮ó➷ï✱✔⑤ß➻ò❺þ→ó❺ñ✘ò✒✟✣ð✻✖ Ü❺ð ☎✡✝ ñ✛✚➷ß➢ï✐ð➻þ ☎➆ð➾ñ☛✟♥þ✑ü✒☎✕ß➢ï✐ò✵þ❙❬ üÚñ✡ü③þ❲ó❈✖✉ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✪☞☛☎✕ß➢ï✐ò➌ó➷þ❲ð✻✖ ✥Ýò➉ß ✚✓þ ✝✗✟ ✑ ✚✓ï✡ß ✝
❯✼ß✼✘✐Ü☛✝íþ✹✯✣✑✘✗✌✒✿✑ á▼✖ ß➾ó
☞
þÚþ➎ý Ü❺þ➆ð➾ñP✧ ï✤✝✠❉þ✛☎➆á✝Þ❭✔◗ñ✘ò ✣
❆















þ❂❃✝ò➉ß ☎íß ✚✓þ✕✔ þ③ò ☎➲ñ✐üÚü③þ✽☞☛☎
☞
þÚþ
ý✓Ü❇✖sñ✠☞☛✝✽✝þ✠✟➆ð➢þ ☎✡✝✢ñ✛✚✡ñ✘ß➢ð➇ó➷þ ✠☞ñ ✝✆✘✡þÚò ☎✏þ✛☎✏ñ✑ð✻✑ ✑✪✯✕✰✡✛✑✦✌✒✿✑









þ✠✟❦ï✡ð➻Ü☛☎íß➻ï✐ò ó➷Ü ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝ ✮ ✯✣✯✕✲✱✰✷✶✢✯✟✗✡✖ ï✣✡☛☎íþÚò☞Ü ñ ✚✓þ üÒð➻þ ☎
☞
þÚð➢þ✠✟✕ü✤ï✣☞✝þ
✜✇þ✑ü✟✞ ✣ ó➷þ❏✯✟✦❵✔ ✑ ✠✓ï✐ò▲✘✓ñ✘ß➢ð➾ñ❖✯✕✰✱✰✑✛✓✒✗✑✇á✝þ✠✟⑤ó➷þ❵Ü☛✙ ✝ ñ✘ß➻þ✶✟❫ó❈✖
☞














þ✽✔⑤ß✸✟✪✟❦ß➻ï✡ò✓✟♥þ ☎✡✝✕ï✡Ü☛✚✓þÚò ☎✇ð➾ñ◗✧ ï✤✝✠❉þ ☎→á✝Þ✳✔ ñ✘ò ✣
❆
þÚò➌ñ✙✡✛✟❦ï✤✝✪☞☛☎✕ß➢ï✐ò❇✩➇þ✛☎úÜ➉ò
✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ❲ï✱☞☛☎✕ß⑧ý Ü➉þ✽✔⑤þÚò ☎
☞






ñ✘ò✒✟✣ð➻þ ✝✕ï✐Ü▲✘✐þ◗ü③þ ☎✡☎✕þ✚✧ ï✡ß✸✟❂✩
ð➻þ✶✟✇ó➷ß❁❍
☞














✟❦þ ü③ï✐ò✝ó☞þ✠✟❫ï✐Ü ý✓Ü➉þÚð➾ý✓Ü➉þ✠✟◗✔⑤ß➢ò➷Ü☛☎íþ✠✟❲ó❈✖✉ñ✆✝✢ü☛☞✝þ✛✝✆✔⑤þ ☎⑤ó➷þ ü✤ï✐ò ☎✡✝✢ñ✑ß➻ò✝ó ✝✕þ✪ð⑧ñ✻ó➷ß✼✔⑤þÚò✒✟♥ß➻ï✐ò ☞✌☎☞Þ✌✟♥ß➾ý✓Ü➉þ✵ó➷þ✶✟














þ✛✝íß➾ý✓Ü➉þ✠✟✹✔⑤ï✡ò ☎✂✝✕þÚò ☎❲ý✓Ü➉þ ü③þ✠✟✬✟ ☎✂✝✕Ü✝ü✒☎íÜ☛✝✕þ✶✟















ñ✘ð➢ï✤✝✿✟✇ý Ü✞✖ þÚò ✣☛ó➷þ✠✟✪✟❦ï✡Ü✒✟Ýó☞þ❅✯✟✦ ★✠✟✣ñ✆☎íï✣✔⑤þ✠✟☎ü❂✔✫✪✬✧❙✩➉ß➢ð✸✟P✧ ï✤✝✪✔⑤þÚò ☎➆Ü➉ò➉þ ☎✕ï✡ß➻ð➻þ①ó➷þ❋❃✝ð➾ñ✠✔⑤þÚò ☎✗✟➮þ✛☎✇ó☞þ ✧ þÚÜ➉ß➢ð➻ð➢þ✠✟
þÚò✝ü✗☎➉þ✛✚❇❉þ✛☎✂✝
☞
þÚþ✠✟ ✑♥÷➮þÚò ✚ ✠✓ß✺✔◗ü✤ï✓þ✚✯✽✰✣✰❂❁ ✒✗✑
á➲ñ ✧ ï ✝✠❉þ✛☎➮á✝Þ❭✔◗ñ✘ò ✣
❆







✖☛☞ ✯✟✦✍✌ ✜ ✑ ✚✓ï✐ß ✝ ä✏ñ✘Ü✝ü✗☎ ✯✽✰✣✰✑✛✓✒✗✑✏ß✼ï✡Ü☛✝◗ü③þ✛☎✂☎✕þ ✝✢ñ✑ß✸✟♥ï✐ò❇✩➆ð➢þ☛✘✓ñ✙❪ ó❄✖ ☎☞Þ➉ó ✝íï✣✘▲✝þÚò➉þ✪ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ
✝✕þ✶✟❀☞✝ï✐ò✒✟íñ✙✡➉ð➢þ✵ó➷þ✶✟❫ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✐ò✛✟ á✝Þ❭✔◗ñ✘ò ✣
❆


























þÚï✾✟❦Þ☞ò ☎✪☎❇✝þ✠✟❦þ☛☞☛✝íß✺✔⑤ï ✝✢ó➷ß⑧ñ✘ð➢þ ✑✍ß✼þ ☎✕ß ☎✏✎✕þ✑ñ✘ò❈þ✛☎ ñ✘ð✭✑■✯✽✰✣✰✡✖✓✒ ✠✫☎ôñ✙☞➉ß ✝✕ï
✆✟✞✁ ✦✞ ✠ ✏✧☛  ✑✔✝✏ ✄ ✌  ✑✏ ☛✎✠ ✞✖  ✏✱✠☎✞✗✠  ✑✏✄✂✑✏  ✓✁☎ ✑✏ ☛✎✠ ✠✍✌✆☎ ✁✞✝ ✄ ✁ ✔✠✟ ☛✎✠☎✏☛✡ ✌✑✞ ✯✬❁



















✣✂✁☎✄▼✯✣✑✘✗✳❱➲à ✚✓ï✐ð➻Ü✕☎✕ß➻ï✡ò ó➷Ü✪ð➢ï✣✘✓ñ ✝✕ß ☎✆☎✌✔⑤þ ó➷þ→ð⑧ñ ✧ ï✐ò✝ü✒☎íß➻ï✡ò✵ó➷þ ó➷ß✸✟ ☎✡✝✕ß✼✡➉Ü☛☎íß➻ï✐ò ó ✧✁ ✄✂✑ó✆☎ ó
✢
ñ✛✚✓þ✑ü✇ð➻þ✣ð➢ï✣✘✓ñ✛✣
✝✕ß ☎✆☎✌✔ þ☎ó➷þ✏ð➾ñ①ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞




✖✔✑✍ß✜þ✛☎✕ß ☎✸✎✕þ✑ñ✑ò❲þ✛☎➮ñ✘ð✭✑✒✯✕✰✣✰✡✖✓✒▲❚ÝÜ❲þ✛☎♠ñ✘ð✭✑✌✯✕✰✱✰✣✲✌✒✿✑➉ö■☞✕✝✕✝þ✠✟➮ñ✕✎✕Ü✒✟ ☎✕þ✕✔ þÚò ☎✽✩Úð➾ñ✹☞✝þÚò ☎✕þúó➷þ☎ð➾ñ✣ó➷ß✏✟ ☎✡✝íß✺✡➉Ü✕☎✕ß➻ï✡ò
✚✡ñ✘Ü☛☎✮❱✟✞
☎




þ✛✝✕ß⑧ý Ü❺þ⑤ó➷þ✮✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✶✟▲þ✠✟ ☎❪ó➷ï✣✔⑤ß➢ò
☞

















þ ü③þÚò ☎✕þ✠✟✣ó➷þ❪ð➾ñ❅✧ ï✤✝✠❉þ ☎❫á✝Þ❭✔◗ñ✘ò ✣
❆






































á✝þ❋✘✓ñ✠❪❲ó➷þ✇ð⑧ñ ✧ ï✤✝✠❉þ✛☎✇á✝Þ✳✔ ñ✘ò ✣
❆
ü③ï✡ò✒✟ ☎íß ☎✕Ü❺þ→ó☞ï✐ò✝ü✇þÚò✮✟❦ï✡ß➇Ü➉ò ✚
☞
þ ✝✕ß ☎ ñ✙✡➉ð➢þ✫✝
☞
þ✶✟❦þ✛✝✂✚✓ï✐ß ✝➎ý Ü❺ß❈☞✝þ✛✝✆✔ þ✛☎♠ó❈✖sñ✑ð➻ß ✣
✔⑤þÚò ☎✕þ ✝Õð⑧ñ❊✧ ï ✝✆✔◗ñ ☎✕ß➢ï✐ò①ó➷þ✠✟
☞











































þ✑ó➷Ü➉ß ☎✕þúñ✙☞☛✝✽✝þ✠✟➆ó☞þ✠✟➆ü③ï ✝✡✝íþ✑ü✒☎✕ß➢ï✐ò✒✟➮ó❈✖ ß➻ï✡ò➉ß✸✟íñ✆☎✕ß➢ï✐ò◗ý✓Ü➉ß➲ó
☞
þ✕☞✝þÚòôó➷þÚò ☎
þ✠✟✪✟❦þÚò ☎✕ß➢þÚð➻ð➢þ✕✔❫þ❵ò ☎✜ó➷Ü❳✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✕þ✏ß➻ï✐ò❺ß✸✟✕ñ✑ò ☎♠ñ✡ó➷ï✣☞☛☎
☞





þ✕✔⑤þ❵ò ☎✿✟⑦ð➢ï✐Ü☛✝ ó✌✟❘☞✝ñ✆✝✏ð➾ñ✚✧ ï✤✝✪✔◗ñ✆☎íß➻ï✐ò ó❈✖
☞
þ✛☎✕ï✡ß➻ð➢þ✠✟➆ó➉ñ✑ò✒✟☎ð➻þ✠✟✥❃✝ð⑧ñ✙✔⑤þ❵ò ☎✿✟➆ó➷þ①ð➾ñ❲ó➷ß✏✟ ☎✡✝íß✺✡➉Ü✕☎✕ß➻ï✡ò











ü③þ✠✟➮ó➷þ ✝✕ò➉ß➢þ✛✝✗✟❆✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟✂á✝Þ❭✔◗ñ✘ò ✣
❆
þ✠✟ ☎♠ü③ï✡ò ☎✂✝✕ï ✚✓þ✛✝✿✟
☞













þ ó☞þ ü③ï✐ð➢ï✐ò➉ò➉þ þÚò❖☎☞Þ➉ó ✝✕ï✣✘▲✝þÚò➉þ✵ò➉þ❵Ü☛☎✡✝íþ✫✑☎öÝÜ ✣☛ó➷þ✠✟✪✟❦Ü✒✟◗ó➷þ ✯ ✦✭★ ✌ ñ ☎✕ï✱✔⑤þ✠✟⑤ü❙✔ ✪✬✧✗✩
Ü➉ò➉þ ü③ï✤✝✂✝
☞







✖✡✦✑✦ ✞❭✔ ✟✒✪ ★ ✑✗✝ñ✪Ü❺ò✻ò➉ß ✚✓þ ñ✘Ü➌ü③þ✕☞✝þÚò✝ó➉ñ✑ò ☎✢✔⑤ï✐ß➢ò✝ó ✝íþ⑤ý✓Ü❇✖ þ❵ò ☎✂✝✕þ◗☞✝ñ✑ß ✝✕þ✶✟→ó➷þ❅✘ ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟ ✒ ✒❯ü③þ ☎✡☎✕þ
ü③ï ✝✡✝
☞
þ❵ð➾ñ✆☎íß➻ï✡ò ñ ☎íþÚò✝ó➉ñ✑ò✝ü③þ ✝ñ❈ñ✘Ü▲✘✣✔⑤þÚò ☎✕þ ✝◗ñ✛✚✓þ✑üÒð➢þ ☎✕þ✕✔❅☞✛✟ ✑♥÷ ✝✕ß✸✟ ☎✕ß⑧ñ✘ò➉ß✇þ ☎◗ñ✘ð✭✑✹✯✕✰✱✰❂❁ ✒✿✑✇öÝÜ ✣♥ó➷þ✶✟✆✟❦ï✡Ü✒✟
ó➷þ✮✯✟✦ ★ ✌ ñ ☎✕ï✣✔ þ✠✟✣ü❙✔✫✪✬✧✗✩❹þÚð➢ð➻þ❲þ✠✟ ☎✹✡✝þ✑ñ✘Üôü③ï✐Ü✌☞❏☞➉ð➻Ü✒✟■✧✗ñ✑ß✺✡➉ð➢þ ✚✓ï✐ß ✝íþ✚✔❩❉þ✽✔⑤þ①ñ✙✡✒✟♥þÚò ☎íþ❪ó➷þ✠✟
☞
þ✑ü✗☎✝ñ✘ò ☎✕ß➢ð➻ð➢ï✐ò✒✟











































☞✝ï✐Ü☛✝✂✝✢ñ✑ß➻þÚò ☎ ☎✡✝✢ñ✡ü③þ✛✝✇ð✭✖ þÚò ✚☞ß ✝✕ï✡ò ✣
ò➉þ✕✔ þÚò ☎❪ó☞þ✠✟⑤ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✗✟❂✩☎ï✐Ü ✡➉ß➻þÚò➺ð➢þÚÜ☛✝✓❉þ✛☎✡✝íþ✓☞✌☎☞Þ✌✟♥ß➾ý✓Ü➉þ✕✔⑤þÚò ☎❲ñ✱✟✆✟♥ï☞ü③ß
☞
þ✠✟❂✑✏ã☛ð✏þ✛✙☞ß✸✟ ☎✕þ✵ñ✑ß➻ò✒✟♥ß①ó➷þ✠✟ ✝ ñ✘ß➻þ✶✟
ó❈✖✉ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✆☞✕☎✕ß➻ï✡ò ☎✂✝✽✝þ✠✟☎ð➾ñ ✝✆✘✡þ✠✟✣ý Ü➉ß ✟❙✖
☞
þ✛☎✕þ❵ò✝ó➷þÚò ☎✴✟❦Ü☛✝①ý✓Ü➉þÚð⑧ý Ü➉þ✶✟✹✯✟✦✑✦✡✦✑✦ ✞✳✔ ✟ ✪ ★úó➉ñ✑ò✒✟✇ð➻þ✚✡❺ð➻þÚÜÐó➷þ✠✟ ✝ ñ✘ß➻þ✶✟
þÚò
☞
þ✽✔⑤ß✸✟✪✟❦ß➻ï✡ò❈ó➷þ✓✯ ✦ ✯ ✯✕✲✦✥ ó➷þ✠✟❲ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✗✟→ò❺ï✐ò
☞
þ✽✔⑤þ✛☎✡☎íþÚÜ☛✝✿✟✌✝ ñ✐ó➷ß➢ï✌✑➮÷➮þ✜✟♥ï✐ò ☎❪ó➷þ✠✟ ✝ ñ✘ß➻þ✶✟❲ó➷þ☛☎✝ñ✘Ü☛☎íþ






















þ✕✔⑤ß✏✟✆✟♥ß➻ï✐òÐó➷þ✠✟✣ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✗✟✦✝ñ ✝✢ñ✘ß➢þ✠✟✣ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✡ò ☎✡✝✽✝þ✠✟Ýð➾ñ ✝✆✘✡þ✠✟❋✟❦ï✐ò ☎→þ✶✟✆✟❦þ❵ò ☎íß➻þÚð➢ð➻þ✕✔❪þÚò✓☎ ð➻þ✶✟





þ✠✟✜ó❈✖ Ü➉ò❲þÚò✒✟♥þ✕✔✵✡❺ð➻þ ó➷þ ✝
☞
þ✕✘✐ß➢ï✐ò✒✟❘✝ñ✴✔❴❉þ✕✔⑤þ ó➷þP☞✕✝✕ï☞ó➷Ü➉ß ✝✕þ✏ó➷þ✶✟
✝✢ñ✑ß➻þ✠✟♠ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✡ò ☎✡✝✽✝þ✠✟✂ð⑧ñ✆✝✪✘✐þ✠✟❂✩✳✔◗ñ✑ß✸✟➮ý Ü❺þ✫✩➷ð⑧ñ→ü③ï✡Ü☛✚✓þ✛✝✡☎íÜ☛✝✕þ ó➷þ✣ü③þ✠✟➮ò➷Üôñ✙✘✐þ✶✟
☞
þ✛☎ ñ✘ò ☎ ß➻ò✝ü③ï✱✔❅☞➉ð✭✝þ✛☎✕þ✫✩✑ð➻þ✶✟
ñ✙✡✛✟❦ï✤✝✪☞☛☎✕ß➢ï✐ò✒✟➮ò➉þ✴✟❦ï✡ß➻þÚò ☎❯þÚò◗✧✗ñ✘ß ☎❯ï✣✡✛✟❦þ✛✝✂✚✐ñ✠✡➉ð➻þ✶✟✂ý✓Ü➉þ☎ð➢þ☎ð➻ï✐ò▲✘→ó☞þ✏ü③þ✛✝✡☎ ñ✘ß➢ò➉þ✠✟✼ð➢ß✺✘✐ò❺þ✠✟❯ó➷þ ✚☞ß✸✟
☞
þÚþ ✑✍â➇Ü☛✝✕ò✛✟❀☎➉þ✛✞




























✲❭✩✘þ ☎✜ü③þ✑ü③ß✡þÚò ✝íþÚð➾ñ ☎✕ß➻ï✡ò①ó➷ß ✝íþ✑ü✒☎✕þ
✆✟✞✁ ✦✞ ✆✟✏✱✞✗✠ ✞✗✠  ✑✔✝✞ ☎ ✁✞✝ ✞✖  ☎ ✁ ✆ ✁✄✂ ✏✱✞✕☛ ✯✕✰
ñ✛✚✓þ✑ü❲ð✻✖
☞








ö ✘ ✝✢ñ✑ò✝ó ó
☞
þ üÚñ✘ð⑧ñ✙✘✐þ✮✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝ ñ✘ð✻✩
✢ ✤✱✦✩★ ✪











þ✑ü❵ñ✘ð➾ñ✠✘✐þ✬✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝ ñ✘ð♠ñ✘Ü✌✘✱✔⑤þÚò ☎✕þ❪ñ✛✚✓þ✑ü✣ð➻þ❪ó
☞


















þ ý Ü➉ß ✚✡ñ✘ð➻þ❵ò ☎íþ✏ñ✘Ü ✝✕þ✕☞✝ï✫✟✠✟☛✡
❉
✪
✦ ✴ ✖✱✲ ✆ö✚✑✓ß✜ï✐Ü☛✝♠Ü➉ò➉þ✴☞Õï✱☞➉Ü➉ð⑧ñ✆☎✕ß➢ï✐ò






þ✛✚✓ï✡ð➻Ü➉þ❵ò ☎✢☞✝ñ✣✟❂✩➆ï✐ò ñ✘Ü☛✝ ñ✘ß ☎ ✑✍ó➉ñ✑ò✒✟❫ð➻þ










































✦ ✴ ✗✱✙✝✆ö ✑✕✔ þÚÞ✳✔ ñ✘ò➉ò✻þ ☎⑤ñ✑ð✻✑❘✯✕✰✱✰✑✛✡ñ✪✒ ✚✓ï✐ß ✝✬❯✜ß✺✘✐Ü✕✝✕þ❩✯✣✑✘✖✌✒✗✑☎á➲ñ










✯❁✴ ❁✮✟❙✖ þ ✙✳☞➉ð➢ß➾ý✓Ü➉þ
ò✝ñ ☎✕Ü☛✝íþÚð➻ð➢þ✕✔⑤þÚò ☎✂☞✝ñ ✝☎ð➾ñ❲ü③ï✱✔❅☞
☞
þ✛☎íß ☎✕ß➢ï✐ò❪þÚò ☎✡✝✕þúð✻✖ þ❂❍❹þ ☎ ó➷þ✇ð✭✖ þ✛✙❭☞✝ñ✑ò✒✟❦ß➢ï✐ò ü③ï✫✟❑✔⑤ï✐ð➢ï✣✘✡ß➾ý✓Ü➉þ✫✩☞ý Ü❺ß➇ñ✘Ü▲✘✣✔⑤þÚò ☎✕þ
ð✻✖
☞
þ✛☎✢ñ ☎❪ó❈✖ ß➢ï✐ò➉ß✏✟✕ñ ☎✕ß➻ï✡ò ✔⑤ï✑Þ✓þÚò➌ó➷Ü ✘✓ñ✙❪✾✩✂þ✛☎❪ð✻✖✉ñ✶❍ ñ✘ß✼✡➉ð➻ß✏✟✆✟♥þ✕✔⑤þÚò ☎①ó➷Ü ✧ ï✡ò✝ó ó➷ß★❍➲Ü✒✟❫ß➻ï✡ò➉ß✸✟íñ✘ò ☎❪üÚñ✘Ü✛✟
☞
þ✜☞ôñ✆✝
ð➾ñ ó➷ß✺✔ ß➻ò☞Ü☛☎✕ß➢ï✐ò ó➷Ü❈ò➉ï✱✔✵✡☛✝íþ⑤ó☞þ✠✟→ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✿✟ ✑✗ä➏ß➢þ✑ó➷ß✺✘✡þ✛✝✣þ✛☎❲ñ✑ð✻✑❆✯✕✰✣✰✡✛✓✒➮âP☎➉þ❵Ü➉ò✒✟→þ✛☎ ñ✘ð✻✑❆✯✕✰✱✰✑✛✌✒✿✑➆÷➮þ✛☎✡☎íþ























þ✛✚✓ï✡ð➻Ü➉þ✛✝ ñ✘ß➢þÚò ☎❋✔⑤ï✡ß➻ò✒✟ ✚➷ß ☎✕þ✫✑✜ã✍ð❘✟❂✖sñ✠✘✐ß ☎❪ó❄✖ Ü➉ò➉þ☛☎☞Þ✳☞✝ï ☎✆☎✞✝þ✠✟♥þ ü③ï✐ò ☎✡✝íï✆✚✓þ ✝✗✟
☞
þ❵þ✫✩






á▼✖ ß✺✔ ñ✙✘✐þ ✝✕ß➻þ☎þ ☎➆ð➾ñ◗✟❑☞✝þ✑ü✒☎✡✝íï✫✟íü③ï✣☞➉ß➢þ✣ó➷þ✠✟P✘ ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟♠ó➉ñ✘ò✒✟☎ð➻þúü✗☎✝ñ✙✔❅☞ ó➷þ✠✟☎ý✓Ü✝ñ✱✟✕ñ✆✝✿✟✥✧ ï✐Ü☛✝íò➉ß ☎✏ó☞þ✠✟✂ß➢ò✝ó➷ß ✣















ó❈✖ Ü➉ò➉þ✓☞✝ñ ✝✡☎ ý Ü❺þ✵ð➻þ✠✟✵✘ ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟❫ð➢Ü✌✔⑤ß➢ò➉þÚÜ✒✟♥þ✠✟◗✟❦ï✡ß➻þÚò ☎⑤þÚò ☎✕ï✡Ü☛✝
☞








✯ ✦✑✦✭✥✦✩➷þ ☎ ý✓Ü➉þ✇ü✤þ✠✟✂☎✝ñ✘ð➢ï✫✟




þ✑üÚñ✘ð⑧ñ✙✘✡þ✴✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✢ñ✘ð ✑❦á➲ñ✘ò▲❪Úþ✛☎✡☎ ñÝþ✛☎ ñ✘ð✭✑
✯✕✰✱✰✣✲✡ñ✓✒❯÷❲☎➉þÚò þ✛☎✇ñ✑ð✻✑❇✯✽✰✣✰✑✛✓✒✗✑
✗
✖sñ✘Ü✕☎✡✝✕þ✢☞✝ñ✆✝✂☎✕✩➇á✝þ❪õ ✝✕Ü➉ò þ✛☎✏ñ✘ð✭✑ ✑✪✯✕✰✱✰✑✫✌✒✏þ✛☎✏õ➆ï✠❨♠þÚò✪þ✛☎✏ñ✑ð✻✑ ✑✆✯✽✰✣✰✑✫✓✒✏ï✐ò ☎
ü③ï✡ò✳❃ ✝✆✔
☞
þ✂ð✭✖ þ✛✙☞ß✸✟ ☎✕þÚòôü③þ➮ó❈✖ Ü➉ò✚☎✝ñ✑ð➻ï✣ó☞þ❘✘✓ñ✙❪✏ó❄✖ ☎☞Þ➉ó ✝íï✣✘▲✝þÚò➉þ➆ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ☎ñ✑Ü☛☎✕ï✡Ü☛✝➮ó➷þ✠✟▼✘✓ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟❂✩✐ñ✛✚✓þ✑ü❯Ü➉ò ☎ ñ✘Ü☛✙
ó➷þ①ü③ï✡Ü☛✚✓þ✛✝✡☎íÜ☛✝✕þ●✟❦Ü✌☞
☞










☞➉Ü➉ß✏✟✆✟❦þ❵ò ☎➮ò➉þ✴☞✝ñ✣✟♠ñ✙☞✌☞ôñ✆✝✡☎íþÚò➉ß ✝❘✟ ☎✂✝✕ß⑧ü✒☎✕þ✕✔ þÚò ☎
ñ✘Ü✕✙❅☎✝ñ✘ð➢ï✫✟☎ó➷þ✶✟✥✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟❙✩❭✔◗ñ✘ß✏✟✥✟♥þ①ó➷ß✸✟ ☎✡✝✕ß✼✡➉Ü➉þ✛✝♠ó➉ñ✑ò✒✟☎ð➾ñ ✘ ✝✢ñ✑ò✝ó➷þ✢✟ ☎✂✝✕Ü✝ü✒☎íÜ☛✝✕þ✴❃✝ð➾ñ✠✔⑤þÚò ☎✢ñ✘ß ✝✕þ☎ð➢ï☞üÚñ✘ð➢þ✣ý Ü❺ß
ü③ï✡ò ☎íß➻þÚò ☎➆ð➢þ✠✟ ✝
☞
þ✕✘✡ß➻ï✡ò✒✟➆ð➻þ✠✟P☞❺ð➻Ü✒✟☎ó➷þ❵ò✒✟❦þ✠✟☎ï❄✝Ü✓✟♥þ●✧ ï ✝✆✔⑤þ❵ò ☎♠ð➻þ✠✟P✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟❙✑










ó➷þ✠✟ ✝✢ñ✘ß➢þ✠✟✏ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✐ò ó☞þ→ð➾ñ✚✧ ï✤✝✠❉þ✛☎✣á✝Þ✳✔◗ñ✑ò ✣
❆
þ❵ò ✧ ï✐òôü ✣
☎✕ß➢ï✐ò ó➷Ü➺ó
☞
































þ ☎✕þ✑ü✒☎íß➻ï✡ò❈ó❈✖ Ü❺ò❈ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✪✡✝ñ✘ò ☎✵✔
☞
þ✛☎✢ñ✑ð➻ð➻ß⑧ý Ü❺þ✮✝ñ




ó➷ï✡Ü✌✡➉ð➻þ ☎Ýø✢✜ ✣✹✸✺✸❄✯✟✦✡✖✳✯✱✩✺✯✟✦✡✖❂❁✾✑✼÷➮þ✠✟☎ó➷þÚÜ✕✙ ✝ ñ✘ß➻þ✶✟➆ó❈✖✉ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✆☞✕☎✕ß➻ï✡ò✮✟❦þ✫☎✂✝✕ï✐Ü✕✚✓þÚò ☎●✝ñ→ð➾ñ✹✧ ï✐ß✸✟☎ó❺ñ✘ò✒✟➆ð➢þ✠✟✄✧ ï ✝✙❉þ✛☎✿✟
á✝Þ❭✔◗ñ✘ò ✣
❆




þ✑ý✓Ü➉þÚò ☎✕✩✐ð✭✖ Ü☛☎íß ✣
ð➻ß✏✟✕ñ ☎✕ß➻ï✡ò❪ó➷þúó➷ï✐ò➉ò
☞
þÚþ✠✟❲✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✕ï✾✟✕ü③ï✱☞➉ß➾ý✓Ü➉þ✠✟✴✝ñ✫☎✡✝✽✝þ✠✟✂☎✝ñ✘Ü☛☎ ✝ ñ✙☞✌☞✝ï✤✝✂☎❘✟♥ß✺✘✐òôñ✘ð ✣ ✟❦Ü✕✝ ✣✭✡☛✝✕Ü➉ß ☎➮þ✠✟ ☎➮ò
☞
þ✑ü✤þ✠✟✆✟íñ✘ß ✝íþ✫✩✡ü③þ












þ✛✝✕ß⑧ý Ü➉þ♠ó➷þ✶✟✂✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟❯ø✢✜ ✣▼✝ñ✏✎
✢ ✤✱✦✩★✒✑☞✲
✦ ✴ ✰✫✚✡ñ✘Ü☛☎ ☎
✏
✲

















þúó➉ñ✘ò✛✟■✟♥þÚÜ➉ð➻þ✽✔⑤þÚò ☎➮ý Ü❺þÚð➾ý✓Ü➉þ✠✟♠üÚñ✣✟✏ý Ü❺þ✇ð✻✖✉ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✆☞✕☎✕ß➻ï✡ò✵ø ✜✤✣❇☞☛✝✕ï ✚☞ß➻þÚò ☎ ó➷þ✶✟P☞✝ñ✆✝✂☎✕ß➻þ✶✟


















✯ ✦ ✪ ✌úü❙✔ ✪ ✟







✩➷ß➻ð✞✟❙✖✉ñ✙✘✐ß ☎✏ñ✘Ü✒✟✪✟❦ß ó❈✖ Ü❺ò➉þ✹☞✌☎✝ñ✱✟❦þ①ý✓Ü✝ñ✣✟♥ß❇☎➉ï✣✔⑤ï✱✘▲✝þÚò❺þ→ý✓Ü➉ß ü③ï✐ò ☎✕ß➢þÚò ☎➮ð➢þ✠✟➆ò➷Üôñ✙✘✐þ✶✟Ý÷✧✣★✜✻þ✛☎
✘
✘✩✣✪✣
✑ ✚✓ï✡ß ✝✜ü③ß ✣♥ó☞þ✠✟✆✟♥ï✐Ü✒✟ ✒✗✑
✗
Ü◗☞✝ï✐ß➻ò ☎ ó➷þ ✚☞Ü➉þ♠ó➷þ✠✟▼✟❦ß✼✔❫Ü➉ð⑧ñ✆☎íß➻ï✐ò✛✟❈☎➷Þ❺ó ✝✕ï☞ó☞Þ➷ò✝ñ✠✔⑤ß➾ý✓Ü➉þ✠✟❂✩③ð⑧ñ ☞✌☎ôñ✣✟❦þ✏ø✢✜ ✣➉ü✤ï✐ò✒✟♥ß✸✟ ☎íþ
✆✟✞✁ ✦✞ ✆✟✏✱✞✗✠ ✞✗✠  ✑✔✝✞ ☎ ✁✞✝ ✞✖  ☎ ✁ ✆ ✁✄✂ ✏✱✞✕☛ ✗✳✯
þÚò➌ó➷Ü❩✘✓ñ✙❪ ó➷ß❁❍➲Ü✒✟✫✝
☞
þ✽☞✝ñ✆✝✂☎✕ß♠ó➉ñ✘ò✛✟▲ð➻þ✶✟■✘✤✝ ñ✘ò✝ó➷þ✶✟✚✟ ☎✂✝✕Ü✝ü ☎✕Ü☛✝íþ✠✟✣ó➷þ❫ð⑧ñ◗ó➷ß✸✟ ☎✡✝✕ß✼✡➉Ü☛☎íß➻ï✐ò➌ó➷þ✠✟✹✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟❙✩➲ð➻ï✐ß➢ò
ó➷þ✠✟✏ï✣✡❭✎✕þ✛☎✿✟ ☎✕ï ☎✢ñ✘ð➢þ✕✔⑤þÚò ☎ þ❙❍➲ï✐òôó ✝
☞










✦❭✩❈✟♥ï✐Ü✒✟✏ð➾ñ✚✧ ï✤✝✆✔ þ→ó☞þ✚✟ ☎✡✝íÜ✝ü✒☎✕Ü✕✝✕þ✠✟P❃✝ð➾ñ✠✔⑤þÚò ☎✢ñ✑ß ✝✕þ✶✟ ✑❦÷➮þ❵ò ✚ ø ✟ ☎✂✝✕ß ✞✓þ ✝❋✯✕✰✣✰✱✰✐ñ✓✒✗✩➇ñ✑ß➻ò✒✟♥ß




þ✠✟☎ð➻ï✡ß➻ò ó➷þ✣ð➻þÚÜ✕✝✗✟❲✟❦ß ☎✕þ✠✟♠ó➷þ❋☞☛✝✕ï☞ó➷Üôü✒☎✕ß➢ï✐ò☛☞✝ñ✆✝♠ð➻þ✫✚✓þ❵ò ☎





þ✛☎✕þ ü✒☎✕ß➢ï✐ò❪ó➷Ü◗ó☞ï✐Ü✌✡➉ð➢þ✛☎ ó❄✖sñ✙✡✛✟❦ï✤✝✪☞☛☎✕ß➢ï✐ò✵ø✢✜ ✣✹✸✺✸❄✯✟✦✡✖✳✯✱✩✺✯✟✦✡✖❂❁❲þ✶✟ ☎♠ý Ü✞✖ ß➻ð❄✟❂✖sñ✙✘✡ß ☎✽✩➷ñ✛✚✓þ✑ü
ù ✜☞✸✺✸❈✯ ✗✑✖✡✛✳✩✺✯ ✗✬✙✩✗✳✩➇ó❈✖ Ü➉ò✜✔ ï✘Þ✓þ❵ò⑤ó❈✖
☞





ñ✘ò✒✟→ð➢þ✵☎ôñ✘ð➻ïÐó➷þ⑤ð⑧ñ Ûúñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✬☞✝ñ✆✝❲þ✛✙☞þ✕✔❅☞❺ð➻þ✫✩➉ð⑧ñ ☞✌☎➉ï ☎✕ï ✣✍ß➢ï✐ò➉ß✏✟✕ñ✆☎íß➻ï✡ò







þ✛☎✕ß⑧ý Ü❺þ✠✟❙✩✡ü③ï✣✔✦✔⑤þ➮ð➾ñ✹☞✌☎➉ï ☎✕ï✆✣✗ß➻ï✡ò➉ß✸✟íñ✆☎íß➻ï✐ò✦☞✝ñ✆✝➮ð➻þ✶✟ ✝ ñÚÞ✓ï✐ò✒✟❯ü✤ï✫✟❀✔ ß➾ý✓Ü➉þ✠✟❙✩✑ï✐Ü❪ð➻þ✶✟





✖✳✩➇ß➻ð➮þ✠✟ ☎❋☞Õï✾✟✆✟♥ß✺✡➉ð➢þ◗ó➉ñ✘ò✛✟→ü③þ✛✝✂☎✢ñ✑ß➻ò✒✟✣üÚñ✱✟→ý✓Ü➉þ❫ð➢þ✵✘ ñ✙❪◗ó☞þ❫ð⑧ñ ✝
☞
þ✽✘✐ß➻ï✡ò




þ■☞ôñ✆✝❯ð➢þP✧ ï✐ò✝ó❪ó➷ß❁❍➲Ü✒✟❯Ü➉ð ☎✡✝ ñ ✚☞ß➻ï✡ð➻þ✛☎✽✑✐á✝þ✠✟ ✝✢ñ✠☞ ✣



















✜◗✩❹þ✠✟ ☎✣þÚò ☎✡✝íþ✛☎✕þ❵ò➷Ü➉þ✢☞✝ñ✆✝✣ð➢þ✠✟Ýï✐òôó➷þ✠✟→ó☞þ❪ü✤☎➉ï☞ü❪ó➷þ✦✟ ☎✂✝✕Ü✝ü✒☎íÜ☛✝✕þ✶✟✇ý Ü❺ß
✟❙✖ þ❙❍➲ï✐ò✝ó ✝✕þÚò ☎✏ó➉ñ✘ò✛✟➏ð➢þ ☎ôñ✘ð➻ï❪ó☞þ✠✟ ✘ ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟➆ï✡Ü✵ó➉ñ✑ò✒✟Ýó☞þ✠✟P☞☛✝✕ï ☎✕ï ✣♥ñ✠✔◗ñ✣✟❂✑
 ✂✁☎✄✆✁  
➓❲❾✜➈➺➈➷➔✏➈➷❸✟✞❾✂✁✯❾✜➈ ➋ ✌ ☛
á✝þ✠✟✓✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟◗ó❈✖✉ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✆☞✕☎✕ß➻ï✡ò ÷✧✣★✜☞✸✺✸❈✯✽✲✬✙✩✛✳✩✺✯✽✲✣✲✡✦ ☎✂✝✢ñ✡ü③þÚò ☎✪Ü➉ò➉þ ☞✌☎ôñ✣✟❦þ❈ß➢ï✐ò➉ß✏✟
☞
þÚþ✻ï✱☞☛☎✕ß⑧ý Ü❺þ✕✔⑤þÚò ☎
















✗✳✩➇ð⑧ñ✵☞✝ï✣☞➉Ü➉ð⑧ñ✆☎íß➻ï✐ò➌ó➷þ✠✟úñ✙✡✒✟♥ï✤✝✆✡ôñ✘ò ☎✗✟ ÷✧✣★✜➹þ✠✟ ☎ ñ✘ß➻ò✛✟❦ß➮ü③ï✱✔ ✣
☞✝ï✫✟
☞


















ü③ð⑧ñ✣✟✆✟♥þ✠✟ ☞✕✝✕ï ✚➷ß➢þÚò ☎✇þ✠✟✆✟♥þÚò ☎✕ß➻þ❵ð➻ð➻þ✽✔❫þÚò✓☎úó➷þ❪ð➾ñ☛✘✤✝✢ñ✑ò✝ó➷þ❅☞✕✝✕ï✙✧ ï✡ò✝ó➷þÚÜ✕✝→ï✣☞✕☎✕ß➾ý✓Ü➉þ✫✩➇ï✡Ü❈ó➷þ❪ð➾ñ ☎✂✝✢ñ✑ò✒✟❀☞✝ñ ✝✕þÚòôü③þ








✦ ✴ ✲✳✩✝ó☞þ✠✟P☞✌☎✝ñ✱✟❦þ✠✟☎ó➷þ❋✡✝ñ✱✟✆✟♥þ▲ß➢ï✐ò➉ß✏✟✕ñ ☎✕ß➻ï✡ò ✔✒✑
î ê✄✂ ✖➲è✆☎◗è✕ìôî✝☎❲ê➾ì ✁③è✕é
☞Õþ❵Ü☛✚✓þÚò ☎ ñ✘Ü✛✟✆✟❦ß➇þ ✙➷ß✏✟ ☎✕þ ✝ ✑✗õ➆þ✛✝ ✣









ó➷ß✺✔ ß➻ò☞Ü➉þ❲ñ✛✚✓þ✑ü→ð➢þ ☎íþ✕✔❅☞✒✟❂✩➇ü③þ ý Ü➉ß➮þ✠✟ ☎→þÚò✹ñ✐üÚü③ï ✝✢ó ñ✛✚✓þ✑ü ð✭✖ ☎☞Þ✳☞✝ï ☎✆☎✞✝þ✠✟♥þ❅✟♥þÚð➻ï✡ò
ð➾ñ✡ý Ü❺þÚð➻ð➢þÒð➢þ☛✘✓ñ✙❪✵þ✶✟ ☎✬☞✌☎➉ï✤☎íï✆✣✗ß➻ï✡ò➉ß✸✟
☞
þ❴☞✝ñ ✝❫ð➢þ ✣✝Ü✕✙ ß➢ï✐ò➉ß✏✟✕ñ✑ò ☎◗ó☞Ü ✧ ï✐òôó➺ó➷ß❁❍➲Ü✒✟❫þ ☎⑤ý✓Ü➉þ✫✩ ✝ñ
✢ ✤✱✦✩★ ✿
✗❭✩
ð✻✖ ß➻ò ☎✕þÚò✛✟❦ß ☎
☞
þ✇ó☞þ→ü✤þ ✣✝Ü☛✙ ó➷ß✼✔⑤ß➻ò☞Ü➉þ✏ñ✛✚✓þ✑üÝð➢þ ☎íþ✕✔❅☞✒✟❂✑
ß✼ï✐Ü☛✝ ó➷þ✠✟❲ð➾ñ ✝✆✘✡þÚÜ☛✝✗✟
☞
þ ý Ü➉ß ✚✡ñ✘ð➻þ❵ò ☎íþ✠✟ ✟ ✡
❉
























ö➒ñ✑Ü✌✘✣✔ þÚò ☎íþ ñ ✚✓þ üÒð➻þ








✯✚✯❁✴ ✲✑✫✆✓ ✦✵✴ ❁✠✰ ✑ ✠☞ñ✆✝✪✘✐þÚò ☎Ýþ ☎✇ñ✑ð✻✑❇✯✕✰✡✛✑✛✡ñ✌✒✗✩❇✔◗ñ✑ß✸✟
ò❇✖
☞
þ✛✚✓ï✐ð➢Ü➉þ✫✚ ✝✢ñ✘ß✏✟❦þ✕✔✬✡➉ð⑧ñ✙✡➉ð➢þ✕✔❲þÚò ☎✂☞✝ñ✣✟❘☞✝ï✐Ü☛✝ ✦✵✴✘✖
✿✡✢✥✤✧✦✩★❀✿
✯ ✴ ✲ ✑✍õ➆þ✛✝✪✘✐þ✛✝íï✐ò◗þ✛☎✏ñ✑ð✻✑❈✯✽✰✣✰✱✙ ✒✗✑✜á▼✖
☞
þ✛✚✓ï✡ð➻Ü☛☎íß➻ï✐ò






















✗❭✩✒✟❦Ü☛✝✴☞➉ð➻Ü✛✟❦ß➻þ❵Ü☛✝✗✟☎ó➷ß✼❪✑ñ✘ß➢ò➉þ✠✟☎ó➷þ✢✔⑤þ✕✘ ñ✙☞✝ñ ✝✗✟❦þ ü✕✟❙✩▲✟❦Ü✌✘✱✘✌✝þ✛✝íþÚò ☎úý✓Ü➉þ
ü③þ✠✟✴✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟ ✝
☞
þ✛✚❄✝þÚð➻þÚò ☎✏ó➷þ✠✟✴✟ ☎✂✝✕Ü✝ü ☎✕Ü☛✝íþ✠✟✇ñ✘Ü✛✟✆✟❦ß
☞
þ✛☎✕þÚòôó➷Ü➉þ✠✟✏ý Ü❺þ❲ó➷þ✠✟❘❃✝ð➾ñ✠✔⑤þÚò ☎✗✟➆ï✐Ü ó☞þ✠✟■✟♥Ü✌☞✝þ✛✝ ✣☛ñ✙✔ ñ✣✟
ó➷þ✴✘✓ñ✑ð➾ñ✆✙☞ß➻þ✶✟❘✝ñ ✘ ✝✢ñ✘òôó⑤ó
☞




ã☛ð♠þ✛✙☞ß✸✟ ☎íþ❫Ü❺ò ð➢ß➻þÚò ☎✡✝✽✝þ✶✟
☞





þ ó➷þ◗ü③ï✡ð➻ï✡ò➉ò➉þ⑤þÚò❏☎➷Þ❺ó ✝✕ï✱✘▲✝þÚò❺þ⑤ò➉þÚÜ☛☎✂✝✕þ❪þ✠✟ ☎ ✟❦Ü✌☞
☞
þ✛✝✕ß➢þÚÜ☛✝✕þ◆✝ñ ✗ ☞❖✯✟✦ ★✮✚❲ñ✆☎✕ï✱✔⑤þ✠✟✣ü❙✔✫✪✭✧
✑✍õ➆þ ✝✆✘✐þ ✝✕ï✐ò✆✚ ✠✓☎✢ñ✱✟❦ß
☞










þ✛✝✢ñ✑ð➻þ✫✩✓ð⑧ñ ☞✌☎✝ñ✱✟❦þ①ý✓Ü➉ß➇ü③ï✡ò ☎íß➻þÚò ☎➮ð➻þ✠✟➮ß➻ï✡ò✒✟➆ó➷þ❋✡✝ñ✱✟✆✟♥þ▲ß➢ï✐ò➉ß✏✟✕ñ ☎✕ß➻ï✡ò
þ✠✟ ☎⑤ï✣☞☛☎íß➾ý✓Ü➉þ✕✔⑤þ❵ò ☎
☞
þ✕☞ôñ✘ß✸✟✪✟❦þ ✝ñ✻ð➾ñ✻ð➻ß✼✔⑤ß ☎íþ◗ó➷þ✻á✝Þ❭✔◗ñ✘ò❇✩♠þ✛☎⑤ð➾ñ❵☞☛✝íï✙✧ ï✡ò✝ó➷þÚÜ☛✝◗ï✱☞☛☎✕ß⑧ý Ü➉þ ü ✝✕ï✣❉✏ ☎◗ñ✛✚✓þ✑ü✪ð➻þ
✝✢ñ✠☞✌☞✝ï✤✝✂☎◗ó➷þ✠✟❲ð➾ñ ✝✆✘✐þ❵Ü☛✝✗✟
☞
þ✑ý✓Ü➉ß ✚✡ñ✘ð➢þÚò ☎✕þ✠✟❲ñ✑Ü ✝✕þ✽☞Õï✾✟ ✟☛✡✞✑✭❯➉þ✱✣✪✣✹✸❀✗✡✖✑✛✑✗✓✒✣✗ ✟☛✡ ✑
✘
✘✳✣✓✣✹✸✽✗✳❁✠✰✡✫✌✒✗✑✇á✝þ✠✟◗✔⑤ï☞ó❄✝þ❵ð➻þ✠✟













✯✚✯ ✴ ✦ ✝ñ
✢ ✤✱✦✩★ ✪
✖ ✑ ✠✓☎✕þÚß⑧ó➷þÚð ✯✕✰✣✰✡✦✐ñ✙✒➆ß✼þ ☎✕ß ☎✏✎✕þ✑ñ✘ò



















✯ ✴ ✙✫✲ ✓ ✦ ✴ ✫✡✖ ✑ ✠☞ñ✆✝✪✘✐þÚò ☎Ýþ ☎ ñ✘ð✭✑❇✯✕✰✡✛✑✛✙✡ ✒✗✑
ß✼ï✐Ü☛✝✏Ü➉òÐó
☞




✦ ✴ ✛❭✩❹õ➆þ✛✝✪✘✐þ✛✝íï✐ò ✚✯õ➆ï✐ß✏✟✆✟
☞






















































þ ☎✕þ✑ü✒☎ ñ✙✡➉ð➢þ✝✑ ✠ ☎✕þÚß⑧ó➷þÚð▼✯✕✰✱✰✑✖✓✒ ✠✓☎✕þÚß⑧ó➷þÚð➲þ✛☎✏ñ✘ð✭✑❈✯✕✰✱✰✬✙ ñ✳✩✂✯✽✰✣✰❂❁ ✒✗✑
á✝þ⑤ü✒✝íß ☎✽✝þ✛✝✕þ ó➷þ❅✟
☞
þÚð➻þ ü✒☎✕ß➢ï✐ò ó➷þ✠✟✹✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟✣ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✪✡✝ñ✘ò ☎✕þ✠✟✣þ✠✟ ☎①ó➷ï✡ò✝ü❲ð➾ñ❅✔◗ñ✣✟✪✟❦þ◗☞➉ð➢Ü☛☎✣❉ï ☎①ý Ü➉þ❲ð➢þ ☎ ñ✘Ü☛✙
ó➷þ✚✧ ï ✝✆✔◗ñ ☎✕ß➻ï✡ò ó❈✖
☞
þ ☎✕ï✐ß➢ð➻þ✠✟úó➷þ❪ü③þ✠✟✇ï✣✡❭✎✕þ ☎✗✟❙✩❄✔❴❉þ✕✔⑤þ❋✟♥ß➮ð✻✖sñ✡ü✒☎✕ß ✚➷ß ☎
☞





þ✠✟♥þÚò✝ü③þ ó➷þ❅✘ ✝✢ñ✑ò✝ó✌✟◗☎✝ñ✘ð➢ï✫✟✚✘✓ñ✠❪ÚþÚÜ☛✙ ✑❦Û✏Ü➉ß➢ð➻ð➢þ✕✔⑤ß➻ò ✚ õ➆þ✛✝✪✘✐þ✛✝íï✐ò❖✯✽✰✣✰✳❁ ✒✗✑☎÷➮þ✠✟❋☎✝ñ✘ð➢ï✫✟
ñ✙✘✡ß✸✟✪✟❦þÚò ☎♠ü③ï✣✔❅✔ þ✂Ü❺ò ✝
☞
þ✠✟♥þ✛✝✡✚✓ï✡ß ✝➮ó➷þ❘✘ ñ✙❪úý Ü❺ß➉ß➻ò ☎✕þ✛✝ ñ✙✘✡ß ☎
☞
þ✛☎✂✝✕ï✡ß ☎✕þ✽✔⑤þÚò ☎✜ñ ✚✓þ ü➆ð➾ñ■✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ✏ü③þÚò ☎✡✝ ñ✘ð➻þ☎ï❄✝Ü☛✟♥þ
✧ ï✤✝✪✔⑤þÚò ☎❯ð➻þ✶✟
☞
þ✛☎✕ï✡ß➻ð➢þ✠✟❙✑✓ã✍ð➲ñ✙☞▲☞✝ñ✆✝ ñ✙❉ ✏ ☎➎ñ✘Ü✒✟✪✟❦ß ý Ü➉þ✏ð➾ñ❋✟ ☎✡✝✕Üôü✒☎✕Ü☛✝íþ✇ó☞þ✇ü③þ✶✟✄☎ôñ✘ð➻ï✾✟✂þ✠✟ ☎✂✧ ï✤✝✡☎íþ✕✔⑤þÚò ☎✂☞✝þ✛✝✂☎✕Ü☛✝✪✡
☞
þÚþ✫✑
✆✟✞✁ ✦✞ ✆ ✁ ✄☞✔☞☛ ✠✍✌✎   ✑✏ ☛✎✠ ✠☎✞☞☛ ✌✄✂✞✖ ✂✁ ✌ ✂ ✗✑✖
à❯ò✜☞✝ñ ✝✡☎íß➾ü③Ü➉ð➢ß➻þ✛✝✽✩✓ð➾ñ❲ü③ß➢ò
☞





ó❈✖ ß✺✔❅☞✝ñ✡ü✒☎✕✩Úþ ☎➮ó➷þ✠✟✂✔⑤ï☞ó❄✝þ❵ð➻þ✠✟▼✟❦ß✼✔❅☞➉ð➻þ✶✟➇ó➷þ✏ó➷ß✸✟íý Ü❺þ✠✟✼ï✐Ü ó➷þ✴☎✝ñ✘ð➢ï✫✟❲✟❦ï✡ò ☎ ✝íþ❑✎✕þ✛☎
☞
þ✶✟ ✑♥÷❲☎➷Ü☛✝ ü✤☎❺ß➻ð➻ð☞þ✛☎➮ñ✑ð✻✑✌✯✽✰✣✰✡✫✓✒
÷❲☎✝ñ ✝✕ð ☎íï✐ò ✚ ÷❲☎☞Ü☛✝✢ü✗☎➉ß➻ð➢ð▼✯✕✰✣✰✡✛✌✒✿✑
☎✝✆ ☎ ✠















































þ ✝ñ ð⑧ñ→ð➻ß✺✔ ß ☎✕þúó➷þ❲á✝Þ❭✔◗ñ✘ò◗þ✛☎❘☞✝ñ ✝☎ð➻þÚÜ✕✝
☞➉Ü➉ß✏✟✆✟íñ✘ò ☎✕þ
☞
þ✕✔⑤ß✸✟✪✟❦ß➢ï✐ò Ü➉ð ☎✂✝✢ñ✛✚➷ß➢ï✐ð➢þ✛☎✡☎íþ✫✑➭÷➮þ❳✟❦ï✐ò ☎→þ❵ò❴✧✗ñ✘ß ☎→ó☞þ✠✟ ☎✂✝✢ñ✐ü✤þÚÜ☛✝✗✟❋✡➉ß➾ñ✑ß✸✟
☞
þ✠✟✣ó➷þ⑤ð➾ñ☛✔◗ñ✣✟✪✟❦þ ý Ü❺ßP✟♥þ























✦✵✴✼✯ ✒✗✩✜þ✛☎①ó➷þ ✚✓þÚò ☎✗✟❋✟ ☎✕þÚð➢ð➾ñ✘ß ✝✕þ✠✟úó➷þ❅☞➉ð➢Ü✒✟→ó➷þ
☎
✲✡✦✑✦ ✞❭✔ ✟ ✪ ★✽✩✜ý Ü❺ßP✟♥ï✐ò ☎ ✚ ✝ ñ✘ß✏✟❦þ✕✔✬✡➉ð➾ñ✠✡➉ð➻þ✽✔❲þÚò ☎
üÚñ✑Ü✒✟
☞


















✟❀☞✝þ✑ü ☎✡✝✢ñ✑ð✹☞✝ñ ✝⑤ð➻þ✠✟ ✝✢ñ✘ß➢þ✠✟❪ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✐ò ✔
☞
þ✛☎ ñ✘ð➢ð➻ß➾ý✓Ü➉þ✠✟①ý Ü✞✖ þÚð➢ð➻þ✠✟→þÚò▲✘✐þÚò✝ó ✝✕þÚò ☎⑤ó❺ñ✘ò✒✟⑤ð➻þ◆✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✕þ ó➷þ✶✟
ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✗✟❂✑❯à❯ò❵☞✝ñ ✝✡☎íß➾ü③Ü➉ð➢ß➻þ✛✝✽✩❹ð➻þ✶✟ ✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ✠✟Ýð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪❵ß➻þÚò✒✟✣á✝Þ✳✔◗ñ✑ò ✣
❆














þ✛☎íï✐ß➻ð➢þ✠✟ ✑✕✔ ï✐ð★✧ þ✂þ ☎✜ñ✘ð✻✑✫✯✽✰✣✰✱✲✌✒✗✑✓á➲ñ❘☞☛✝✕ï✠✧ ï✐ò✝ó➷þ❵Ü☛✝✼ï✱☞☛☎✕ß⑧ý Ü❺þ✴✝ñ➏ð⑧ñ➆ð➻ß✼✔⑤ß ☎íþ✜ó➷þ























✔⑤ï✑Þ✓þÚò➉ò❺þ✇ó➷þ✣ð✭✖ ï✤✝ ó ✝✕þ①ó➷þ✣ð➢ï✣✘✎✡ ✂✏✡✍✌
✪
✦ ✴✺✯✹✔◗ñ✑ß✸✟☎ñ✛✚✓þ✑ü ☎íï✐Ü☛☎íþ❙✧ ï✐ß✏✟➆Ü➉ò➉þ✢✘✤✝✢ñ✑ò✝ó➷þ ó➷ß✸✟❑☞Õþ ✝✗✟❦ß➢ï✐ò ✑✍ß✜þ✛☎✡☎íß➻ò➉ß






þúý Ü❇✖ ß➻ð☞þ✛✙☞ß✸✟ ☎íþ➆Ü➉ò❪þ✛✙❺ü✣✝þ✠✟
ó➷þ❲✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟➭ð➢Ü✌✔⑤ß➢ò➉þÚÜ✒✟♥þ✠✟✝ñ✘Ü❲ó
☞
þ✑üÚñ✘ð⑧ñ✙✘✡þP✟❑☞✝þ✑ü✒☎✡✝ ñ✘ð☞ó➷þ✶✟ ✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✶✟ôð➢ï✤✝íþÚò ☎✪❪Úß➻þ❵ò✒✟ ✑
✘
ñ✘ò➉ò☞Ü✝üÚü③ß✓þ ☎✜ñ✘ð✻✑✫✯✽✰✣✰✡✛✓✒
â➇þ✕☞➉ð➻ß ☎✆❪☎þ✛☎♠ñ✑ð✻✑✌✯✽✰✣✰✑✛✓✒✗✑ ✠✓ßôó➷þ✠✟✂ï✱✡✒✟❦þ ✝✡✚✡ñ✆☎íß➻ï✐ò✛✟P✟❀☞✝þ✑ü ☎✡✝✕ï✾✟✕ü③ï✱☞➉ß➾ý✓Ü➉þ✠✟ ✚☞ß➻þÚò❺ò➉þÚò ☎➮ü③ï✐ò❭❃ ✝✆✔⑤þ ✝❯ü③þ✶✟ ✝
☞
þ✠✟❦Ü❺ð ☎✢ñ ☎✗✟❂✩
ü③þÚð⑧ñ❴✟♥ï✐Ü☛☎íß➻þÚòôó ✝✢ñ✑ß ☎❪ð✻✖ ß⑧ó
☞





þ✛☎íþÚò✝ó➷Ü❺þ✠✟❙✑➇ã✍ð❇✧✗ñ✘Ü☛☎ ✝íþ✕✔◗ñ✆✝ ý Ü❺þ✛✝✇ý✓Ü➉þ❪ü③þ❲ò✞✖ þ✠✟ ☎✹☞✝ñ✣✟■✧ ï ✝✢ü
☞
þ✕✔ þÚò ☎ ð➢þ❪üÚñ✣✟✣ó➷þ✶✟
ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✗✟ ✝ñ
✢ ❇✜❈ ❉
✗✝✑✍âP☎❺ï✣✔❅☞✒✟♥ï✐ò❪þ✛☎♠ñ✘ð✭✑✌✯✕✰✱✰✑✫✪✒☛✚✓ï✡ß ✝➮ñ✑Ü✒✟✆✟♥ß❹ß ñ✙☎☛✝íþ ✚
✗








þ ☎íï✐Ü✒✟➮ð➻þ✠✟➮ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆✡✝ñ✑ò ☎✿✟Ýá✝Þ✳✔◗ñ✑ò ✣
❆
✩✐ð➢þ✠✟❲✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟✼ð➢ï✤✝íþÚò ☎✪❪Úß➻þ❵ò✒✟❯ñÚÞ☞ñ✘ò ☎❯ð➻þ✶✟✂ó☞þÚò✒✟❦ß ☎
☞
þ✠✟➮ó➷þúü③ï✡ð➻ï✐ò❺ò➉þ






















✖ ✴ ✲✚❱ ☎
✏
✲
✦✵✴ ✦✡✫ ✓ ✦✵✴✘✦✳✯☎þ✛☎ ✝
✲
✯ ✴✺✯✕✲ ✓ ✦✵✴ ✲✱✲✳✩✐þ ☎❯ü③þ❵ð➾ñP☞✝þÚÜ☛☎❘❉þ✛☎✡✝íþ







þ✑ý✓Ü➉þÚò✝ü③þ ó➷þ✣ð➾ñ ✧ ï✤✝✪✔◗ñ✆☎íß➻ï✡ò◗ó❈✖
☞
þ ☎✕ï✐ß➢ð➻þ✠✟♠ó➉ñ✘ò✛✟Ýü③þ✶✟➆ï✣✡❭✎✕þ✛☎✿✟ ✑✕✔ ï✐ð❁✧ þúþ✛☎✏ñ✘ð✭✑















þ✛☎íï✐ß➻ð➢þ✠✟▼✟❦þ ☎✡✝íï✐Ü☛✚✡ñ✑ò ☎♠ó➉ñ✑ò✒✟❯ð➻þ✠✟❯ó☞ß✸✟✕ý✓Ü➉þ✠✟ ó➷þ❘✘✓ñ✑ð➾ñ✆✙☞ß➻þ●✝ñ
✢ ✲












ü❙✔✫✪✭✧●✔ ï✐ò ☎✡✝✕þ❵ò ☎✣ý✓Ü➉þ ü③þ✦✟❦ï✐ò ☎❲ñ✠☞✌☞✝ñ ✝✕þ✕✔❅✔ þÚò ☎✏ð➻þ✶✟●✘ ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟❋✟❀☞❺ß ✝✢ñ✑ð➻þ✠✟✬✝ñ
✢ ✲
✦✪ý✓Ü➉ß♠ó➷ï✣✔ ß➻ò➉þÚò ☎✇ð⑧ñ
✟❦þ ü✒☎✕ß➢ï✐ò✣þ❙❬ üÚñ✐ü③þ⑦ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✐ò ó➷þ➮ð✻✖ ☎➷Þ❺ó ✝✕ï✱✘▲✝þÚò❺þ✂ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ ✑✍ä✏ñ✘ï ✚ õ ✝✕ß✼✘✣✘✾✟✂✯✕✰✣✰✡✖✓✒✁ ✒❨➎ñ✐ñ✑ò→þ✛☎✜ñ✑ð✻✑✫✯✕✰✱✰✣✰✓✒✗✑
÷➮þ✠✟①ó➷þÚÜ☛✙➌ü③ï✐ò✛✟ ☎✢ñ ☎✢ñ ☎✕ß➻ï✡ò✒✟✬✟❦Ü✌✘✱✘✌✝þ✛✝íþÚò ☎ ý Ü✞✖✸✝ñ ✘ ✝✢ñ✑ò✝ó❈ó
☞
þ✑üÚñ✑ð➾ñ✙✘✡þ☛✟❀☞✝þ✑ü ☎✡✝✢ñ✑ð➆ð➢þ✠✟✚✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✶✟Ýð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟
ü③ï✡ò✒✟ ☎íß ☎✕Ü❺þÚò ☎ ð➻þ✠✟✵☞✕✝✕ï✣✘
☞
þÚò➉ß ☎✕þÚÜ☛✝✿✟⑤ó➷þ✠✟❅✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟✵✔◗ñ✱✟✆✟♥ß ✚✓þ✠✟❪ó➷þ✵ò➉ï ☎✡✝✕þ✵þ❵ò ✚☞ß ✝íï✐ò➉ò➉þ✽✔⑤þÚò ☎❲ð➻ï☞üÚñ✑ð✻✑Ýá✝þÚÜ✕✝
☞





þ✕☞✝ï☞ý Ü➉þ①ó➷þ✣ð➢þÚÜ☛✝✥✧ ï ✝✆✔◗ñ ☎✕ß➢ï✐ò❇✑
á▼✖ ß➻ò ☎
☞












þ✛✝✕þÚò ☎✗✟➆ò☞Ü✝ñ✠✘✐þ✠✟☎ó➷þ❋✘ ñ✙❪✫✩➲ñ✘ß➢ò✒✟❦ß ý Ü➉þ✢✟♥Ü☛✝Ýð➢þ✠✟➆ñ✠✡✝ï✐ò✝ó➉ñ✑ò✝ü③þ✠✟
ü✗☎➉ß✺✔⑤ß⑧ý Ü❺þ✠✟➆þ✛☎✣ð➾ñ❅☞☛✝
☞
þ✠✟❦þÚòôü③þ❪ó➷þ✬☞Õï✡Ü✒✟✆✟♥ß✭✝þ✛✝íþ✠✟❙✑✜ã✍ð➮þ✠✟ ☎①ó➷ï✡ò✝ü◗☞Õï✾✟✆✟♥ß✺✡➉ð➢þ⑤ó➷þ ✝✕þ ü③þÚò✒✟♥þ✛✝✣ð➻þ◗✘✓ñ✠❪❫ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ❫þ ☎
ð➻þ✶✟✥✔
☞







✑❦á➲ñ✑ò✌❪Úþ✛☎✂☎✢ñ❫þ ☎✏ñ✘ð✻✑▼✯✕✰✱✰✣✲✠✡✖✒➇ß✼þÚß ✚ ❯✝ñ✑ð➻ð❲✯✕✰✱✰✣✲✙✒➇ß✼þÚß➇þ✛☎úñ✘ð✭✑❇✯✕✰✱✰✣✰✌✒✿✩❹þ✛☎úó❈✖
☞
þ ☎✕Ü✝ó➷ß➢þ✛✝➆ð➢þ✠✟✏ü③ï✐ò✝ó☞ß ☎✕ß➢ï✐ò✒✟❘☞✌☎☞Þ ✣
✟❦ß⑧ý Ü❺þ✠✟☎ó➉ñ✘ò✛✟➏ð➢þ✹✔⑤ß➻ð➢ß➻þÚÜ❪ß➻ò ☎✕þ ✝✗✟ ☎íþÚð➻ð⑧ñ✘ß ✝✕þ✏ó➷þ✠✟❘✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟➆ð➻ï✡ß➻ò ☎✢ñ✘ß➢ò➉þ✠✟❂✑
☎✝✆✄✂ ☎
✟➮❭ ✖✻❭❫❴ ✡ ❏ ❱❵▼ ◆✝✆✟✞❏▲❴✜❏
ö❃ý✓Ü➉þÚð➻ð➢þ
☞




þ ✚✓ï✐ð➻Ü❺þÚò ☎✴✟♥ï✐ò ☎✣ó➷þ✠✟✏ý✓Ü➉þ✠✟ ✣
☎✕ß➢ï✐ò✒✟✏ü③þÚò ☎✡✝ ñ✘ð➢þ✠✟➆þÚò ü③ï✫✟❑✔⑤ï✐ð➢ï✣✘✡ß➻þ✣ï✣✡✒✟♥þ✛✝✡✚✡ñ ☎✕ß➻ï✡ò➉ò➉þÚð➢ð➻þ✫✑✝â✜ñ✘òôó➷ß✸✟✏ý Ü❺þ→ð➻þ①ü③ï✡ò ☎íþÚò☞Ü ✡ôñ✆✝✕Þ✓ï✡ò➉ß➾ý✓Ü➉þ①ó➷þ✠✟❘✘✓ñ✛✣
























ß✺✔✦☞Õï ✝✡☎ ñ✘ò ☎✕þ✠✟♠ó➷þ✣ð✻✖
☞
þ ✚✓ï✐ð➻Ü✕☎✕ß➻ï✡ò◗ó➷þ✠✟P✘ ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟❂✑






þ✠✟❦Ü➉ð ☎✢ñ ☎✗✟☎ó❈✖ Ü➉ò



















































þ✕✔⑤ï✐ß ✝✕þ♠ó➷þ✕☞❺Ü➉ß✸✟➮ð➻þ✠✟➮ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✗✟➮þ✛☎➮ð➻þÚÜ✕✝✗✟➆ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆✡✝ñ✑ò ☎✿✟❇✎✕Ü✒✟✕ý✓Ü❇✖✉ñ✘Ü☛✙◗✘ ✝✢ñ✘òôó➷þ✠✟







✆✟✞✁ ✟✞ ✄☞✔☞☛✎✄ ☛ ☛ ✠ ✞✡✆ ✁  ✂✁ ✒✞✕☛✂✞ ✗✣✲
 















þ✕✔ ï✐ß ✝íþ✫✑➉ß ñ✆✝✆✔ ß❯ð➻þ✠✟✹✔⑤ï☞ó❄✝þÚð➻þ✠✟✏ó❈✖ Ü➉ò➉ß ✚✓þ ✝✗✟❙✩ ü③þÚð➻Ü❺ß➮ñ✛✚✓þ✑ü→Ü➉ò➉þ ü③ï✐ò✛✟ ☎✢ñ✑ò ☎íþ⑤ü✤ï✫✟❀✔ ï✐ð➻ï✱✘✐ß⑧ý Ü➉þ✆☎ ✟♥þ✕✔✵✡❺ð➻þ
❉þ✛☎✂✝✕þ✵ð➻þ✓☞❺ð➻Ü✒✟✷✧✗ñ✛✚✓ï ✝✕ß✸✟
☞
þ✓☞✝ñ✆✝◗ð✭✖ ï✣✡✛✟❦þ✛✝✂✚✐ñ ☎✕ß➢ï✐ò ó➷þ✠✟☛✟❦Ü✌☞✝þ✛✝íò➉ï ✚✡ñ✘þ ð➻ï✐ß➢ò ☎ ñ✘ß➢ò➉þ✠✟ ✑ ✠☞ü✤☎▲✔⑤ß➾ó ☎❲þ ☎✪ñ✑ð✻✑✹✯✽✰✣✰✡✛✓✒















þ✛✝íþÚò ☎✗✟ ☎♥Þ❭☞Õþ✶✟Ýó❈✖✉ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✪✡✝ñ✘ò ☎✕✩➇ð➻þ
ó
☞
þ✑ü❵ñ✘ð➾ñ✠✘✐þ❊✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✢ñ✘ð✓ï✱✡✒✟❦þ ✝✡✚✡ñ✙✡➉ð➢þ☎ó➷þ✽☞➉Ü➉ß✸✟➇ð➻þ❆✟♥ï✐ð ✑✍ó➷ï✱✔◗ñ✘ß➢ò➉þ➮ó➷Ü ✚➷ß✏✟❦ß✺✡❺ð➻þ ✒❺ï✐Ü❪ó➷þ✕☞❺Ü➉ß✸✟❹ð✭✖ þ✠✟❑☞✝ñ✐ü③þ ✑✗ó➷ï✣✔◗ñ✑ß➻ò➉þ
Ü➉ð ☎✡✝✢ñ✛✚☞ß➻ï✡ð➻þ✛☎✎✒Ýþ✶✟ ☎→ß➢ò✝ó➷ß⑧ý Ü
☞




































ü③ï✾✟❀✔⑤ß⑧ý Ü➉þ✾✑Õá✝þ✠✟✇ñ ✝✆✘✡Ü✌✔⑤þÚò ☎✗✟☎þÚò ✧✗ñ✛✚✓þÚÜ✕✝✏ó➷þ❲ð✻✖ ß➻ò ☎✕þ✛✝✪☞☛✝
☞
þ✛☎ ñ✆☎íß➻ï✐ò❳✟ ☎✢ñ✑ò✝ó➉ñ ✝✢ó ó➷þ❲ü③þ✶✟➏ï✱✡❭✎✕þ✛☎✗✟✇ü✤ï✣✔❅✔⑤þ✏ð➻þ✶✟
☞☛✝íï✣✘
☞







þ✑ü③þÚò ☎✕þ✶✟❙✩❂✟❦ï✡ò ☎ ó➷ß✸✟íü③Ü☛☎
☞
þ✠✟❙✑❵ùÝï✐Ü✒✟✢☎✡✝ ñ✙❉ ✏ ☎✕ï✐ò✛✟➇ñ✘Ü✒✟✪✟❦ß




þ ☎✕þ✛✝✪✔⑤ß➻ò✝ñ ☎✕ß➢ï✐ò ó➷þ✠✟✇ñ✠✡✝ï✐ò✝ó➉ñ✑ò✝ü③þ✠✟
ü✗☎➉ß✺✔⑤ß⑧ý Ü❺þ✠✟❹þÚò✦✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✕ï✫✟íü③ï✣☞❺ß➻þ◗❱✓ü✤ï✐Ü☛✝✪✡Õþ ó➷þ✇ü ✝✕ï✐ß✏✟✆✟íñ✘ò✝ü③þ✏þ✛☎♠ó
☞
þ✑ü✤ï✣✔❅☞✝ï✫✟♥ß ☎íß➻ï✐ò ó➷þ✠✟ ✝ ñ✘ß➻þ✶✟✂ó❄✖sñ✙✡✛✟❦ï✤✝✪☞☛☎✕ß➢ï✐ò







þ✕✔ þÚò✓☎✗✟❹ð➢ï✐Ü☛✝ ó✌✟✂þ✛☎⑦ó➷þ■✔ ï✐ð
☞
þ ü③Ü➉ð➻þ✶✟➇ó➉ñ✘ò✒✟➮ð➻þ✠✟ ✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟➇ð➻ï✤✝íþÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟❙✩✑þ✛☎♠ó➷þ❘✘ ✝✢ñ✘ß➢ò✒✟
ó➷þ✹☞✝ï✡Ü✒✟✆✟♥ß✻✝þ✛✝íþ✣ý Ü❺ß ✚☞ß➻þÚò➉ò❺þÚò ☎♠ü③ï✱✔❅☞➉ð➢ß➾ý✓Ü➉þ✛✝✜ð✻✖ ß➢ò ☎íþ✛✝✆☞✕✝
☞













☞✝ñ ✝▲ð✭✖sñ✑ò✝ñ✘ð➢Þ✌✟♥þ❲ó➷þ✠✟✴☞☛✝✕ï✠❃✝ð✸✟✣ó➷þ ✝ ñ✘ß➻þ✶✟✇ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✡ò✻ó➷þ✶✟ ✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ✠✟➆ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟✢✝ñ❅✘✤✝✢ñ✑ò✝ó ó
☞
þ✑üÚñ✑ð➾ñ✙✘✡þ




✗ ✯ ✙✌✑❯ù✏ï✐Ü✒✟◗✔⑤þ✛☎✂☎✕ï✐ò✛✟→ó❈✖✉ñ✙✡✝ï✤✝ ó þÚò
☞
þ ✚➷ß⑧ó➷þÚò✝ü③þ ý✓Ü➉þ◗ð✻✖sñ✠❪Úï✤☎íþ⑤þ✠✟ ☎❪ó
☞
þ❙❃➲ü③ß➢þÚò ☎ ☞ôñ✆✝
✝✢ñ✠☞✌☞✝ï✤✝✂☎✏ñ✘Ü☛✟♥ß➻ð➻ß⑧ü③ß➻Ü▲✔❃ó❺ñ✘ò✒✟➮Ü➉ò➉þ■✧ ✝ ñ✐ü✒☎íß➻ï✐ò✦✟❦ß✼✘✐ò➉ß★❃➲üÚñ ☎✕ß ✚✓þ✏ó☞þ✹✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✶✟❙✑➷á✝þ✠✟❲✔⑤þ✠✟♥Ü☛✝✕þ✠✟▼☞Õþ❵Ü☛✚✓þÚò ☎❲✟❙✖ þ✛✙ ✣
☞➉ð➢ß➾ý✓Ü➉þ✛✝ ✟❦ß❯ð➢þ✠✟
☞



















þ✽✔⑤þÚò ☎✗✟✼ð➢ï✐Ü☛✝ ó✌✟✥☞✝ñ ✝✆✔⑤ß✕☎✕ï✐Ü✛✟➆ð➻þ✠✟❲✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟ ü③ï✐ò➉ò☞Ü✒✟❂✑
ùÝï✡Ü✒✟ ✔⑤ï✡ò ☎✂✝✕ï✡ò✒✟ÝþÚò✒✟♥Ü➉ß ☎íþ✵☞ôñ✆✝❲ó☞þ✠✟
☞
þ✛☎✕Ü✝ó☞þ✠✟❋✟ ☎✢ñ ☎✕ß✏✟ ☎✕ß⑧ý Ü❺þ✠✟✣ý Ü➉þ❪ð➾ñ◗ü③ï✡ò ☎✂✝✕ß✼✡➉Ü☛☎✕ß➢ï✐ò➌ó➷þ✠✟✹✔⑤ï✡Ü☛✚✓þ✕✔⑤þÚò ☎✗✟




þ❪ð➾ñ✆✝✪✘✐þ✕✔ þÚò ☎●✟❦Ü☛✝íþ✠✟ ☎íß✺✔
☞
þÚþ①þ✛☎①ý Ü❺þ⑤ü③þ ✝✡☎✢ñ✑ß➻ò✒✟❋✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✶✟Ýð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟




þ✠✟❦Ü➉ð ☎✢ñ ☎✗✟ ✝íþ✕✔⑤þ✛☎✂☎✕þÚò ☎✣þÚò






















ó❈✖ Ü➉ò ☎✡✝✢ñ✛✚✡ñ✘ß➢ð◗✟♥Ü☛✝✵ð✻✖ þÚò☛✝✕ß⑧ü✤☎❺ß✸✟✆✟♥þ✕✔❪þÚò ☎
ü✗☎➉ß✺✔⑤ß⑧ý Ü❺þÒþ ☎⑤ð➻þ➌ü③ï✐ò ☎✕þ❵ò➷Ü➺þÚò ☞✝ï✐Ü✒✟✪✟❦ß✭✝þ✛✝✕þ✠✟◗ó➷þ✶✟✜✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟❲ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪❵ß➻þÚò✒✟◆✝ñ ó
☞





✦✵✴ ✙ ✯ ✯❁✴ ❁✫✩❇✧✗ñ✘ß✸✟íñ✘ò ☎❪ñ✘ß➢ò✒✟❦ß♠ð➻þ❪ð➻ß➻þ❵ò❈ñ✛✚✓þ✑ü ð➢þ✠✟→ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆✡✝ñ✑ò ☎✿✟✜✝ñ✜✘ ✝✢ñ✑ò✝ó❈ó
☞
þ✑üÚñ✑ð➾ñ✙✘✡þ
✟❀☞✝þ✑ü ☎✡✝✢ñ✑ð✻✑❺ùÝï✐Ü✒✟➮þ✛✙❺ñ✙✔⑤ß➢ò➉ï✐ò✒✟❯ð✭✖ ß✺✔✦☞Õï ✝✡☎ ñ✘ò ☎✕þúý Ü➉þ✶✟ ☎✕ß➢ï✐ò◗ó☞þ✇ð✻✖✉ñ✙✡✝ï✐ò✝ó❺ñ✘ò✝ü③þ ✝✕þÚð⑧ñ✆☎✕ß ✚✓þ✇ó☞Ü❅✔◗ñ✘ò▲✘✓ñ✘ò✞✝þ✠✟❦þ✇þ ☎




þ✛☎íß➾ý✓Ü➉þ❪ó➷Ü ✔⑤ß➢ð➻ß➻þ❵Ü✪ß➻ò ☎✕þ ✝✗✟ ☎íþÚð➻ð⑧ñ✘ß ✝✕þ
ó❈✖ Ü➉ò➉þ✬✘✓ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✫✑ ùÝï✐Ü✒✟❋✔⑤ï✐ò ☎✡✝íï✐ò✒✟✣ý✓Ü➉þ❲ð➻þ✶✟✌✝ ñ✙☞✌☞✝ï ✝✡☎✗✟❲ó❄✖sñ✙✡✝ï✡ò✝ó➉ñ✘òôü③þ⑤ï✣✡✛✟❦þ✛✝✂✚
☞
þ✠✟✣ó➉ñ✑ò✒✟→ð➻þ✶✟✹✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟









ó➷þ◗☞✝ï✐Ü✛✟✆✟❦ß✭✝þ✛✝✕þ✾✩➇ó➷ï✐ò ☎✣ò➉ï✐Ü✛✟▲ü✤ï✤✝✡✝íß✺✘✡þÚï✐ò✒✟✏ð➻þ✠✟Ýþ❂❍❹þ ☎✗✟❙✑ õ➆ß➻þÚòÐý Ü❇✖ ß➻ð➇ÞÐñ✘ß ☎✣Ü➉ò❺þ✬✟❦ß✺✔ ß➻ð➻ß ☎✕Ü✝ó☞þ✣ñ✛✚✓þ✑ü▲ð➢þ✚☎✝ñ✑ð➻ï
ó➷þ ð➾ñ✻Û✇ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ ☞✝ï✡Ü☛✝◗ü③þ✛✝✂☎✢ñ✑ß➻ò✒✟◗✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✶✟❙✩✼ð➢þ✠✟ ✝✢ñ✙☞▲☞Õï ✝✡☎✿✟⑤ó❈✖sñ✠✡✝ï✐ò✝ó➉ñ✑ò✝ü③þ ü③ï ✝✡✝íß✺✘
☞
þ✶✟✷☞✝ï✐Ü✕✝✡✝✢ñ✑ß➻þÚò ☎❪ò➉þ





þ ✚✓ï✐ð➻Ü✕☎✕ß➻ï✡ò⑤ü✤ï✫✟❀✔ ï✐ð➻ï✱✘✐ß⑧ý Ü➉þ















☞✝ï✤✝✂☎✕þ☛✟♥Ü☛✝→ð⑧ñ ✝✕þ ü✤☎➉þ ✝✢ü✗☎➉þ❪ó➷þ⑤ð✭✖
☞


























☞✝ï✐Ü☛✝úü③ï✡ò ☎✂✝✢ñ✘ß➢ò✝ó ✝íþ→ð➻þ❵Ü☛✝ ☎ ñ✘Ü☛✙ ó➷þ❋✧ ï✤✝✆✔ ñ✆☎✕ß➢ï✐ò ó❈✖
☞









þ✛☎✂✝✕ß➻þ ó➷Ü ✔⑤ß➻ð➢ß➻þÚÜ➌ß➻ò ☎✕þ✛✝✿✟ ☎✕þ❵ð➻ð➾ñ✑ß ✝íþ◗ü③ï✣✔✦☞➉ð➻ß⑧ý Ü➉þ❵ò ☎①ð✻✖ ß➢ò ✣
☎✕þ ✝✆☞☛✝
☞
þ✛☎✢ñ ☎✕ß➻ï✡ò⑤ó☞þ✠✟❯ð➻ß✺✔ ß ☎✕þ✶✟➇ó➷þ✇ó
☞
þ✛☎✕þ✑ü ☎✕ß➻ï✡ò❲þÚò✯✣✝Ü☛✙❲ï✱✡☛☎✕þ❵ò➷Ü➉þ✶✟❙✑☞ùÝï✐Ü✛✟⑦ò❺ï✐Ü✒✟❲☞➉ð➾ñ✠✟ü③ï✐ò✒✟➮ó➉ñ✑ò✒✟✂ð➢þ✏üÚñ✐ó ✝✕þúó➷þ
ó➷þÚÜ✕✙❅✔⑤ï☞ó❄✝þÚð➢þ✠✟➆ó☞þ✠✟■✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ✠✟✂ð➢ï✤✝✕þ❵ò ☎✪❪Úß➻þÚò✛✟✂þ✛☎❘✔⑤ï✡ò ☎✂✝✕ï✡ò✒✟☎ý Ü❺þ▲ð➢þ✠✟☎ó➷ï✡ò➉ò
☞
þÚþ✠✟P✧✗ñ✛✚✓ï✤✝íß✸✟❦þ❵ò ☎➎ó➷þ✠✟☎ï✣✡❭✎✕þ✛☎✿✟
ó➷þ❋☞✝þ✛☎✕ß ☎✕þ✠✟☎ó☞ß✺✔⑤þÚò✛✟❦ß➻ï✡ò✒✟❙✩☞ó➷þ✶✟P✘✓ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟☎ò✝ñ✑ß➻ò➉þ✠✟➆ï✡Ü✜✡➉ß➢þÚò◗ó➷þ✶✟■✟ ☎✡✝✕Üôü✒☎✕Ü☛✝íþ✠✟P☞☛✝íï✤☎✕ï✱✘✓ñ✑ð➾ñ✐ü ☎✕ß➾ý✓Ü➉þ✠✟❂✑
✗









þ ✚➷ß⑧ó➷þÚò✝ü③þ ð➾ñ✪ò✝ñ ☎✕Ü☛✝íþ✵ó➷ï✡Ü✌✡➉ð➻þ◗þ✛☎❲ð✭✖sñ✠✔❅☞➉ð➻ß★❃➲üÚñ✛✣















þ✛☎íÜ✝ó➷þ❲ó☞þ❫ð✭✖sñ✣✟✪✟❦ï☞ü③ß⑧ñ✆☎íß➻ï✐ò✹ó➷þ❫ð⑧ñ✵✧ ï✤✝✠❉þ ☎ á✝Þ❭✔◗ñ✑ò ✣
❆
ñ✛✚✓þ✑ü❯ð➻þ✠✟❇✘✤✝ ñ✘ò✝ó☞þ✠✟❲✟ ☎✡✝íÜ✝ü✒☎íÜ☛✝✕þ✠✟➇þ✛☎❯ð➢þ✠✟❇☎✝ñ✘ð➢ï✫✟ ✘ ñ✘ð➾ñ✡ü✒☎✕ß⑧ý Ü❺þ✠✟P✝ñ✴✡✝ñ✣✟➮ó
☞
þ✑ü❵ñ✘ð➾ñ✠✘✐þ❊✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✢ñ✘ð✭✑✐ù✏ï✤☎✡✝íþ☎ñ✠☞✌☞☛✝✕ï☞ü✗☎➉þ









þ❫Ü➉ò❺þ ✝íþ✑ü✗☎➉þ✛✝✢ü✗☎➉þ❪ó➷þ ü③ß✺✡➉ð➢þ✠✟ ✡✕✝✕ß➻ð➢ð➾ñ✑ò ☎íþ✠✟✹☞Õï✡Ü☛✝◗☞✝þ✛✝✆✔ þ✛☎✡☎✂✝✕þ❪Ü➉ò ✟❦Ü➉ß ✚➷ß
✆✟✞✁ ✟✞ ✄☞✔☞☛✎✄ ☛ ☛ ✠ ✞✡✆ ✁  ✂✁ ✒✞✕☛✂✞ ✗❂❁
✟❀☞✝þ✑ü ☎✡✝✕ï✾✟✕ü③ï✱☞➉ß➾ý✓Ü➉þ✇þ❵ò❫Ü➉ð ☎✡✝ ñ ✚☞ß➻ï✡ð➻þ✛☎♠ñ✛✚✓þ✑ü➆ð➢þ✣â
☞
þÚð➻þ✶✟✕ü③ï✱☞Õþ ✠✫☞✝ñ ☎✕ß⑧ñ✘ð❇❚✏Ü✌✡✌✡➉ð➢þ✫✑➷á✝þ✠✟☎üÚñ✑ò✝ó➷ß⑧ó➉ñ✆☎✿✟➆ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✗✟➆þ ☎


















þ♠þ✛☎❯ò➉ï ☎✢ñ✙✔✦✔⑤þÚò ☎➇ð➻þ✠✟ ✝
☞
þ✶✟❦Ü➉ð ☎✢ñ✆☎✿✟➮ó➷þ☎ð➾ñ✣ü③ï✱✔✵✡➉ß➢ò✝ñ✘ß✏✟❦ï✡ò❲ó➷þúó➷þÚÜ☛✙①þÚò✒✟♥þ✕✔✵✡❺ð➻þ✠✟✜ó➷þ✏ü✒✝íß ☎✽✝þ ✝✕þ✠✟
ó➷þ✢✟
☞
þ❵ð➻þ✑ü✒☎íß➻ï✡ò◗ó➷þ✣üÚñ✑ò✝ó➷ß⑧ó➉ñ✆☎✿✟❙✩➉ð✻✖ Ü➉ò ó➉ñ✘ò✛✟➏ð➢þ✣ó➷ï✣✔ ñ✘ß➻ò❺þ✫✚➷ß✏✟❦ß✼✡➉ð➻þ✏þ✛☎ ð✻✖✉ñ✘Ü☛☎✂✝✕þ✣ó❺ñ✘ò✒✟☎ð➻þ✠✟ ✝✢ñÚÞ✓ï✐ò✛✟✢✘◗✑➉ùÝï✡Ü✒✟
☞☛✝
☞
























þ✕✔ ï✐ß ✝♥þ✏ñ✑ß➻ò✒✟♥ß❯ý✓Ü➉þ✹☞➉ð➢Ü✒✟❦ß➢þÚÜ☛✝✿✟ ✚✓ï✐ß➻þ✶✟☎ó➷þ ✝✕þ✑ü✗☎➉þ✛✝ ü✤☎➉þ✴☞✝ï✐Ü☛✝✏ð➻þ✶✟☎ñ✘ò➉ò
☞
þ❵þ✠✟❋✝ñ ✚✓þ❵ò➉ß ✝✽✑
✗✑✛  ✂✁✖✁☎✄☞✏  ✑✔✝✞✝✆✟✞ ✏✡✠  ✑✔☞☛ ✠✍✌✎   ✑✏ ☛✎✠



























á✝þ✠✟ ✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ✠✟➉ð➻ï✤✝íþÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟➭á✝Þ❭✔◗ñ✑ò ✣
❆
✑ ✠➉á➇á➲ö ✒✞✟❦ï✐ò ☎➇ð➻þ❲✘ ✝✕ï✐Ü▲☞Õþ➎ó➷þ✠✟➇ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆✡✝ñ✑ò ☎✿✟❯ó➉ñ✘ò✛✟✼ð➻þ❲✟❑☞✝þ✑ü✒☎✡✝íþ
ó➷þ✠✟①ý Üôñ✣✟✕ñ ✝✗✟❪ý Ü❺ß✥☞✝ï✾✟✆✟❂✝þ ó➷þÚò ☎❲ð➻þ✠✟①ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞
















þ❲ó☞þ▲ð⑧ñ❲ü③ï✐Ü✕✝✆✡✝þ❲ó➷þ①ü✒✝íï✐ß✏✟✆✟✕ñ✑ò✝ü③þ✣ï❄✝Ü✵ð➻þ✹☞✕✝✕ï✙❃ôð✜ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✐ò ó☞þ▲ð⑧ñ ✝✢ñ✑ß➻þ❲á✝Þ✳✔ ñ✘ò ✣
❆
þ✠✟ ☎
ó➷þ◗ò✝ñ ☎✕Ü☛✝íþ✪ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪❵ß➻þÚò➉ò❺þ ✑ ✚✓ï✐ß ✝✬❯✜ß✺✘✐Ü✕✝✕þ ✗✳✑✼✯ ✒✗✑➆á✝þ✶✟❫ñ✑ß➻ð➻þ✶✟❲ó➷þ◗ð➾ñ ✝✢ñ✑ß➻þ✵á✝Þ❭✔◗ñ✘ò ✣
❆
✟❦ï✡ò ☎ ☎✂✝✕✝þ✠✟❲ð➾ñ ✝✆✘✐þ✶✟






























þ✶✟ ☎➮ð➾ñ①ó➷ß✸✟❑☞Õþ ✝✗✟❦ß➢ï✐ò◗ó☞þ✠✟ ✚☞ß ☎íþ✠✟✆✟♥þ✠✟➮ó➷þ✇ü✤þ✠✟➆ñ ☎✕ï✣✔ þ✠✟❙✑➉á➲ñ▲ð⑧ñ✆✝✪✘✐þÚÜ☛✝
☞
þ✑ý✓Ü➉ß ✚✡ñ✘ð➢þÚò ☎✕þ☎þ✠✟ ☎




þ❲ó➷þ ü③ï✐ð➢ï✐ò➉ò❺þ❲ó➷þ✠✟✏ñ✆☎íï✣✔⑤þ✶✟Ýó❈✖ ☎➷Þ❺ó ✝íï✣✘▲✝þ❵ò➉þ✣ò➉þÚÜ☛☎✂✝✕þ✫✩ ☎ ✑✻❚✯✣ ✒✿✩
☞✝ñ ✝Ýð⑧ñ ✝✕þÚð⑧ñ✆☎✕ß➢ï✐ò✮✟❦Ü❺ß ✚✡ñ✘ò ☎✕þ✬❱






















þ ☎✕þ✛✝✪✔⑤ß➻ò➉þ ✝➆ð➾ñ❪ó➷þÚò✛✟❦ß ☎
☞
þ❲ó➷þ ü③ï✐ð➢ï✐ò➉ò❺þ☛✝ñ
✔⑤ß➢þÚÜ☛✙◗ý✓Ü❇✖ Ü❺ò✜✧✗ñ✐ü✒☎íþÚÜ☛✝✣ó➷þ❵Ü☛✙✜☞☛✝✽✝þ✠✟❙✩➲ò➉ï✤☎ ñ✙✔❅✔⑤þ❵ò ☎ ð➢ï✤✝✗✟íý Ü❺þ ☎ ✑✻❚ ✣ ✒
❉
✗ ☞ ✯ ✦ ✧
✏
ñ ☎✕ï✣✔ þ✠✟Ýü❂✔ ✪✬✧ ✑
✗
þ
☞➉ð➢Ü✒✟❙✩✝ð➾ñ❪ü③ï✐Üôü✤☎➉þ①ó❈✖ ☎➷Þ❺ó ✝íï✣✘▲✝þ❵ò➉þ①ó➷þ✠✟✴✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟➆ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪❵ß➻þÚò✒✟➮þ✠✟ ☎ ✟❦Ü❭❬☛✟íñ✙✔❅✔⑤þ❵ò ☎➎ó➷þÚò✒✟♥þ ☞✝ï✡Ü☛✝✣ý✓Ü➉þ→ð⑧ñ













✯ ✦✑✦ ✑ ✗❭✑ ✗✓✒
ñ✛✚✓þ✑ü
✓















✖✑✦  ✂✁ ✁☎✄☞✏  ✑✔✖✞✁ ✬✞ ✄☞✔☞☛✎✄✕✔✖✏ ✂✞✖  ✂✞✕☛✍✠☎✞☞☛✎☛✖✟ ☛✟  ✒✞☞✌ ✞☞☛✍✆✗☛ ✔✖✞✗✠   ✝✟✏✱✞✗✠☎☛
 































☞➉ð➢þ✛✝ ✡✇þ✛☎Ýð⑧ñ ✝ ñ✘ß➢þ→þ✠✟ ☎✇ó➷ß ☎✕þ✢✟✕ñ ☎✕Ü☛✝
☞
þÚþ✫✑➲à❯ò✵ò➉ï✐ß ✝ ✑ ✝✕þ✠✟❑☞❇✑☛✝✕ï✡Ü✌✘✐þ✫✩❄✡➉ð➻þÚÜ◗þ✛☎✴✔◗ñ✠✘✐þÚò ☎✢ñ✓✒✗✩ ✡
✲
✲ ✑ ✝✕þ✶✟❀☞❇✑❇✯ ✦✳✩





þ✾✩Õð➢þ◗✔⑤ß➻ð➢ß➻þÚÜ◗þ✠✟ ☎→ó☞ï✐ò✝ü❲þ✠✟✆✟♥þÚò ☎✕ß➻þ❵ð➻ð➻þ✽✔❫þÚò✓☎ ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ❲þ✛☎✣ð➾ñ⑤ü✤ï✤✝✡✝íþ✑ü✒☎íß➻ï✐ò ó❄✖ ß➻ï✡ò➉ß✸✟íñ✆☎íß➻ï✐ò þ✠✟ ☎
☎✡✝✽✝þ✠✟❈✧✗ñ✘ß✺✡❺ð➻þ✫✑✓÷➮þÚð➾ñ✴✟❦ß✼✘✐ò➉ß★❃✝þ☎ý✓Ü➉þ♠ð✻✖ ï✡ò❲ñÝÜ❺ò➉þ❘✡✝ï✐ò➉ò➉þ✏ó
☞
þ✛☎✕þ✛✝✪✔⑤ß➻òôñ✆☎✕ß➢ï✐ò✣ó☞Ü❪ü③ï✐ò ☎✕þÚò☞Ü ☎íï✤☎ ñ✘ð➉þÚò✢☎➷Þ❺ó ✝íï✣✘▲✝þ❵ò➉þ
ó➷þ①ð✻✖ ï✱✡❭✎✕þ✛☎úñ✙✡✒✟♥ï✤✝✆✡ôñ✘ò ☎ ✚☞ß➾ñ❲ð➾ñ✬✔⑤þ✠✟❦Ü✕✝✕þ①ó➷þ→ð⑧ñ⑤ó➷þÚò✛✟❦ß ☎
☞
þ❲ó➷þ ü③ï✐ð➢ï✐ò➉ò❺þ❲þÚò✜☎☞Þ➉ó ✝✕ï✣✘▲✝þÚò➉þ❲ò➉þ❵Ü☛☎✡✝íþ❅❱ ☎ ✑✻❚ ✒
☎


















þ✛☎ ñ✘ß➢ð✜ó➉ñ✘ò✒✟☎ð➾ñ ✠ ï✐Ü✒✟✯✣❑✟♥þ✑ü✒☎✕ß➢ï✐ò ✗✳✑ ✗❭✑✺✯✱✑
  ✁✝ ✂✁  
⑩✬❾❯➃✏➈➉➄✍❸✣➊❾❃➃☎➍✹✁ ➊❾➇❻✝➄✄✂Ý➍✏❾
á✝þ✠✟✜☞☛✝✕þ✽✔⑤ß➻þ✛✝✿✟☛✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟⑤ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟❂✩✚✝ñ ✘ ✝✢ñ✑ò✝ó❃ó
☞







þ✑ü✤ï✐Ü☛✚✓þ✛✝✂☎✗✟✇þÚò❈ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✡ò ó❺ñ✘ò✒✟→ð➢þ❅✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝íþ◗ó➷þ◗ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✿✟❲ó❈✖sñ ✝✡✝✕ß✭✝þ✛✝✕þ ✣✻☞➉ð⑧ñ✘ò➌ñ✘Ü❈ü✤ï✐Ü☛✝✿✟❲ó➷þ✠✟→ñ✑ò➉ò
☞
þÚþ✶✟
✟❦ï✡ß ✙❺ñ✘ò ☎✕þ✒✣☛ó➷ß ✙❈✑❺ß✼þÚò✝ó➉ñ✑ò ☎úü③þ✛☎✂☎✕þ✣ó
☞
þ✑ü③þÚò➉ò❺ß➻þ✫✩❭✟❦þ❵Ü➉ð✸✟✏ý Üôñ✆☎✡✝íþ①üÚñ✣✟✏ó➷þ①ý Üôñ✣✟✕ñ ✝✗✟
☞
þ✛☎✢ñ✑ß➻þÚò ☎✏ü③ï✡ò➉ò➷Ü✛✟ ✑✗õ➆þ✑ñ✛✚✓þ✛✝
þ✛☎✜ñ✑ð✻✑✣✯✽✰❂❁ ✗✓✒✓÷♠ñ✆✝✗✟❑❨➆þÚð➢ð✐þ✛☎✜ñ✑ð✻✑✫✯✽✰❂❁✠✲✙✒ ✔ ✝✕ß✼✘✣☎ ☎❹þ✛☎✜ñ✑ð✻✑✱✯✕✰❂❁✶✰✓✒✓✠✫✔⑤ß ☎✆☎✇þ✛☎ ñ✘ð✭✑✫✯✕✰❂❁✶✰✌✒✿✑ ÷➮þ❯ò✞✖ þ✠✟ ☎✜ý Ü❇✖✉ñ✘Ü❋✔⑤ß➢ð➻ß➻þ❵Ü
ó➷þ✠✟➮ñ✑ò➉ò
☞










þ✠✟♥Ü➉ð ☎ ñ✆☎✿✟✂ó❄✖ Ü➉ò➉þ ✝íþ✑ü✗☎➉þ✛✝✢ü✗☎➉þ❊✟❦Þ▲✟ ☎
☞
þ✽✔◗ñ✆☎íß➾ý✓Ü➉þ♠ó➷þ
üÚñ✑ò✝ó➷ß➾ó❺ñ✆☎✗✟ ✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟❹ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪❵ß➻þÚò✒✟❂✑ ✔❄ï✡ð❁✧ þ♠þ✛☎➮ñ✘ð✭✑ ✑✪✯✕✰✡✛✑✫✌✒✜ï✡ò ☎❯ï✱✡☛☎✕þ❵ò➷Ü❲ð➢þ✠✟ ✟❑☞✝þ✑ü✒☎✡✝íþ✠✟❇✡✝ñ✣✟✪✟❦þ✏✝
☞
þ✠✟♥ï✐ð➻Ü✕☎✕ß➻ï✡ò
ó➷þ ✫✡✛→ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✿✟P✡☛✝✕ß➢ð➻ð➾ñ✑ò ☎✿✟❘❱ ✆ ☎ ✯✟✛ ✴ ✲✦✝ñ ✘✤✝ ñ✘ò✝ó◗ó
☞





ó➷þ ✖✓✔ ó➷þ✪ð✭✖➠ø✴✡✒✟♥þ✛✝✡✚✡ñ✆☎íï✐ß ✝✕þ◗ó➷þ✵á✝ß⑧ü ✞❄✑➮ã✍ð✸✟→ï✐ò ☎ ☎✡✝íï✐Ü☛✚
☞
þ ✙✕❁ ✝ ñ✘ß➢þ✠✟❲ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✡ò❖☞Õï ☎✕þÚò ☎✕ß➢þÚð➻ð➢þ✕✔❪þÚò ☎
ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪❵ß➻þÚò➉ò❺þ✠✟ÝñÚÞ☞ñ✑ò ☎✣Ü➉ò➌ó
☞
þ✑üÚñ✑ð➾ñ✠✘✐þ✦✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✢ñ✘ð ✎







  ✞ ✆✟✞ ✄☞✔ ✂✞☞☛✼✞✗✠  ✼✁☎ ✑✏ ☛✎✠ ✖✳✯







þ✕✘✓ñ✑ð➻þ◆✝ñ ✗ ☞ ✯ ✦ ✧
✏




















þ✣ó☞þ✣ü③ï✐ð➢ï✐ò➉ò❺þ✇ð➻ï✱✘ ☎ ✑✻❚✯✣ ✒
❉













☞➉ð➢Ü✒✟●✧✗ñ✑ß✺✡➉ð➢þ✠✟❙✩✜ß➻ð➮þ✠✟ ☎❪ó☞ß❁❬ ü③ß➻ð➢þ❪ó➷þ✵✧✗ñ✘ß ✝✕þ⑤ð⑧ñ✪ó➷ß✏✟ ☎íß➻ò✝ü✒☎íß➻ï✡ò✻þÚò ☎✡✝✕þ❪Ü➉ò ☞☛✝íï✙❃✝ð➎ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✐ò❈ð➢ï✤✝✕þ❵ò ☎✪❪Úß➻þÚò
ñ✛✚✓þ✑ü☎ó➷þ✠✟♠ñ✘ß➢ð➻þ✠✟ ☎✡✝✽✝þ✠✟❯ð➾ñ ✝✆✘✐þ✶✟❙✩✓þ✛☎➮Ü➉ò⑤þÚò✛✟❦þ✕✔✬✡➉ð➻þ➎ó➷þ✏✝✢ñ✘ß➢þ✠✟➮ó➷þ✏ð➾ñ●✧ ï ✝✠❉þ✛☎ á✝Þ❭✔◗ñ✘ò ✣
❆
ý Ü❺ß✒✟❦þ✣ü✗☎➉þ✛✚✡ñ✑Ü✝ü✤☎❺þÚò ☎✽✑
✥Ýò➉þ◗ó➷þ❵Ü☛✙➷ß✭✝þ✕✔⑤þ ✝ ñ✘ß✸✟♥ï✐ò❇✩➮þ✠✟✪✟❦þÚò ☎✕ß➢þÚð➻ð➢þ✫✩❈☞✝ï✐Ü☛✝ ü③ï✡ò✒✟❦ß⑧ó
☞
þ✛✝✕þ ✝→Ü➉ò ✟❦þ❵Ü➉ß➻ð➎ó➷þ ✗ ☞❖✯✟✦✛✧
✏
ñ✆☎íï✣✔⑤þ✶✟→ü❙✔✫✪✭✧
þ✠✟ ☎❪ý Ü➉þÐü③þÚð⑧ñ✪ü③ï ✝✡✝✕þ✶✟❀☞✝ï✐ò✝ó ☎♥Þ❭☞➉ß➾ý✓Ü➉þ✕✔ þÚò✓☎①ñ✘Ü☛✙➹ó➷þÚò✛✟❦ß ☎
☞
þ✠✟❲ó➷þ ü③ï✡ð➻ï✐ò❺ò➉þ✪þÚò ☎☞Þ➉ó ✝✕ï✣✘▲✝þÚò➉þ◗ò➉þÚÜ✕☎✡✝✕þ üÚñ✛✣
✝✢ñ✡ü✒☎
☞
þ ✝✕ß✸✟ ☎✕ß⑧ý Ü➉þ✶✟Òó☞þ✠✟✵ó➷ß✸✟íý Ü❺þ✠✟✵ó➷þ✠✟☛✘✤✝✢ñ✑ò✝ó➷þ✠✟✓✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟✜✟❑☞➉ß ✝ ñ✘ð➻þ✶✟✵ó➷þ✻ò➉ï ☎✡✝✕þ❈þÚò ✚☞ß ✝✕ï✡ò➉ò➉þ✕✔ þÚò ☎ ð➻ï☞üÚñ✑ð
✑✍õ➆ï✾✟❀✔◗ñ ✯✕✰✡✛✳✯ ✒✗✑Ýá▼✖ ß➾ó
☞
þÚþÐó➷þ ✔ ï✐ð★✧ þ✵þ✛☎ ñ✘ð✻✑ ✑✆✯✽✰✑✛✡✫✌✒
☞
þ✛☎✢ñ✑ß ☎ ó➷þ✵ð➻ï☞ü❵ñ✘ð➻ß✏✟❦þ✛✝❪ð➻þ✶✟❫ó➷ß✏✟✕ý✓Ü➉þ✠✟❪ó➷þ✜✘ ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟❂✩
ï✐ÜÐó➷þ✚☞✕✝✕ï✤☎íï✆✣✭✘✓ñ✑ð➾ñ✆✙☞ß➻þ✶✟❙✩ ✝ñ✷✘ ✝✢ñ✘òôó✵ó
☞
þ✑üÚñ✑ð➾ñ✙✘✡þ◗✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝ ñ✘ð❇☞✝ñ ✝✇ð➻þ❋✡➉ß⑧ñ✘ß✸✟☎ó☞þ→ð✻✖✉ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✪☞☛☎✕ß➢ï✐ò❄á✝Þ❭✔◗ñ✑ò ✣
❆
ó➷þ✶✟















þ✑ó➷ß⑧ñ✘ß ✝✕þ✹☞ôñ✆✝①â➭Ü✕✝✕ò✒✟❑☎➉þ✛✞✪þ ☎✣ñ✘ð✭✑☛✑✆✯✽✰✑✛✣✰✓✒✇þ✛☎ ✔❄ï✡ð❁✧ þ→þ ☎✣ñ✘ð✭✑




þ ó➷þ◗á➲ñ✣✟❫÷♠ñ✠✔❅☞✝ñ✘òôñ✣✟ ✗ ß❯ñ✘ð➢ï✣✔◗ñ ✝ ✑♥á➲ñ✘ò✌❪Úþ ☎✡☎✢ñ◗þ✛☎①ñ✘ð✭✑
✯✕✰✱✰✳✯ ✒✗✩➉þ✠✟ ☎ ✚✓þ❵ò➷Ü❲þÚò✕✝✕ß➾ü✗☎➉ß ✝❯ð✻✖
☞
þ✑ü✤☎ôñ✘ò ☎✕ß➻ð➢ð➻ï✡ò❲ó➷þ✠✟❲✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✶✟✼ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟❯ó
☞
þ❑✎✠✝ñ→ü③ï✡ò➉ò☞Ü✒✟ ✑♥á✝Ü⑤þ✛☎♠ñ✘ð✭✑ ✯✽✰✣✰✡✖✓✒





















þ üÚñ✘ð⑧ñ✙✘✐þ ✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✢ñ✑ð ☎
✢ ✲
✖✡✗✬✙✌✑ à⑦ò ñ✡üÚü③ï ✝✢ó✪ñ✛✚✓þ✑ü
ð➻þ❵Ü☛✝✗✟■☞✕✝✕þ✕✔⑤ß➢þ✛✝✗✟ ✝
☞






































ð➻þ✶✟■✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✶✟➆ð➻ï✤✝íþÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟✏ó➷þ✚✘ ✝✢ñ✘òôó❄ó
☞
þ üÚñ✘ð⑧ñ✙✘✐þ ✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✢ñ✑ð❲✟❦þ◗☞☛✝íï☞ó➷Ü➉ß✏✟❦þÚò ☎Ýþ❂❍❹þ ü✒☎✕ß ✚✓þ✕✔⑤þÚò ☎♠ó➉ñ✘ò✒✟✣ó➷þ✶✟
ó➷ß✏✟✕ý✓Ü➉þ✠✟❙✩✝ü✤þÚð➾ñ ✚✓þÚÜ☛☎✏ó➷ß ✝✕þ①ý Ü✞✖ ß➻ð➲Þ◗ñ✬✟❦ï✐ß ☎ÝÜ❺ò➉þ
☞
þ✛✚✓ï✐ð➢Ü☛☎✕ß➢ï✐ò ó➷Ü ✝✢ñÚÞ✓ï✐òÐó➷þ✠✟☎ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆✡✝ñ✑ò ☎✿✟ ✑✍ý✓Ü➉ß❇☞✝ï✐Ü☛✝✂✝✢ñ✑ß ☎
❉þ✛☎✂✝✕þ→ð➢ß
☞
þÚþ✷✝ñ❫Ü➉ò➉þ✢☞✌☎✝ñ✣✟♥þ❪ó❈✖ þ❂❍❹ï✡ò✝ó ✝íþ✕✔⑤þÚò ☎ ✒✿✩✌✟❦ï✡ß ☎✇Ü❺ò➉þ❲ó➷ß✼✔⑤ß➻ò☞Ü☛☎íß➻ï✐ò ó➷þ→ð➢þÚÜ☛✝✏ò➉ï✣✔✬✡☛✝✕þ ñ ✚✓þ ü▲ð➻þ ☎íþ✕✔❅☞✒✟
✑✍ý✓Ü➉ß❇☞✝ï✐Ü✕✝✡✝✢ñ✑ß ☎✢❉þ✛☎✂✝✕þ✣ð➻þ ✝
☞





















































✑ ✗❭✑ ✙ ✒
✝
☞
þ✶✟❦Ü➉ð ☎✢ñ✆☎ ý Ü➉ß þ✠✟ ☎✣ñ✑Ü✒✟✆✟♥ß♠ü③ï✣☎
☞
þ ✝✕þÚò ☎✣ñ✛✚✓þ✑ü▲Ü❺ò➉þ◗☞✝ï✣☞➉Ü➉ð⑧ñ✆☎íß➻ï✐ò✹ó❈✖ ï✱✡❭✎✕þ✛☎✗✟✇ý✓Ü➉ß❯ò✞✖
☞
þ✛✚✓ï✡ð➻Ü➉þÚò ☎❘☞✝ñ✱✟▲ó☞Ü ☎íï✐Ü☛☎✽✑

























✖✑✗  ✂✁ ✁☎✄☞✏  ✑✔✖✞✁ ✬✞ ✄☞✔☞☛✎✄✕✔✖✏ ✂✞✖  ✂✞✕☛✍✠☎✞☞☛✎☛✖✟ ☛✟  ✒✞☞✌ ✞☞☛✍✆✗☛ ✔✖✞✗✠   ✝✟✏✱✞✗✠☎☛
ó➉ñ✑ò✒✟✪ð➻þ ✝✕þÚð➢þ✛✚
☞
















ñ✑ò➉ò☞Ü✌❪Úß✇þ✛☎ ñ✑ð✻✑ ✑✪✯✕✰✣✰✡✛✌✒❏✝ñ❈ó➷ß✼✔⑤ß➻ò☞Ü➉þ✛✝ ó➷þ✓✔⑤ï✡ß ☎✕ß
☞













✦✵✴✘✦✬✙✌✯✱✑✝ã✍ð ☞✝ï✡Ü☛✝✡✝ ñ✘ß ☎✏ó☞ï✐ò✝ü■✡❺ß➻þÚò❪Þ⑤ñ✛✚✓ï✡ß ✝➆Ü❺ò➉þ
☞
þ ✚✓ï✐ð➻Ü✕☎✕ß➻ï✡ò
ó➷þ✠✟❘✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ✠✟❯ð➻ï✤✝íþÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟✂þ❵ò⑤ò➉ï✣✔✬✡☛✝íþ✫✩✫✔❴❉þ✕✔⑤þ✴✟❂✖ ß➻ð➲þ✠✟ ☎ þ❵ò✝ü③ï✤✝íþ✇ò
☞













✝✢ñ✑ß➻þ✠✟♠ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✡òÒò✞✖sñ✘Ü✕✝✢ñ✚☞✝þ✛✝✆✔ ß✸✟➮ó❈✖ ß⑧ó➷þÚò ☎✕ß★❃✝þ✛✝♠ý Ü✞✖ Ü➉ò☛✟♥þÚÜ➉ð✞✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ☎ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✦✟❦Ü☛✝✢✛✡✖❲ý Ü✝ñ✱✟✕ñ ✝✗✟
ó➷þ❋✡✝ñ✱✟Ýó
☞














þ✛☎✪☎➉ï☞ó➷þ⑤þ❙❬ üÚñ✡ü③þ❅☞✝ï✐Ü☛✝ ☎✡✝íï✐Ü☛✚✓þ ✝❲ó➷þ✠✟✬✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟✇ð➢ï✤✝✕þ❵ò ☎✪❪Úß➻þÚò✛✟❅✝ñ✓✡✝ñ✣✟❪ó
☞
þ✑üÚñ✑ð➾ñ✠✘✐þ✮✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✢ñ✑ð















þ ó➉ñ✑ò✒✟→ð➻þ◗ó☞ï✣✔◗ñ✑ß➻ò➉þ ó➷Ü ✚☞ß✸✟♥ß✺✡➉ð➢þ ✑✗äÝñ✑ï✵þ✛☎❲ñ✑ð✻✑P✯✽✰✣✰✱✲✌✒✗✑♠à❯ò✻þ❙❍➲þ✛☎✽✩ ☎✕ï✡Ü✒✟→ð➻þ✶✟
✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟➮ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟➮ü③ï✡ò➉ò➷Ü✛✟✚✝ñ✚✘ ✝✢ñ✘òôó✵ó
☞





✘✳✣✓✣ÝþÚò ☞✝ñ ✝✡☎íß➾ü③Ü➉ð➢ß➻þ✛✝①þ✠✟ ☎❪ó
☞
þ✛☎✕þ✑ü ☎✢ñ✙✡❺ð➻þ❏✝ñ❫✔ ï✘Þ✓þ❵ò➉ò➉þ ✝
☞
þ✠✟♥ï✐ð➻Ü✕☎✕ß➻ï✡ò











þ✠✟ ☎ ☎✂✝✽✝þ✠✟❅✡➉ß➢þÚò ü③ï✡ò➉ò➷Ü❺þ ✑ ✠✓☎✕þÚß⑧ó➷þÚð ✚ ✠☞ñ✆✝✪✘✐þÚò ☎❩✯✕✰✣✰✡✗✌✒✿✑▲á✝þ ✝✕þÚð➢þ✛✚
☞






























✘✩✣✪✣ ✟❦þ ☎✡✝íï✐Ü☛✚✓þÐó➉ñ✘ò✒✟❲Ü➉ò➉þ ✝
☞

















✦ ✴✺✯ ✦ ✓ ✦ ✴ ✦✱✙✌✑ ✥Ýò➉þ ☎✕þÚð➢ð➻þ✏✚✐ñ✑ð➻þÚÜ✕✝➆þ✠✟ ☎







þ①ó➷þ❋✔◗ñ✱✟✆✟❦þ ó➷Ü✜✘ ñ✙❪→ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ❋✟❦ï✡ò ☎✏þ✛✙❺ñ✙✔⑤ß➢ò
☞
þÚþ✠✟➮ó➉ñ✑ò✒✟☎ð➻þ✠✟ ✠✓þ ü✒☎✕ß➢ï✐ò✒✟ ✗❭✑✺✯✣✑✘✖→þ✛☎✢✗✳✑✼✯✣✑✚✙✌✑
  ✁✝ ✂✁  
⑩✬❾❯➃✏➈➉➄✍❸✣➊❾❬❽✇❾ ✁ ❼✂➈❺➈➉❾









þ✑ü❵ñ✘ð➾ñ✠✘✐þ✴✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝ ñ✘ð✻✑☞á➲ñ ✧ ï✡ò✝ü✒☎íß➻ï✐ò❪ó☞þ✏ó➷ß✸✟ ☎✡✝✕ß✼✡➉Ü☛☎íß➻ï✐ò❪ó☞þ✠✟❯ó➷þÚò✛✟❦ß ☎
☞
þ✠✟❯ó➷þ✏ü✤ï✐ð➻ï✡ò➉ò➉þ☎þÚò◗☎☞Þ❺ó ✝✕ï✱✘✌✝þÚò➉þ☎ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ




þ✑ü✒✝íß ✝íþ✇þÚò✜☞✕✝✕þ✕✔⑤ß✭✝þ✛✝✕þúñ✙☞▲☞☛✝✕ï ✙☞ß✺✔◗ñ ☎✕ß➻ï✡ò☛✟❦ï✡Ü✒✟Ýð⑧ñ
























þ❋☞✝ñ✆✝✏✝✢ñ✠☞✌☞✝ï✤✝✂☎✬✝ñ ☎◆✑➭á▼✖ þ✛✙❭☞Õï✾✟✕ñ✑ò ☎úó➷þ ☎ ✝
☞
þ✶✟❦Ü➉ð ☎✢ñ✘ò ☎✢❱ ✑ ✯ ✞✍✶ ✗✌✒
☞
þ✛☎ ñ✘ò ☎
☞✝ï✫✟♥ß ☎✕ß★✧✪✩✑ü③þÚð⑧ñ❘✟❦ß✺✘✡ò➉ß❁❃ôþ➆ý✓Ü➉þ➮ð➾ñ❘✔◗ñ✕✎✕þ❵Ü☛✝✕þ✂☞ôñ✆✝✡☎íß➻þ♠ó➷þ➮ð➾ñ❘✔◗ñ✱✟✆✟❦þ⑦ó➷Ü✚✘ ñ✙❪➆ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ❆✟❦þ ☎✂✝✕ï✡Ü☛✚✓þ✫✩③ò❺ï✐ò◗☞✝ñ✱✟✼ó➉ñ✑ò✒✟
ð➻þ✶✟▲ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆✡✝ñ✑ò ☎✿✟→ó➷þ❪ð➾ñ✵✧ ï ✝✙❉þ✛☎❲á✝Þ❭✔◗ñ✘ò ✣
❆
☞✝ï✐Ü☛✝✂☎✢ñ✑ò ☎①ò➉ï✣✔✬✡☛✝✕þ❵Ü☛✙❈✩✒✔◗ñ✑ß✸✟✇ó➉ñ✑ò✒✟▲ð➢þ✠✟✫✝✢ñ ✝✕þ✠✟✣ñ✙✡✛✟❦ï✤✝✪✡✝ñ✘ò ☎✗✟



























þ❪ý Ü➉þ❪ð➾ñ ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞
þ❪ó➷þ❅✔◗ñ✱✟✆✟❦þ
ó➷Ü☛✘✓ñ✠❪→ò➉þ❵Ü☛☎✡✝íþ✣ü③ï✐ò ☎✕þ❵ò➷Ü ó➉ñ✑ò✒✟➆ð➻þ✠✟❘✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ✠✟❯ð➻ï✤✝íþÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟ ✝íþ✕☞☛✝
☞
þ✠✟❦þÚò ☎✕þ ñ✘Ü☛✔⑤ï✐ß➢ò✒✟■✯ ✦✭✥■ó➷þ ☎✕ï✡Ü✒✟➆ð➻þ✶✟
✡✝ñ ✝✕Þ✓ï✐ò✛✟■☞☛✝
☞




þÚï✾✟❦Þ☞ò ☎✪☎❇✝þ✠✟♥þ✚☞☛✝íß✺✔⑤ï ✝✢ó➷ß⑧ñ✘ð➻þ ✑✕✔ ï✐ð❁✧ þ❲þ ☎✇ñ✑ð✻✑✂✯✽✰✣✰✣✲✓✒✗✑✢✥✏ò➉þ
✡✝ï✐ò➉ò❺þ✇ü③ï✱✔❅☞☛✝
☞
þ✕☎➉þÚò✒✟♥ß➻ï✡ò❪ó➷þ☎ð➾ñ✇ò✝ñ ☎✕Ü☛✝íþ✇ó➷þúü③þ✠✟✜ï✣✡❭✎✕þ✛☎✿✟✂ó☞ï✐ß ☎♠ó➷ï✡ò✝ü✏ñ✙☞✌☞✝ï✤✝✂☎✕þ✛✝♠ó➷þ✶✟✂ü✤ï✐ò ☎✡✝✢ñ✑ß➻ò ☎✕þ✠✟ ✟❦Ü☛✝➮ð➻þ✶✟
✔⑤ï☞ó❄✝þ❵ð➻þ✠✟☎ü③ï✾✟❀✔⑤ï✡ð➻ï✱✘✐ß➾ý✓Ü➉þ✠✟✏ó
☞
þ✑ü ✝✕ß ✚✡ñ✑ò ☎✏ð➾ñ✷✧ ï ✝✆✔◗ñ ☎✕ß➢ï✐ò✵ó☞þ✠✟✹✟ ☎✂✝✕Ü✝ü ☎✕Ü☛✝íþ✠✟ ✡ôñ✆✝✕Þ✓ï✡ò➉ß➾ý✓Ü➉þ✠✟úó➉ñ✘ò✒✟✏ð✻✖ ✥✏ò➉ß ✚✓þ✛✝✿✟


























þÚþ✚☞✝ñ ✝❲á➲ñ✘ò✌❪Úþ ☎✡☎✢ñ❪þ✛☎✇ñ✑ð✻✑☛✑✪✯✕✰✱✰✣✲✙✡ ✒✇ó❺ñ✘ò✒✟✇ð➻þ
üÚñ✡ó ✝✕þ ó➷Ü ✝✕þ❵ð➻þ✛✚
☞





✘✓ñ✠❪❫ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ→þ✠✟ ☎✹☞☛✝íï✣☞✝ï✤✝✂☎✕ß➻ï✡ò➉ò➉þÚð➢ð➻þ❪ñ✑Ü❴☞☛✝íï☞ó➷Ü➉ß ☎✣ó➷þ❲ð➾ñ ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞
þ ✚✓ï✡ð➻Ü✌✔ ß➾ý✓Ü➉þ✣ó❈✖✉ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✆✡ôñ✘ò ☎✗✟◗❱  ✡✠
✁☞☛
þ ☎
ó➷þ⑤ð➢þÚÜ☛✝❋✔◗ñ✱✟✆✟❦þ✾✩ ✟♥ï✐ß ☎❅❱✄✓✍✌✏✎✒✑ ó  ✒✂✑ó
✢✔✓














þ✑ü❵ñ✘ð➾ñ✠✘✐þ✢✟❀☞✝þ✑ü ☎✡✝✢ñ✑ð✻✩✙✕ ð➻þ❋☞✝ï✐ß⑧ó✌✟✇ñ✆☎íï✣✔⑤ß⑧ý Ü❺þ✹✔⑤ï✑Þ✓þÚò❇✩✓þ✛☎✝✗✘✌✵ð➾ñ◗✔◗ñ✱✟✆✟❦þ





þ ☎✢ñ✘ò ☎ ó
☞

























☎ ✁ ✑ ☎✞✂
✢
✒☛ó✆☎ ✑ ✗❭✑ ✫✓✒


















þ✏ó➷þ✴✔◗ñ✣✟✪✟❦þ✏ó➷Ü❅✘ ñ✙❪✏ò➉þÚÜ☛☎✂✝✕þ ✓✍✌✏✎❄☞✝ï✐Ü☛✝✂✝✢ñ✘ß ☎➆þÚò ✝✕þ ✚✐ñ✑ò✝ü✗☎➉þ✏ó
☞





þÚþ❘☞☛✝íï ✚➷ß➢þÚò ☎ ó➷þ✏ð➾ñ✇ó☞ß✺✔⑤ß➢ò➷Ü☛☎íß➻ï✡ò❲ó➷Ü❪ò➉ï✣✔✬✡☛✝íþ☎ó➷þ✠✟ ✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟❯ó➷ï✡ò ☎ ð➾ñ✣ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞
þ✏ó➷þ





ó➷þ❪ü③þ✶✟ ✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ✠✟➏þ✶✟ ☎❋☞✝ñ✆✝✂☎✕ß⑧ü③Ü➉ð➻ß✭✝þ✛✝✕þ✽✔❫þÚò ☎ ✝
☞
þ✑ó➷Ü➉ß ☎✣þ✛☎✫☎✡✝✽✝þ✠✟✇ü③þ ✝✡☎✢ñ✑ß➻ò➉þ✽✔⑤þÚò ☎✏ñ✘Ü✒✟✪✟❦ß❲✡➉ß➾ñ✑ß✸✟
☞
þ ✑ ✚✓ï✐ß ✝ ✠✓ï✐Ü✒✟✯✣






















þ✠✟♥Ü➉ð ☎ ñ✆☎✏ó➷þ✇ð⑧ñ❲ü③ï✐ò✛✟❦ï✣✔✦✔◗ñ✆☎íß➻ï✐ò ó➷Ü☛✘✓ñ✠❪✚☞✝ñ ✝☎ð➾ñ ✧ ï ✝✆✔◗ñ ☎✕ß➻ï✡ò◗ó❈✖
☞
þ✛☎✕ï✡ß➻ð➻þ✶✟ ✑ ✚✓ï✡ß ✝
ñ✘Ü✛✟✆✟❦ß ✔ ï✐ð❁✧ þ✣þ✛☎➎ñ✘ð✭✑❇✯✕✰✣✰✱✲✌✒✿✑




þ ✝✕þ✕☞☛✝íß✸✟✂☞✝ñ ✝ ✠✓☎íï✤✝✡✝íß➻þ✒✣




þ ü✤☎✝ñ✑ò ☎íß➻ð➢ð➻ï✐ò ó➷þ✢✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟➮ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟
ü③ï✡ò➉ò➷Ü✛✟➆ó➷þ✢✯✣✯✇ï✱✡❭✎✕þ✛☎✗✟✴✝ñ✶✗✵✴✘✛

















✖✵✴ ✲ ✑ ✚✓ï✐ß ✝❘❯✼ß✼✘✐Ü☛✝íþ✯✗❭✑ ✗✓✒✗✑Õ÷✴✖ þ✠✟ ☎♠Ü➉ò➉þ①ü③ð⑧ñ✘ß ✝íþÝß➢ò✝ó➷ß⑧üÚñ✆☎íß➻ï✐ò ý✓Ü➉þ
ð➻þ✶✟■✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✶✟➏ð➢ï✤✝✕þ❵ò ☎✪❪Úß➻þÚò✛✟☎ó➷þ❪ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞
þ❲ó➷þ❪ü③ï✡ð➻ï✡ò➉ò➉þ ☎ ✑✭❚✯✣ ✒
✜
✯ ✦✟✧ ★úñ✆☎✕ï✱✔⑤þ✠✟✏ü❙✔✫✪✬✧ ✟❦ï✐ò ☎✇þÚòôü③ï✤✝íþ☛✝ñ
ü③þ✛☎✂☎✕þ
☞
þ✽☞Õï☞ý✓Ü➉þ①þÚò ☎✂✝✢ñ✘ß➢ò ó➷þ✢✟❦þ❲ü✤ï✐ò✝ó➷þ❵ò✒✟❦þ✛✝❘☞ôñ✆✝✏þ❙❍➲ï✐ò✝ó ✝íþ✕✔⑤þÚò ☎P✘ ✝✢ñ✛✚☞ß ☎✢ñ ☎✕ß➢ï✐ò➉ò➉þ❵ð✻✑ ✠✓☎íï✤✝✡✝íß➻þ✒✣íá✝ï✣✔✬✡✝ñ ✝✢ó➷ß









þ✛☎✕ï✡ß➻ð➢þ✠✟❲✎✕þÚÜ➉ò➉þ✠✟✣ñ✡ü✒☎✕Ü➉þ❵ð➻ð➻þ✶✟❙✩➲ü✣✖ þ✠✟ ☎ ✣✤✝ñ ✣☛ó➷ß ✝íþ
ð➻þ✶✟
☞














✦✓✒ ✑ ✗❭✑ ❁ ✒






þ✏ó➷þP✔ ñ✣✟✆✟♥þ✏ó➷Ü◗✘✓ñ✠❪☎ò➉þÚÜ☛☎✂✝✕þ✏ü③ï✡ò ☎íþÚò☞Ü➉þ☎ó➉ñ✑ò✒✟✼ð➢þ✠✟✂✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟❹ð➢ï✤✝íþÚò ☎✪❪Úß➻þ❵ò✒✟P✝ñ ✦✵✴ ✦✡✦✑✛ ☎
✢ ✤✱✦✩★

















☞☛✝íï☞ü✤☎➉þ✶✟ ✑❦Û✏ò➉þ✑ó➷ß➢ò ✚ ø✹✟ ☎✡✝íß ✞✓þ✛✝ ✯✕✰✣✰✡✗✌✒✿✑
  ✞ ✆✟✞ ✄☞✔ ✂✞☞☛✼✞✗✠  ✼✁☎ ✑✏ ☛✎✠ ✖✣✲
÷➮þ✛☎✂☎✕þ①ü③ï ✍ ✏➢ò✝ü③ß⑧ó➷þÚò✝ü③þ✏✝✕þ❵ò✳✧ ï✤✝ ü③þ✇ð✻✖ ß➾ó
☞
þ❵þ✇ý✓Ü➉þ✣ð➻þ✠✟❆✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟❯ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪❵ß➻þÚò✒✟ ✝ñ
✢✥✤✧✦✩★❀✿
✖❲ó➷ß✏✟❀☞✝ñ ✝✢ñ✘ß✏✟✆✟♥þÚò ☎❘☞ôñ✆✝
ð➻þ✢✡➉ß➾ñ✑ß✸✟✏ó❈✖ Ü❺ò➉þ ✧ ï ✝✆✔◗ñ ☎✕ß➻ï✡ò✵ó❈✖
☞













ü③þ✕☞✝þÚòôó➉ñ✘ò ☎→ò➉ï ☎✕þ✛✝ ý Ü✞✖ ß➻ð ò❇✖ Þ ñ☛☞✝ñ✣✟❲ó➷þ ü③ï ✝✡✝✕þ✶✟❀☞✝ï✐ò✝ó❺ñ✘ò✝ü③þ◗Ü➉ò❺ß ✚✓ï☞ý✓Ü➉þ❫þ ☎✚✡➉ß ✎✕þ✑ü✒☎✕ß ✚✓þ→þÚò ☎✡✝íþ❫ð➢þ✠✟✣ó➷þÚÜ☛✙
ý✓Ü✝ñ✘ò ☎✕ß ☎
☞
þ✠✟♠ó➷þ✣ð✻✖sà➮ý✓Ü✝ñ✆☎íß➻ï✡ò ✗✳✑ ❁✫✩✝üÚñ ✝✏ü✤☎✝ñ✡ü③Ü➉ò➉þ ó❈✖ þÚò ☎✡✝íþ✇þÚð➢ð➻þ✠✟❯ò➉þ ✝✕þ✽☞☛✝
☞
þ✠✟♥þÚò ☎✕þÚò ☎♠ý Ü❇✖ Ü➉ò➉þ✫☎íï✐Ü☛☎íþ❋☞Õþ ☎✕ß ☎íþ










þ ✝✢ñ✘ð➢þ✕✔⑤þÚò ☎❲ñ✡ó✳✔⑤ß✏✟❫ü③ï✱✔❅✔⑤þ⑤Ü❺ò➉þ✜☎☞Þ ✣
☞✝ï✤☎✪☎❇✝þ✠✟❦þ ó➷þ ☎✡✝ ñ ✚✡ñ✑ß➻ð✜ý✓Ü➉þ✇ð➻þ✶✟❘✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟✂ð➢ï✤✝íþÚò ☎✪❪Úß➻þ❵ò✒✟ ✝íþ✕☞☛✝
☞
þ✶✟❦þÚò ☎✕þÚò ☎ ✝ñ✷✘ ✝✢ñ✑ò✝ó✪ó
☞
þ üÚñ✘ð⑧ñ✙✘✐þ✢✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝ ñ✘ð➇ð➻þ✶✟
☞☛✝íï✣✘
☞
þ❵ò➉ß ☎íþÚÜ☛✝✗✟♠ó➷þ✠✟✂✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟P✟❑☞➉ß ✝ ñ✘ð➻þ✶✟✂ó☞þÝò➉ï ☎✡✝íþ✇þÚò ✚➷ß ✝✕ï✐ò❺ò➉þ✕✔⑤þÚò ☎➇ð➻ï☞ü❵ñ✘ð✻✑➉÷➮þ✠✟❲☞☛✝✕ï✱✘
☞





þ✕☞✝ï☞ý Ü❺þ⑤ï❄✝Ü✻ð✻✖ þ✠✟✆✟♥þÚò ☎íß➻þÚð ó➷þ❪ð➻þÚÜ☛✝ ✔◗ñ✣✟✪✟❦þ
☞
þ ☎✢ñ✘ß ☎✇þÚò✝ü✤ï✤✝✕þ✬✟♥ï✐Ü✒✟✣Ü➉ò➉þ✚✧ ï ✝✆✔⑤þ✢✘✓ñ✙❪❵þÚÜ✒✟❦þ✾✑
✗
þÚÜ✕✙ ✧✗ñ✑ß ☎✿✟❫ï✣✡✒✟♥þ✛✝✡✚✡ñ ☎✕ß➻ï✡ò➉ò➉þÚð✏✟ ✚✓ï✐ò ☎ ñ✘ß➻ò✛✟❦ß✣ó➉ñ✑ò✒✟❫ð➢þ✓✟❦þ❵ò✒✟⑤ó❈✖ Ü➉ò➉þ✵ü✤ï✐ò✒✟♥ï✣✔❅✔◗ñ ☎✕ß➢ï✐ò➺ó☞Ü❖✘✓ñ✙❪✓☞ôñ✆✝⑤ð⑧ñ
✧ ï✤✝✪✔◗ñ✆☎íß➻ï✡ò✻ó❈✖
☞
þ✛☎✕ï✡ß➻ð➢þ✠✟✣ó➉ñ✘ò✒✟❲ó☞þ✠✟→ó➷ß✏✟✕ý✓Ü➉þ✠✟✇ï✐Ü➹ó➷þ✶✟ ☞☛✝íï✤☎✕ï ✣♥ó☞ß✸✟✕ý✓Ü➉þ✠✟❲ó☞þ✵✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟❙✑ â➭ï✡Ü☛☎❲ó❄✖sñ✙✡✝ï ✝✢ó❈✩❯ð⑧ñ
ó➷þÚò✛✟❦ß ☎
☞














þ✛☎✕ï✡ß➻ð➢þ✠✟Ýó☞þ✠✟■✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟✹✟❀☞❺ß ✝✢ñ✑ð➻þ✠✟✴☞☛✝✕ï☞ü✗☎➉þ✠✟✝✑✕✔ ï✐ð★✧ þ❲þ✛☎úñ✘ð✻✑ ✯✕✰✣✰✱✲✌✒✿✑❯à❯ò✒✟❦Ü❺ß ☎✕þ✾✩Õð⑧ñ⑤ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞
þ❪ó➷þ
✔◗ñ✱✟✆✟❦þ ó➉ñ✘ò✒✟➆ð➢þ✠✟P✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ✠✟✂ð➢ï✤✝✕þ❵ò ☎✪❪Úß➻þÚò✛✟■✝ñ
✢✥✤✱✦✩★ ✆
✦✵✴ ✫✱✙⑤ü✤ï✤✝✡✝íþ✠✟❀☞✝ï✡ò✝ó ☎❦Þ❭☞➉ß⑧ý Ü➉þ✽✔⑤þÚò ☎❘✝ñ→ð⑧ñ❲ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞
þ ó➷þ




















✦✌✒ ✑ ✗❭✑ ✛✓✒
ä✏ñ✘ï ✚✯õ ✝íß✺✘✣✘✾✟ ✑✆✯✽✰✣✰✡✖✌✒✏ï✐ò ☎✇ó☞þ◗☞➉ð➻Ü✒✟
☞
þ✛☎ ñ✙✡➉ð➢ß❯ý✓Ü➉þ✶✛✱✰✭✥❀ó➷þ→ð⑧ñ✷✔◗ñ✱✟✆✟♥þ❲ó➷Ü✓✘ ñ✙❪❲ó❄✖ ☎☞Þ➉ó ✝íï✣✘▲✝þÚò➉þ→ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ






✑Ýá✝þ ✝íþ✠✟ ☎íþ ó➷Ü❖✘✓ñ✠❪❵❚✯✣✇þ✠✟ ☎◗ü③ï✡ò ☎íþÚò➷Ü ó❺ñ✘ò✒✟⑤ð➻þ✶✟✵✘✓ñ✑ð➾ñ✆✙☞ß➻þ✶✟
ð➻þ❵ò ☎íß➾ü③Ü➉ð⑧ñ✘ß ✝✕þ✠✟❂✩➭þ❵ð➻ð➻ß✼☞☛☎✕ß⑧ý Ü❺þ✠✟▲þ✛☎❪ß ✝✂✝
☞






✦✳✩❯ð➢þ✠✟✚✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟☛✝ñ ✧ ï✤✝✂☎✕þ☛✡☛✝✕ß➢ð➻ð⑧ñ✘ò✝ü③þ ó➷þ✮✟❦Ü☛✝❑✧✗ñ✐ü③þ✮✟❦ï✡ò ☎ ó➷ï✡ò✝ü

















÷➮þ✛☎✡☎íþP☎☞Þ✳☞✝ï✤☎✪☎❇✝þ✠✟♥þ✏ó❈✖sñ✠☞☛✝✽✝þ✠✟➇ð➾ñ✡ý Ü❺þÚð➻ð➢þ✂ð➢þ✠✟▼✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟❹ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪❵ß➻þÚò✒✟❲✝ñ✴✘✤✝✢ñ✑ò✝ó❪ó
☞
þ✑üÚñ✑ð➾ñ✙✘✡þ❘✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝ ñ✘ð▲✟❦ï✐ò ☎
ð➻þ✶✟✄☞✕✝✕ï✣✘
☞













þÚð➻þ✠✟íü③ï✣☞✝þ✴✟❑☞✝ñ✆☎íß➾ñ✘ð✭✑➷á✝þúõ ✝✕Ü➉ò❲þ✛☎⑦ñ✘ð✻✑ ✑✆✯✕✰✱✰❂❁ ✒❯ï✐ò ☎❯ß✼✔◗ñ✙✘
☞
þ☎ð➻þ✠✟❯ü✗☎✝ñ✠✔❅☞✒✟✜ó➷þ✯❁úý Ü✝ñ✱✟✕ñ ✝✗✟➆ó☞ï✐ò ☎
ð➻þ✶✟P✟❀☞✝þ✑ü ☎✡✝✕þ✶✟✥☞✝ï✫✟✪✟❙✝þ✑ó➷þ❵ò ☎ Ü➉ò❺þ✫✝✢ñ✑ß➻þ✣ó❈✖✉ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✪☞☛☎✕ß➢ï✐ò✵á✝Þ✳✔ ñ✘ò ✣
❆
ð➢ï✤✝íþÚò ☎✪❪Úß➻þ❵ò➉ò➉þ✫✩✐Ü❺ò➉þ✫✝✢ñ✑ß➻þ✣ó❄✖sñ✙✡✛✟❦ï✤✝✪☞☛☎✕ß➢ï✐ò


























✞❭☞➲ü ✒✗✑➇÷➮þ✠✟☎ï✣✡❭✎✕þ✛☎✿✟Ýó☞ï✐ß ✚✓þ❵ò ☎➎ñ✘Ü✒✟✪✟❦ß
❉þ✛☎✂✝✕þ ✝✕þ ü✤☎➉þ ✝✢ü✗☎
☞















þ✛☎➮ñ✑ð✻✑ ✑✆✯✽✰✣✰❂❁ ✒❯ï✡ò ☎➮ñ✑ß➻ò✒✟♥ß➷ï✱✡☛☎✕þ❵ò➷Ü❲Ü➉ò
☞
þ ü✤☎✝ñ✑ò ☎íß➻ð➢ð➻ï✐ò ó➷þ✠✟❯ü❵ñ✘ò✝ó➷ß⑧ó➉ñ✆☎✿✟❯ñ✙✡✛✟❦ï✤✝✪✡✝ñ✘ò ☎✗✟♠ü③ï✣✔✦☞Õï✾✟
☞
þ➎ó➷þ❘✘✓ñ✑ð➾ñ✆✙☞ß➻þ✶✟
✖✑✫  ✂✁ ✁☎✄☞✏  ✑✔✖✞✁ ✬✞ ✄☞✔☞☛✎✄✕✔✖✏ ✂✞✖  ✂✞✕☛✍✠☎✞☞☛✎☛✖✟ ☛✟  ✒✞☞✌ ✞☞☛✍✆✗☛ ✔✖✞✗✠   ✝✟✏✱✞✗✠☎☛
✝✕ß⑧ü✤☎❺þ✠✟❯þÚò☛✘✓ñ✙❪①ñ✛✚✓þ✑ü✏ó➷þ✠✟P✔⑤ï ✝✆☞✌☎❺ï✐ð➻ï✱✘✐ß➢þ✠✟✂þ✛✙ ☎✡✝✠❉þ✕✔⑤þ✕✔❪þ✤ò ☎ ✚✡ñ ✝✕ß
☞
þ❵þ✠✟■❱☞ß➻ð✝Þ◗ñ ☎✡✝íï✐ß✏✟✥✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟❘✟❀☞➉ß ✝✢ñ✑ð➻þ✠✟♠ó➷þ
ó➷ß★❍
☞
þ ✝✕þÚò ☎✕þ✠✟ ☎ ñ✘ß➻ð➢ð➻þ✠✟❯þ✛☎♠ð➻Ü✌✔ ß➻ò➉ï✾✟❦ß ☎
☞
þ✠✟❙✩ ☎✡✝íï✐ß✏✟✂ï✣✡❭✎✕þ ☎✗✟➆ü✤ï✣✔❅☞✝ñ✡ü✒☎✗✟❯þ✛☎➎ó➷þÚÜ☛✙✬✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟➆ñ✠✔⑤ï✤✝✪☞✌☎➉þ✠✟✴✝ñ ✧✗ñ✘ß✼✡➉ð➻þ
✡☛✝íß➻ð➻ð⑧ñ✘ò✝ü✤þ✣ó➷þ✢✟❦Ü☛✝❑✧✗ñ✐ü③þ✾✑
✗
þ◗ò➉ï✐Ü☛✚✓þ❵ð➻ð➻þ✶✟▲ï✣✡✛✟❦þ✛✝✂✚✐ñ ☎✕ß➢ï✐ò✒✟✬✟❦ï✡ò ☎ ó➷þ✕☞➉Ü❺ß✸✟ ✚✓þÚò☞Ü➉þ✠✟①ü③ï✐ò✳❃ ✝✆✔⑤þ✛✝ ü③þ✠✟ ✝
☞
þ✠✟❦Ü➉ð ☎✢ñ ☎✗✟❙✑ ß❯ñ✆✝❪þ✛✙☞þ✕✔❅☞➉ð➢þ✠✟❙✩
á➲ñ✘ò▲❪Úþ✛☎✡☎ ñ❫þ✛☎✣ñ✑ð✻✑ ✑✆✯✽✰✣✰❂❁ ✒✏ï✐ò ☎✫☎✡✝íï✐Ü☛✚
☞
þ❲ý✓Ü➉þ→ð➢þ◗✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✣ð➢ï✤✝✕þ❵ò ☎✪❪Úß➻þÚò✮✟♥Ü☛✝✇ð➾ñ❪ð➻ß✺✘✡ò➉þ①ó➷þ ✚☞ß✸✟
☞
þ❵þ→ó☞Ü ý Ü✝ñ✛✣
✟✕ñ ✝✙✮✥✦✡✛✣✲✑✦✰✶✢✙✑✙✳✦✡✦✻þ✠✟ ☎◗☞☛✝íï☞ó➷Ü➉ß ☎◗☞✝ñ✆✝❪Ü➉ò➉þ❅✘ ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ ó➷þ ☎♥Þ✳☞✝þ⑤ð➢þÚò ☎íß➾ü③Ü❺ð➾ñ✘ß ✝✕þ✫✩➲þ✛☎❲ä✏ñ✘ï ✚➒â➇Ü☛✝✕ò✛✟❀☎➉þ✛✞
✑✆✯✽✰✣✰✡✛✌✒✇ï✡ò ☎ ✔⑤ï✐ò ☎✡✝
☞
þ→ý✓Ü❇✖✉ñ✘Ü✝ü③Ü❺ò➉þ◗✘✓ñ✑ð➾ñ✆✙☞ß➻þ✬✟❑☞➉ß ✝ ñ✘ð➢þ→ò❇✖ þ✠✟ ☎✹☞✕✝
☞
þ✠✟♥þÚò ☎íþ❲ó➉ñ✑ò✒✟✇ð➻þ ü✤☎✝ñ✠✔❅☞✵ó☞Ü ý Ü✝ñ✱✟✕ñ ✝ øúã
✖✑✫✡✖ ✑ ✦❂❁ ✖✑✛✷✶ ✖❭✯✟✖✌✒➏ñ✘Ü☛✙◗ó
☞
þ✑üÚñ✘ð⑧ñ✙✘✡þ✠✟P✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝ ñ✘Ü☛✙◗ó☞þ✣ó➷þÚÜ☛✙❳✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟❯ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟➮ó➷þ✹☞✝ï✡Ü☛✝✡☎ ñ✘ò ☎ ✧ ï ✝✡☎✕þ✶✟
ó➷þÚò✛✟❦ß ☎
☞
þ✠✟➆ó☞þ✣ü③ï✐ð➢ï✐ò➉ò❺þ✇þÚò❅☎☞Þ➉ó ✝✕ï✣✘▲✝þÚò➉þ✇ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ✫✑ ✠ ☎✕þÚß⑧ó➷þÚð✝þ✛☎ ñ✑ð✻✑ ✑✆✯✽✰✣✰✳❁ ✒♠ï✐ò ☎❘☞✝ñ✆✝➎ñ✘ß➻ð➢ð➻þÚÜ✕✝✗✟✂ï✱✡☛☎✕þ❵ò➷Ü⑤Ü❺ò➉þ
ß✺✔ ñ✙✘✐þ ☎✂✝✕✝þ✠✟❘☞☛✝✕ï✠✧ ï✐ò✝ó☞þ❪ó➷Ü ü✤☎ôñ✙✔❅☞ ó➷ÜÐý Ü✝ñ✱✟✕ñ ✝ ✖ ÷ ✖✑✖✡✫✓❱Õð➢þ✚✟♥þÚÜ➉ð ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✪✡✝ñ✘ò ☎✣ò➉ï✐ò✵ß⑧ó➷þÚò ☎✕ß❁❃
☞
þ✇þ✠✟ ☎úÜ➉ò














✑❯õ➆ß➢þÚò✻ý✓Ü➉þ◗ó☞þ✠✟ ✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟✚✟❑☞➉ß ✝ ñ✘ð➢þ✠✟✔✑
✘
ß➻ð➻ð➢þ✛✝✇þ✛☎ ñ✘ð✭✑









ó➷þ❪ð➾ñ ✝íþ✑ü✗☎➉þ✛✝✢ü✗☎➉þ ó➷þ❲ð➾ñ◗ü③ï✡ò ☎✂✝✕þ✕☞✝ñ ✝✡☎íß➻þ ✚☞ß✸✟❦ß✼✡➉ð➻þ ó➷þ✠✟❋✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟☎ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪❵ß➻þÚò✒✟✏ü③ï✡ò ☎✂✝✢ñ✣✟ ☎✕þÚò ☎❋✡✝þ✑ñ✘Ü✝ü✤ï✐Ü✌☞






✘✳✣✓✣ ✑✍õ➆þ ✝✆✘✐þ ✝✕ï✐ò ✚❆õ➆ï✡ß✸✟✆✟
☞
þ





























á➲ñ ☞Õï✱☞➉Ü➉ð⑧ñ✆☎✕ß➢ï✐ò ó➷þ✠✟✓✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟⑤ð➢ï✤✝✕þ❵ò ☎✪❪Úß➻þÚò✛✟ ò✞✖ þ✠✟ ☎✜☞✝ñ✱✟✵ó➷ï✣✔⑤ß➢ò
☞
þÚþ❩☞✝ñ✆✝✵Ü❺ò ☎♥Þ❭☞✝þ❵✔⑤ï✤✝✪☞✌☎➉ï✡ð➻ï✆✣
✘✐ß⑧ý Ü❺þ✵ó➷þ✮✘✓ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟❲þÚò ☞✝ñ✆✝✂☎✕ß➾ü✤Ü➉ð➻ß➢þ✛✝✕✩❯þ✛☎❲ð➢þ✠✟◗✘✓ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟✬✟❀☞❺ß ✝✢ñ✑ð➻þ✠✟❲ò➉þ ü③ï✡ò✒✟ ☎íß ☎íÜ➉þÚò ☎❪ý Ü❇✖ Ü➉ò➉þ☛✧ ✝✢ñ✐ü ☎✕ß➻ï✡ò
ó➷þ❲ð✭✖
☞
þ✑ü✗☎✝ñ✘ò ☎✕ß➢ð➻ð➢ï✐ò ó➷þ✠✟✣üÚñ✑ò✝ó➷ß➾ó❺ñ✆☎✗✟✇ß⑧ó➷þÚò ☎✕ß❁❃
☞
þ✠✟✚✝ñ ✦ ✴ ✙ ☎
✢
✤✱✦✩★









þ❵þ✠✟✂✟❦Ü✕✝✼ð➢þ➆ü✤ï✐ò ☎✕þÚò☞Ü✢❚✯✣➷ó☞þ✠✟ ✘ ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✠✟✜ó➷þ➮ò➉ï✤☎✂✝✕þ♠þÚò ✚☞ß ✝íï✐ò ✣





✑ ✚✓ï✡ß ✝✏✠✓ï✐Ü✒✟✯✣❑✟♥þ✑ü✒☎íß➻ï✐ò ✗❭✑ ✗✳✑✘✖→þ✛☎ ✠ þ✑ü✒☎✕ß➢ï✐ò ✗❭✑ ✖✓✒✗✑➉ã✍ð✒✧✗ñ✘Ü☛☎✏ü③þ✽☞Õþ❵ò✝ó➉ñ✘ò ☎❘✟♥þ✫✝✢ñ✠☞✌☞✝þÚð➻þ ✝✏ý Ü➉þúð✻✖ þ ✙ ☎íþÚò✒✟❦ß➢ï✐ò✦✟❀☞✝ñ✛✣
☎✕ß⑧ñ✘ð➢þÝþ✛☎♠ó➷ï✡ò✝ü✇ñ✑Ü✒✟✆✟♥ß❹ð➾ñ❋✔◗ñ✣✟✪✟❦þ✏ó➷þ✶✟P✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟✜ð➻ï✤✝íþÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟✂✟♥ï✐ò ☎ ó➷þÚÜ✕✙⑤ý✓Ü✝ñ✘ò ☎✕ß ☎
☞
þ✠✟✂☞✝ñ ✝✡☎íß➾ü③Ü➉ð➢ß✭✝þ✛✝íþ✕✔❪þÚò ☎
✔◗ñ✑ð❯ü③ï✡ò➉ò☞Ü➉þ✠✟❙✑ à⑦ò➌ó❈✖✉ñ✘Ü☛☎✂✝✕þ✠✟ ☎íþ✛✝✆✔ þ✠✟❙✩✝ð➻þ✢✘✓ñ✙❪ ó❈✖ ☎➷Þ❺ó ✝✕ï✱✘▲✝þÚò❺þ❲ò➉þÚÜ☛☎✂✝✕þ❪ó➷þ✚✧ ï ✝✡☎✕þ ó➷þÚò✛✟❦ß ☎
☞
þ❪ó➷þ❪ü③ï✡ð➻ï✐ò❺ò➉þ











þ✽✔⑤ß✸✟✪✟❦ß➻ï✡ò❏✝ñ ✗✳✯❪ü❙✔↔ó➷ï✡ò ☎✇ð⑧ñ❫ð➻ß✼✔⑤ß ☎íþ✣ó➷þ ✟❦þÚò✒✟♥ß✺✡➉ß➢ð➻ß ☎
☞


















































































  ✞   ✞✡✁ ✄✯☛ ✠ ✠ ✁☎✠  ✑✞ ✠☎✞☞☛ ✌✄✂✞✖ ✂✁ ✌ ✂ ✖❂❁
ó➷þ✠✟◗✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟✵✟❑☞➉ß ✝ ñ✘ð➢þ✠✟→ï✣✡✒✟♥þ✛✝✡✚
☞





þ✛☎íï✐ß➻ð➢þ✠✟➇ó➉ñ✑ò✒✟❯ó➷þ✠✟✜ó➷ß✏✟✕ý✓Ü➉þ✠✟❙✑✐ø✏✝✽✩✑â➭Ü☛✝íò✒✟❀☎❺þ✛✞ ✑✆✯✕✰✱✰❂❁ ✒✼þ ☎▼✟❦þ✠✟✜ü③ï✐ð➢ð➾ñ✠✡Õï ✝✢ñ ☎✕þÚÜ☛✝✿✟✼ï✐ò ☎✜ï✣✡✒✟♥þ✛✝✡✚
☞
þ




þ✑ü✗☎✝ñ✘ò ☎✕ß➢ð➻ð➻ï✡ò❪ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆✡✝ñ✑ò ☎✿✟
✘




✦ ✴ ✖ ✆ö❆þ✛☎ ó
☞
þ✑ü③ï✡Ü☛✚✓þ✛✝✂☎❲Ü➉ò ☎íï✤☎✢ñ✑ð✇ó☞þ❵✯☎✙ ✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟▲ð➢ï✤✝íþÚò ☎✪❪Úß➻þ❵ò✒✟☛✝ñ❫✡ôñ✣✟⑤ó
☞
þ üÚñ✘ð⑧ñ✙✘✐þ✮✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝ ñ✘ð✻✑☎á➲ñ
ó➷þÚò✛✟❦ß ☎
☞






















✗✌✒ ✑ ✗❭✑✺✯ ✦✌✒





þ✑ü❵ñ✘ð➾ñ✠✘✐þ❩✟❑☞Õþ ü✒☎✡✝ ñ✘ðúó➷þ✵ð➾ñ ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞
þ✵ó➷þ✓✔◗ñ✱✟✆✟♥þ✵ó➷þ✮✘✓ñ✙❪❩❚ ✣ þ ✙➷ß✏✟ ☎✢ñ✑ò ☎ ó➉ñ✑ò✒✟❫ð➻þ✶✟✷✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟❅✟❑☞➉ß ✝ ñ✘ð➻þ✶✟


















þ✕☞✝þÚò✝ó➉ñ✠✔❅✔⑤þÚò ☎➮ó➷þ✣ð➢þÚÜ☛✝ ☎♥Þ✳☞✝þ✹✔ ï✤✝✆☞▲☎➉ï✐ð➢ï✣✘✐ß⑧ý Ü❺þ✫✑
ß⑦ð➢Ü✒✟❦ß➢þÚÜ☛✝✿✟❊✧✗ñ✑ß ☎✗✟☎ï✣✡✛✟❦þ✛✝✂✚✐ñ ☎✕ß➢ï✐ò➉ò➉þ❵ð✸✟ ✚✓ï✡ò ☎úó➷þ ☎íï✐Ü☛☎íþ ✧✗ñ✠✟ü③ï✐ò ó➉ñ✑ò✒✟Ýð➢þ◗✟❦þ❵ò✒✟Ýó❄✖ Ü➉ò➉þ ñ✣✟✪✟❦ï☞ü③ß⑧ñ✆☎✕ß➢ï✐ò➌ñ✘Ü☛✙
✘✓ñ✑ð➾ñ ✙➷ß➢þ✠✟❙✑❯á✝þ✠✟✣ó➷þÚò✛✟❦ß ☎
☞
þ✠✟✣ó➷þ ü③ï✐ð➢ï✐ò➉ò➉þ❪þÚò❩☎➷Þ❺ó ✝íï✣✘▲✝þ❵ò➉þ❫ò❺þÚÜ☛☎✡✝íþ⑤ó☞þ✠✟❋✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟Ýð➢ï✤✝✕þ❵ò ☎✪❪Úß➻þÚò✛✟✹✟❦ï✡ò ☎ ☎♥Þ ✣
☞➉ß⑧ý Ü➉þ✶✟✼ó➷þ✏ü✤þÚð➻ð➢þ✠✟ ✝✕þÚòôü③ï✐ò ☎✡✝
☞















þ✢☞➉ð➻Ü✛✟❙✩✝ð➾ñ❪ó➷ß✸✟❑☞Õþ ✝✗✟❦ß➢ï✐ò ó➷þ✶✟ ✚☞ß ☎íþ✠✟✆✟♥þ✠✟ ✔ þ✠✟❦Ü☛✝
☞
þÚþ✣ó➉ñ✑ò✒✟Ýð➢þ✠✟ ☞✕✝✕ï✙❃ôð✸✟✏ó➷þ❲ü③þ✶✟ ✝ ñ✘ß➻þ✶✟























  ✁   ✁✝  ✁
❻✝➄✕➃✏❷➇➄  →❾✜➈ ❽✇❾ ✁✯❾✜➈Õ➍☎❻ô❾
á✝þ✠✟➮ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞





☞✝ï✐Ü☛✝ ý Ü➉þ✣ð➢þ ✘ ñ✙❪ ✟❦ï✐ß ☎Ýï✱☞☛☎✕ß⑧ý Ü❺þ✕✔⑤þÚò ☎
☞










ó➷ï✡ò ☎◗ð➻þ✮☞☛✝✕þ✽✔⑤ß➻þ✛✝◗☞✝ï ☎✕þÚò ☎✕ß➢þÚð✇ó❄✖ ß➻ï✡ò➉ß✸✟íñ✆☎íß➻ï✐ò þ✠✟ ☎⑤ß➻ò✳✧
☞
þ ✝✕ß➻þ❵Ü☛✝✕✩❯þ✛☎ ð➻þ ó➷þÚÜ✕✙➷ß✭✝þ✕✔⑤þ✮✟❦Ü✌☞
☞
þ✛✝✕ß➢þÚÜ☛✝✕✩♠ñ✘Ü ✟❦þ❵Ü➉ß➻ð
ó❈✖ ß➻ï✐ò❺ß✸✟✕ñ ☎✕ß➢ï✐ò➹ó➷þ◗ð✻✖✉ñ✆☎✕ï✱✔⑤þ ó❈✖ ☎☞Þ➉ó ✝✕ï✣✘▲✝þÚò➉þ✫✩ ✟❦þ ☎✡✝íï✐Ü☛✚✓þ❵ò ☎✬✟♥ï✐Ü✒✟❲ð➾ñ ✧ ï ✝✆✔⑤þ ó➷þ◗ð✻✖ ß➻ï✐ò❈Ü➉ò❺þ❳✧ ï✡ß✸✟→ß➢ï✐ò➉ß✏✟
☞
þ✫✑
á▼✖ ï ✙☞Þ✳✘▲✝þÚò➉þ✟★❆✧✗ñ✘ß ☎úþ✛✙➉ü✤þ✕☞☛☎✕ß➢ï✐ò þÚò ✝íþ✠✟ ☎ ñ✘ò ☎✇ò➉þÚÜ☛☎✂✝✕þ✫✩➲üÚñ ✝✇ß➻ð✜þ✠✟ ☎úð➻ß
☞























Ü✕✝✢ñ☛✯✕✰❂❁ ✙ ✒ ✬➮ï✤✝✡✞ ✚ ✜✇ß➻ò✝ñ✠☎✝ñ✘ò❏✯✕✰✳❁✠✰✌✒✿✑




þ✕✘✐ß➢ï✐ò❏❚✯✣❘❱▼❯ôþ ✣✪✣✻✩  ✝ò ✣✪✣✻✑✼✑✺✑ ✑✍ü③ï✡ò ☎✂✝✢ñ✘ß ✝✕þ✒✣















✖✑✛  ✂✁ ✁☎✄☞✏  ✑✔✖✞✁ ✬✞ ✄☞✔☞☛✎✄✕✔✖✏ ✂✞✖  ✂✞✕☛✍✠☎✞☞☛✎☛✖✟ ☛✟  ✒✞☞✌ ✞☞☛✍✆✗☛ ✔✖✞✗✠   ✝✟✏✱✞✗✠☎☛
✚☞ß➾ñ⑤ð➻þ✠✟ ✝✢ñ✠☞✌☞✝ï✤✝✡☎✿✟ ☎ ✑♥ø✯✣ ✒ ✗ ☎ ✑✻❚✯✣ ✒úþ✛☎ ☎ ✑ ✘ ✣✪✣ ✒ ✗ ☎ ✑✭❚✯✣ ✒✗✑❯á✝þ✵✧✗ñ✑ß ☎ ý Ü➉þ❪ð➾ñ☛✔⑤þ✠✟♥Ü☛✝✕þ❪ó➷þ✶✟▲ñ✠✡✝ï✐ò✝ó➉ñ✑ò✝ü③þ✠✟



























þ✶✟■✟♥ï✐ò ☎✫☎✕þÚð➢ð➻þ✠✟☎ý✓Ü➉þ①ð➻þ✠✟ ✝✢ñ✑ß➻þ✠✟✹✟♥ï✐ò ☎■✧ ï✤✝✂☎✕þ✕✔ þÚò ☎❊✟✕ñ ☎✕Ü☛✝
☞
þÚþ✠✟❙✩➲þ✛☎✇ü✤ï✤✝✡✝íþ✠✟❀☞✝ï✡ò✝ó➷þÚò ☎✬✝ñ❫ð⑧ñ






















þ✕✔⑤þ❵ò✓☎✗✟ ✔⑤ï✡ß➻ò✒✟➮ñ✠✡Õï✡ò✝ó➉ñ✑ò ☎✿✟❙✩☛☎✕þ❵ð✸✟➮ý Ü❺þ  ✝ò⑤þ✛☎✏÷ ✝✕✩☞ó➷ï✐ß ✚✓þÚò ☎✹❉þ ☎✡✝✕þ✏ï✣✡✛✟❦þ✛✝✂✚
☞
þÚþ✶✟❙✩➷þ❵ò◗ó➷þ✕☎➉ï ✝✗✟♠ó➷þ
ð➾ñ ✧ ï ✝✠❉þ✛☎✏ó☞þ✠✟Ýñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✡ò✒✟ á✝Þ❭✔◗ñ✑ò ✣
❆
✩✝ó➉ñ✑ò✒✟Ýó☞þ✠✟❘✟❀☞✝þ✑ü✒☎✂✝✕þ✠✟✏ó➷þ❋☎✝ñ✑Ü☛☎✗✟ ✝✢ñ✠☞✌☞✝ï✤✝✡☎✿✟■✟♥ß✺✘✡ò✝ñ✘ð ✣❑✟♥Ü☛✝ ✣✭✡☛✝✕Ü❺ß ☎✕✑









þ✕✔⑤þÚò ☎✴✟❦þ ☎✡✝íï✐Ü☛✚✡ñ✘ò ☎✣ò➉ï✐ò❏☞✝ñ✣✟✣ó➉ñ✑ò✒✟▲ð⑧ñ✵☞✌☎✝ñ✱✟❦þ❅✘ ñ✙❪ÚþÚÜ✛✟❦þ✬✔◗ñ✘ß✏✟Ýó➉ñ✑ò✒✟▲ð➢þ✠✟■✘ ✝✢ñ✘ß➢ò✒✟












þ✛✝✕ß➢þÚÜ☛✝✕þ✶✟✼ó➷þ✏ð➾ñ✣ü③ï✱✔❅☞✝ï✫✟♥ß ☎✕ß➢ï✐ò❪ü✗☎➉ß✺✔ ß➾ý✓Ü➉þ ☎✕ï ☎✢ñ✑ð➻þúó➷Ü❫ò☞Ü✝ñ✠✘✐þúñ✙✡✒✟♥ï✤✝✆✡ôñ✘ò ☎✕✑Õ÷✴✖ þ✠✟ ☎⑦ü③þ











þÚò☛✞☞ß➻ò✒✟❋✯✕✰✡✛❂❁ ✒ ✠☞ñ✛✚✡ñ✙✘✡þ ✚ ✠✓þ✕✔✬✡✝ñ✐ü✗☎
✯✕✰✱✰✑✫✓✒✗✑
✗







þÚþ✶✟☛✝ñ✓✟❦þ ☎✂✝✕ï✐Ü✕✚✓þ✛✝❋☞➉ð➻Ü☛☎✱❉ï✤☎✬✟♥ï✐Ü✒✟ ✧ ï ✝✆✔⑤þ◗✘ ñ✙❪ÚþÚÜ✛✟❦þ ✑  ✝ò❇✩ ✠✓ß✭✑✺✑✼✑ ✒✏ï✐Ü❵☞❺ð➻Ü☛☎✱❉ï✤☎◗✟♥ï✐Ü✒✟✚✧ ï✤✝✪✔⑤þ✬✟❦ï✡ð➻ß⑧ó➷þ









✯ ✂✫✯ ✖ ✡✍✌ ✝ñ
✢ ✤✱✦✩★ ✆









þ✛☎✕Üôó➷þ✣ü③ï✱✔❅☞✝ñ✆✝ ñ✆☎íß ✚✓þ①ó➷Ü ✝íï✐Ü✌✘✡ß✸✟✪✟❦þ✕✔⑤þ❵ò ☎
ó➷Ü✮✟❀☞✝þ✑ü ☎✡✝✕þ①ó➷þ①ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✿✟✇ñ✛✚✓þ✑üÝï✐Ü◆✟✕ñ✑ò✒✟Ýñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✡ò❄á✝Þ❭✔◗ñ✘ò ✣
❆
ð➢ï✤✝✕þ❵ò ☎✪❪Úß➻þÚò❺ò➉þ✝✑✍ß✜þÚß❹þ✛☎✏ñ✑ð✻✑❇✯✽✰✣✰✳✯ ✒✗✑













ó➷þ✠✟❲✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✶✟❯ó❈✖sñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✡ò❇✩✓ò➉ï✐Ü✒✟♠ñ✛✚✓ï✐ò✒✟ ✚➷Ü ý Ü✞✖ ß➻ð✫✧✗ñ✘Ü✕☎➆ï✣✡✛✟❦þ✛✝✂✚✓þ✛✝➮ï✐Ü✬✡➉ß➻þÚò ó➷þ✠✟ ✝ ñ✘ß➻þ✶✟ ✧✗ñ✑ß✺✡➉ð➢þ✠✟❙✩✡ò➉ï✐ò
✟✕ñ ☎✕Ü☛✝
☞















þ✑ý✓Ü➉ß ✚✡ñ✘ð➢þÚò ☎✕þ✣ó➷þúð➾ñ ✝✢ñ✑ß➻þ✫✩✺✸⑤ð⑧ñ





þ✑ü✒✝íß ☎➆þ❵ò❳✧ ï✡ò✝ü✒☎íß➻ï✐ò ó➷þ✣ð⑧ñ✚☞☛✝✕ï✠✧ ï✐ò✝ó➷þ❵Ü☛✝Ýï✱☞☛☎✕ß⑧ý Ü❺þ✫✩
✑




































þ✠✟♥ï✐ð➢Ü☛☎✕ß➢ï✐ò✪ß➢ò✒✟ ☎✂✝✕Ü✌✔ þÚò ☎ ñ✘ð➢þ✫✑
  ✞   ✞✡✁ ✄✯☛ ✠ ✠ ✁☎✠  ✑✞ ✠☎✞☞☛ ✌✄✂✞✖ ✂✁ ✌ ✂ ✖✣✰
✗



















































✑ ✗❭✑✺✯ ✙ ✒
✠ ✗ ù þ✠✟ ☎①ð➻þ ✝ ñ✙☞✌☞✝ï ✝✡☎✬✟❦ß✼✘✐ò✝ñ✑ð ✣ ✟❦Ü☛✝ ✣✻✡✕✝✕Ü➉ß ☎❪ó➉ñ✘ò✒✟→ð➢þ❅✟❑☞✝þ✑ü✒☎✡✝íþ⑤ò➉ï ✝✆✔◗ñ✑ð➻ß✸✟
☞
þ✫✑❯á▼✖ ß➢ò ✚✓þ✛✝✿✟❦þ❪ó➷þ ✠ ✗✑ù þ✶✟ ☎✚☞ôñ✆✝
ü③ï✡ò✒✟
☞
þ✑ý✓Ü➉þÚò ☎ ð➻þ ✡☛✝✕Ü➉ß ☎ ✝✆✔☛✟♠ó➉ñ✘ò✛✟➏ð➢þ→ü✤ï✐ò ☎✕ß➻ò☞Ü➉Ü✌✔■ñ✐ó✽✎✢ñ✐ü③þÚò ☎✢✝ñ❲ð➾ñ ✝✢ñ✑ß➻þ✫✑
✗
















✟♥ï✐ß ☎ ☞✝ñ✆✝✜Ü➉ò➉þ✏ñ✑ò✝ñ✘ð➢Þ✌✟♥þ☎ó➷þ♠ð➾ñ✇ü③ï✡Ü☛✝✆✡✝þ➎ó➷þ✏ü✒✝✕ï✡ß✸✟✪✟✕ñ✘òôü③þ☎ó➉ñ✑ò✒✟✼ð⑧ñ✐ý✓Ü➉þÚð➻ð➢þ➮ð➻þ✠✟➇ð➾ñ ✝✆✘✐þ❵Ü☛✝✗✟
☞
þ✑ý✓Ü➉ß ✚✡ñ✘ð➢þÚò ☎✕þ✠✟
☎íï✤☎✢ñ✑ð➻þ✠✟①ó➷þ✬☞➉ð➻Ü✒✟♥ß➻þÚÜ✕✝✗✟✫✝✢ñ✑ß➻þ✠✟①ó➷Ü❵✔❩❉þ✕✔ þ▲ß➢ï✐ò ✟♥ï✐ò ☎→ï✱✡✒✟❦þ✛✝✂✚
☞
þ❵þ✠✟✇þ✛☎→ð➢þÚÜ☛✝①ó➷ß✸✟ ☎✡✝íß✺✡➉Ü☛☎íß➻ï✡ò✻ó➉ñ✑ò✒✟→ð➻þ





ó❈✖ Ü➉ò➉þ❋✟♥þÚÜ➉ð➢þ✣ü③ï✣✔✦☞Õï✾✟✕ñ✑ò ☎íþ✝✑ ✚✓ï✡ß ✝❘❯✜ß✺✘✐Ü✕✝✕þ ✗❭✑ ✖✌✒✿✑✝à❯ò✜✟♥Ü✌☞✌☞✝ï✫✟íñ✘ò ☎✇ý✓Ü➉þ✇ð➢þ✠✟ ✚☞ß ☎íþ✠✟✆✟♥þ✠✟➆ó❄✖sñ✙✘✡ß ☎ ñ✆☎✕ß➢ï✐ò
ó➷þ✶✟Ýß➻ï✡ò✒✟❋✟❦ï✐ò ☎①ó
☞
þ✑ü✒✝íß ☎íþ✠✟ ☞ôñ✆✝✣Ü➉ò➉þ❪ó➷ß✏✟ ☎✂✝✕ß✺✡❺Ü☛☎✕ß➢ï✐ò ☎✆☎❺þ✛✝✆✔⑤ß⑧ý Ü❺þ✣ó➷þ
✘
ñ✆✙❭❨➆þÚð➢ð ✣☛õ➆ï✐ð ☎✪❪✕✔ ñ✘ò➉ò❇✩❺ü③þÚð⑧ñ









þ ✑ ✡ ✒✿✑
☎
✟♥ï✐ß ☎❘☞ôñ✆✝✏ð✻✖sñ✽✎✕Ü✒✟ ☎íþ✕✔⑤þÚò ☎❲✟❦ß✼✔❫Ü❺ð ☎✢ñ✑ò
☞
þúó➷þ✠✟❘✟❦ï✡Ü✒✟ ✣☛ü③ï✱✔❅☞✝ï✫✟✕ñ✑ò ☎íþ✠✟✇ó➷þ✶✟P☞☛✝✕ï✠❃✝ð✸✟☎ó➷þ ✝ ñ✘ß➻þ①ó➷þ✶✟ ☎✡✝✢ñ✑ò✒✟❦ß ✣
☎íß➻ï✐ò✛✟✂ß➻ï✡ò➉ß➾ý✓Ü➉þ✠✟ ✑✧✸
✏




✑ ☞✝ñ ✝➆þ✛✙☞þ✕✔❅☞➉ð➢þ➆ð⑧ñ ☞✌☎✝ñ✱✟❦þ















ö ✠✒✩✝ð➻þ✬✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ→ó❄✖sñ✘òôñ✘ð➻Þ▲✟❦þ❪þ✛☎✣ó☞þ ☎✡✝✢ñ✠❉ ✏ ☎íþ✕✔⑤þÚò ☎
ó➷þ✶✟▲ó☞ï✐ò➉ò
☞
þ❵þ✠✟→ñ✱✟ ☎✡✝íï✐ò➉ï✱✔⑤ß➾ý✓Ü➉þ✠✟úü③ï✐ò✑✟ü✤Ü❖✝ñ◗ð✻✖➠ø✴✡✒✟♥þ✛✝✡✚✡ñ ☎✕ï✐ß ✝✕þ❪à❯Ü☛✝íï✣☞
☞
þÚþ❵ò❈öÝÜ✒✟ ☎✡✝✢ñ✑ð✻✑➇ã✍ð✂✧✗ñ✘Ü✕☎→ñ✑ð➻ï ✝✗✟























ï✱☞✌☞➉ð➻þ ✝❪ó❈✖ Ü➉ò❺þ ✝✢ñ✑ß➻þ◗þ✠✟ ☎❫ð⑧ñ ✝✢ñ✐ü✤ß➻ò➉þÐüÚñ✆✝✂✝
☞
þÚþ ó➷þ◗ð➾ñ❩✟❦ï✱✔❅✔⑤þ ý Üôñ✐ó ✝ ñ✆☎✕ß⑧ý Ü❺þ✵ó❈✖ Ü➉ò
☞
þÚð⑧ñ✆✝✆✘✡ß✸✟✪✟❦þ✕✔⑤þ❵ò ☎ ☎✪☎➉þ✛✝✪✔⑤ß➾ý✓Ü➉þ➆ß➢ò ☎✂✝✕ß➢ò✒✟❂✝þ✑ý✓Ü➉þ✗✡☞☛
✲


















þ✕✔⑤þÚò ☎✜ü✤☎❺ß✺✔⑤ß⑧ý Ü➉þ ✝ñ ð✭✖sñ✑Ü☛☎✡✝íþ❘☞Õï✡Ü☛✝➆Ü❺ò➉þ■✔❩❉þ✕✔⑤þ ☎íþ✕✔❅☞
☞
þ✛✝ ñ✆☎íÜ☛✝✕þ ✡ ✩✓ñ✑ð➻ï ✝✗✟➮ý Ü❺þ☎ð✻✖
☞
þ❵ð➾ñ✆✝✪✘✐ß✏✟✆✟❦þ✽✔⑤þÚò ☎✜ó❈✖ ï ✝✕ß ✣




þ✫✑Ýá▼✖ ï✱✡✒✟❦þ ✝✡✚✡ñ✆☎íß➻ï✐ò ó➷þ
☎✡✝ ñ✘ò✒✟♥ß ☎íß➻ï✐ò✛✟❲ó➉ñ✘ò✒✟❲ó☞ß❁❍
☞














































✙✳✦  ✂✁ ✁☎✄☞✏  ✑✔✖✞✁ ✬✞ ✄☞✔☞☛✎✄✕✔✖✏ ✂✞✖  ✂✞✕☛✍✠☎✞☞☛✎☛✖✟ ☛✟  ✒✞☞✌ ✞☞☛✍✆✗☛ ✔✖✞✗✠   ✝✟✏✱✞✗✠☎☛
 









ï✱☞✌☞➉ð➢þ✛✝ ✡ ✑✍ó☞þ ✡ôñ✣✟☎þÚò☛☎✝ñ✘Ü☛☎✢❱ ✡
✲

























































ï✱☞✌☞➉ð➢þ✛✝ ☎✆☎➉þ✛✝✪✔⑤ß➾ý✓Ü➉þ ✚✐ñ✑Ü✝ó ✝ ñ✘ß ☎ ☎♥Þ❭☞➉ß➾ý✓Ü➉þ✕✔⑤þ❵ò ☎ ✡ ☛
❉
✪
✯✟✖ ✞✳✔✍✟ ✪ ★





























þ✽✔⑤þÚò ☎✗✟✜ó➉ñ✘ò✒✟➮ð➻þ❘✘ ñ✙❪✫✑✕✥Ýò➉þ✏ñ✆☎✂☎✕þÚò ☎✕ß➢ï✐ò❅☞ôñ✆✝✡☎íß➾ü③Ü❺ð➻ß✭✝þ ✝✕þ
ó➷ï✡ß ☎❲ó☞ï✐ò✝ü✓❉þ ☎✡✝✕þ✬☞✝ï✤✝✂☎
☞




þ✛☎íþ✛✝✆✔ ß➻ò✝ñ ☎✕ß➻ï✡ò✒✟✇ó➷þ❪ð➾ñ ✚✡ñ✘ð➻þ❵Ü☛✝❲ó➷þ✶✟












þÚï ✝✕ß⑧ý Ü➉þ✶✟ ✑ ☞☛✝íï✠✎✕þ✛☎✆☎✤ø✴☞✝ñ✐ü③ß ☎♥Þ✞✝❭❱
✠✓þ✑ñ ☎✕ï✡ò þ✛☎ ñ✘ð✭✑✹✯✕✰✱✰✑✗✓✒✗✩☎þ✛☎◗ý✓Ü➉þÚð⑧ý Ü➉þ✶✟ ✣✗Ü➉ò➉þ✠✟❲þÚò✳❃✝ò ✟♥ï✐ò ☎❅✡✝ñ✱✟
☞
þÚþ✠✟☛✟♥Ü☛✝⑤ð➻þ✶✟ ï✱✡✒✟❦þ✛✝✂✚✡ñ✆☎✕ß➢ï✐ò✒✟◗ó➷Ü ✔⑤ß➢ð➻ß➻þ❵Ü
ß➻ò ☎✕þ ✝✗✟ ☎íþÚð➻ð⑧ñ✘ß ✝✕þ✵ó☞þ✵ð➾ñ Ûúñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þ ✑ ✠✫☞➉ß ☎✆❪Úþ✛✝ ✚ ❯✼ß ☎✪❪✕☞✝ñ ☎✡✝✕ß⑧ü ✞ ✯✽✰✣✰✑✖✙✒ ✠✓ï✠❃➲ñ þ ☎✪ñ✑ð✻✑❋✯✕✰✱✰✬✙ ✒▲÷♠ñ✆✝ ó➷þÚð➢ð➻ß ✚
✠☞ñ✛✚✡ñ✙✘✡þ✓✯✕✰✱✰✣✲✌✒✿✑
✗
ñ✑ò✒✟→ð➾ñ◗â✜ñ✙✡➉ð➢þ ✗❭✑✺✯✱✩➭ò❺ï✐Ü✒✟❲ó➷ï✡ò➉ò➉ï✡ò✒✟▲Ü➉ò❺þ⑤ð➻ß✏✟ ☎✕þ❪ó☞þ✠✟✹☞✝ñ✆✝ ñ✙✔◆✝þ✛☎✂✝✕þ✠✟✣ñ ☎✕ï✣✔ ß➾ý✓Ü➉þ✠✟✇ó➷þ✶✟










ï✤✝✡☎íï✐ò ✑✪✯✕✰✣✰❭✯ ✒✿✩➇ñ✛✚✓þ✑ü ☎íï✐Ü☛☎íþ❙✧ ï✐ß✏✟
  ✞   ✞✡✁ ✄✯☛ ✠ ✠ ✁☎✠  ✑✞ ✠☎✞☞☛ ✌✄✂✞✖ ✂✁ ✌ ✂ ✙✌✯
ó➷þ✠✟◗✔⑤ï☞ó➷ß★❃➲üÚñ ☎✕ß➻ï✡ò✒✟❲ü③ï✡ò✝ü③þ✛✝íò✝ñ✘ò ☎❪ó➷þ✠✟ ☎✂✝✢ñ✘ò✛✟❦ß ☎íß➻ï✡ò✒✟ ß✼✔❅☞✝ï✤✝✂☎✢ñ✘ò ☎✕þ✶✟✚☞Õï✡Ü☛✝❪ð➻þ✠✟→ß➢ï✐ò✒✟
✘
✘✳✣✓✣✻✩ ✠ ß ✣✓✣✻✩➮ö ✝ ✣✻✩
÷ ✝ ✣✓✣✻✩✒❯➉þ✱✣✓✣➭þ✛☎  ✝ò ✣✪✣ ✑ ✚✓ï✡ß ✝✫✠☞ñ✛✚✡ñ✙✘✡þ ✚ ✠ þ✕✔✵✡ôñ✐ü✗☎✜✯✽✰✣✰✑✫✓✒✗✑
  ✁   ✁   ✁









þ❪ó☞þ✕☞➉Ü➉ß✏✟❲ý Ü❇✖ ß➻ð➮þ✠✟ ☎









þ✠✟✇þ✛☎⑤ó☞þ✠✟ ✝✢ñ✠☞✌☞✝ï✤✝✂☎✗✟⑤ó❈✖✉ñ✙✡✝ï✐òôó➉ñ✘ò✝ü✤þ ó➉ñ✘ò✒✟⑤ð➢þ✠✟◗✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟


















































þ❵ï✫✟❦Þ☞ò ☎✆☎✞✝þ✠✟♥þ◗☞✝ñ✆✝①ð➻þ✠✟❋✟♥Ü✌☞✝þ✛✝✕ò➉ï ✚✡ñ✘þ ó➷þ ☎♥Þ✳☞✝þ ✣✪✣ ✑ þ✛✙❭☞➉ð➻ï✾✟❦ß➻ï✡ò✒✟✹☞✝ñ✆✝①þ❙❍➲ï✐ò✝ó ✝✕þ✕✔⑤þ❵ò ☎❋✟♥Ü☛✝→ð➢þ❫ò❺ï✘Þ☞ñ✑Ü




þ✛☎✕ï✡ß➻ð➢þ✠✟■✔◗ñ✱✟✆✟❦ß ✚✓þ✠✟❙✩✝ó❺ñ✘ò✒✟✇ð➻þ◗☎ôñ✘ð➻ï◗þ✛☎ ó➷Ü☛✝✢ñ✑ò ☎úð➻þ✠✟■☞✕✝✕þ✕✔⑤ß✭✝þ✛✝✕þ✶✟P☞✌☎✝ñ✣✟♥þ✠✟
ó➷þ✣ð✻✖
☞
















þ❵þ◗ü③ï✣✔✦✔⑤þ→ß➢ò✝ó➷ß➾ý✓Ü✝ñ✑ò ☎①ð✻✖ ❉ñ✠✘✐þ◗ó☞þ✠✟✚☞✝ï✣☞➉Ü➉ð⑧ñ✆☎íß➻ï✐ò✛✟✵✟ ☎✕þÚð➢ð➾ñ✘ß ✝✕þ✠✟✣ó➷þ ð➾ñ❄Ûúñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✫✩ üÚñ✆✝①ß➻ð➆þ ✙➷ß✏✟ ☎✕þ











þ✜✔ ß✸✟❦þ◗þÚò ó☞ï✐Ü☛☎íþ✓☞✝ñ✆✝◗ó☞þ✪ò➉ï✡Ü☛✚✓þÚð➻ð➢þ✠✟◗✔⑤þ✠✟❦Ü✕✝✕þ✠✟❲ó❈✖✉ñ✙✡✝ï✐òôó➉ñ✘ò✝ü✤þ ✝ñ✹ð⑧ñ◆✧ ï✡ß✸✟⑤ó❺ñ✘ò✒✟⑤ð➻þ
☎✝ñ✑ð➻ï❪þ✛☎✏ó➉ñ✘ò✛✟Ýð➻þ✣ó☞ß✸✟✕ý✓Ü➉þ
☞









þ✠✟♥þÚò ☎íþ✇ó☞ï✐ò✝ü✏ñ✛✚✐ñ✑ò ☎ ☎✕ï✡Ü☛☎➆Ü➉ò❺þ■✔⑤þ✶✟❦Ü☛✝íþ✏ó➷þ✇ð➾ñ✫✚☞ß ☎íþ✠✟✆✟♥þ✇ó❈✖ þÚò☛✝íß ✣
ü✗☎➉ß✸✟✪✟❦þ✕✔⑤þ❵ò ☎ ü✤☎❺ß✺✔⑤ß⑧ý Ü➉þ♠ó➷Ü✦✔⑤ß➻ð➢ß➻þÚÜ①ß➻ò ☎✕þ✛✝✿✟ ☎✕þ❵ð➻ð➾ñ✑ß ✝íþ➆þ✛☎✽✩ ☞ôñ✆✝☎ü✤ï✐ò✒✟
☞
þ✑ý Ü❺þÚò ☎✽✩✓ó➷þ✇ð✭✖sñ✡ü✒☎✕ß ✚➷ß ☎
☞































þ✛☎✢ñ✑ò ☎♠ð➾ñ❋✔◗ñ✆☎íß✻✝þ✛✝íþ✏ó❈✖ Ü➉ò ü③ï✣✔❅☞ôñ✙✘✐ò❺ï✐ò☛✔◗ñ✣✟✪✟❦ß★✧
☞☛✝íï☞ü✤☎➉þ ✒ ☎ ñ✘ò✝ó☞ß✸✟➆ý✓Ü➉þ✏ð➻þ✠✟
☞
þ✛☎✕ï✡ß➻ð➻þ✶✟✄✔ ñ✣✟✆✟♥ß ✚✓þ✠✟ ✑ ✁
❉
✪











þ→ó☞þ✷✧ ï ✝✆✔◗ñ ☎✕ß➻ï✡ò✵ó❈✖
☞





þÚþ✫✩☞ï✐Ü✜✡❺ß➻þÚò✮✟❦Ü❭❬☛✟íñ✙✔❅✔⑤þ❵ò ☎♠ð➻ï✐ò▲✘✤☎✕þ✽✔❅☞✒✟☎ñ✙☞✕✝✕✝þ✠✟☎Ü➉ò✓✟♥Ü☛✝✗✟íñ✘Ü☛☎ ó➷þ ✧ ï ✝✆✔◗ñ ☎✕ß➻ï✡ò ó❈✖
☞
þ✛☎íï✐ß➢ð➻þ✠✟❂✩➷ð➻þ✶✟



















✡✝ñ✱✟✆✟❦þ✶✟❯ý Ü❺þ✹✯ ✂✾✯✟✦✡✦ ✡ ✌ ✑
✘


















































þ✛✝✕ß➢þÚÜ☛✝íþ✬✝ñ ✯ ✂✫✯ ✦ ✡ ✌ ✑ ✚✓ï✐ß ✝☎â➆ß✼✔❅✔⑤þ✠✟✼þ ☎✏ñ✘ð✻✑❇✯✽✰✣✰✱✲✌✒✗✑
✙✳✗  ✂✁ ✁☎✄☞✏  ✑✔✖✞✁ ✬✞ ✄☞✔☞☛✎✄✕✔✖✏ ✂✞✖  ✂✞✕☛✍✠☎✞☞☛✎☛✖✟ ☛✟  ✒✞☞✌ ✞☞☛✍✆✗☛ ✔✖✞✗✠   ✝✟✏✱✞✗✠☎☛
 ✂✁☎✄



















✆ ✟ ✄☛✝ ✔
☞
☛✟✁




















✌ ✕ ✌ ✟ ✏
✏ ✚
✑✛✑✛✑✔✓ ✄










✟ ✧✖✕ ✏ ✚✡✧
✎
✕ ✏ ✫ ✧
✏ ✜
✑✔✓ ✄








✏ ★✙✕ ✫ ✟
✏















































































✏ ★✙✕ ✌ ✫
✏
































✟✒★✙✕ ✟ ✧ ✫✒★
✏
✕ ★✠✟ ✧ ✟
✏
✌
















✟✄✫☛✕ ✟ ✟ ✫ ✚
✏





















































































































✏ ★✙✕ ✏ ✟
✌ ✌






























★✡★✡★✮✚ ★ ★✡★✮✚✖✕ ✟ ✚ ✚
✏ ✏




































































































































































































































































































✏ ✧✖✕ ✧ ✏ ✟
✎
✕ ✟ ✏ ✧
✪
✆ ✑✛✑✔✓ ✄












































































































































































































































✆ ✟ ✄☛✝ ✔
☞
☛✟✁














✕ ★ ✧✡✚ ✏
✏























































































































































































































































































































































































































★✠✏✄✫ ✧ ★✠✏✄✫ ✧ ✕ ✚ ✏ ✟
✎ ✏


















✕ ✌ ✏ ✟
✏✄✏
✦

























✏✙★ ✧✖✕ ✟ ✟ ✌
✎





































































































































































































































































✟ ✌ ✕ ✌ ✟ ✟
✏ ✏
✕ ✧ ✚ ★
✏✄✏



































































































✟ ✟ ✟ ✌ ✟ ✟ ✟ ✌ ✕ ✚✡✚✡✚
✏ ✏
















✕ ✟ ★ ✌
✎✑✏





































































































































































✙✑✙  ✂✁ ✁☎✄☞✏  ✑✔✖✞✁ ✬✞ ✄☞✔☞☛✎✄✕✔✖✏ ✂✞✖  ✂✞✕☛✍✠☎✞☞☛✎☛✖✟ ☛✟  ✒✞☞✌ ✞☞☛✍✆✗☛ ✔✖✞✗✠   ✝✟✏✱✞✗✠☎☛
à⑦ò➌ü③þ ý Ü➉ß⑦ü③ï✐ò✝ü✤þ✛✝✕ò➉þ❲ð➢þ◗✘✓ñ✠❪ ó➷þ✠✟❋✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟☎ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟❂✩➉ð➻þ✠✟✇ó☞ß❁❍
☞





þÚþ✠✟➮ó➉ñ✑ò✒✟Ýü✤þ✠✟☎ñ✙✡✒✟♥ï✤✝✪✡✝ñ✘ò ☎✗✟Ýï✡ò ☎úñ✙✡✝ï✡Ü☛☎✕ß❊✝ñ❫ó☞þ✠✟☎ü③ï✐òôü③ð➻Ü ✣










þ✏ý✓Ü➉þ✏ð➻þ✠✟♠ñ✙✡✝ï✐òôó➉ñ✘ò✝ü✤þ✠✟ ✝✕þÚð⑧ñ✆☎íß ✚✓þ✠✟✂✟❂✖sñ✠☞ ✣
☞✝ñ ✝✕þÚò ☎✕þÚò ☎ ✝ñ→ü③þ❵ð➻ð➻þ✶✟✂ó☞þ✠✟
☞




















þ◗✔⑤ß✏✟➏þ❵ò ñ ✚✡ñ✑ò ☎✣ð➾ñ✬☞Õï✾✟✆✟♥ß✺✡➉ß➢ð➻ß ☎
☞
þ❪ý Ü❺þ❲ð➻þ✠✟ ✝✢ñ✠☞✌☞✝ï✤✝✡☎✿✟→ó❈✖✉ñ✙✡✝ï✐òôó➉ñ✘ò✝ü✤þ☛✟❦ï✡ß➻þÚò ☎✫☎♥Þ✳☞❺ß ✣











ï✡ð➾ñ ✝✕ï✪þ ☎✣ñ✘ð✭✑✥✯✽✰✣✰✡✫✳✩P✯✽✰✣✰✡✛✓✒ ✜✇ð⑧ñ✐ó➷ß➢ð➻ï✓✯✽✰✣✰✑✛✓✒✗✑➮÷➮þ✠✟→ó➷ß★❍
☞
þ✛✝✕þÚò ☎✕þ✶✟✇ü③ï✐òôü③ð➻Ü✒✟♥ß➻ï✡ò✒✟❋✟❦ï✐ò ☎❋☞☛✝✕ï✱✡✝ñ✙✡❺ð➻þ✕✔⑤þ❵ò ☎
ð➾ñ✵ü✤ï✐ò✒✟
☞
þ✑ý Ü❺þÚò✝ü③þ ó❈✖ Ü➉ò➉þ☛✔◗ñ✘Ü✕✚✐ñ✑ß✸✟♥þ❅☞☛✝✕ß✏✟❦þ◗þÚò ü③ï✣✔❅☞✕☎✕þ ó➷þ✪ð⑧ñ✜☞☛✝
☞
þ✠✟♥þÚò✝ü③þ ó➷þ✶✟✚☞Õï✡Ü✒✟✆✟♥ß✭✝þ✛✝íþ✠✟❪ó➉ñ✘ò✒✟❲ð➻þ✶✟







þ✠✟➆ó➷þ ü③þ✛☎✡☎íþ■☞✝ï✡Ü✒✟✆✟♥ß✻✝þ✛✝íþ✫✩✌✟♥ß❹þÚð➢ð➻þ☎þ✛✙☞ß✸✟ ☎✕þ✫✩❭✟❦ï✡ò ☎ ß➢ò✝ü③ï✡ò➉ò➷Ü❺þ✠✟❙✩✓þ✛☎❆☞Õï✡Ü☛✝✡✝ ñ✘ß➢þÚò ☎ ✚✡ñ✆✝✕ß➢þ✛✝✥✧ ï ✝✡☎íþ✕✔⑤þÚò ☎
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á✝þ✠✟ ☞✝ï✫✟✪✟❦ß✼✡➉ð➻þ✠✟✣þ❙❍➲þ✛☎✗✟①ó➷þ❪ð✻✖ þ ✙ ☎íß➻ò✝ü✒☎íß➻ï✡ò ó➷þ✠✟✣ý Üôñ✣✟✕ñ ✝✗✟✚☞✝ñ ✝❲ó➷þ❪ð➾ñ☛☞✝ï✐Ü✒✟✪✟❦ß✭✝þ ✝✕þ◗ó➉ñ✑ò✒✟▲ð➢þ✠✟❋✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟






















ü③ï✡ð➻ï✐ò❺ò➉þ❫þ❵ò❴☎☞Þ➉ó ✝✕ï✣✘▲✝þÚò➉þ❲ò➉þ❵Ü☛☎✡✝íþ❫ð⑧ñ❳☞❺ð➻Ü✒✟■✘ ✝✢ñ✑ò✝ó➷þ⑤ï✱✡✒✟✕ü③Ü✕✝✢ü③ß✏✟✆✟❦þ❵ò ☎ ✚ ✝✢ñ✘ß✏✟❦þ✕✔✬✡➉ð⑧ñ✙✡➉ð➢þ✕✔❲þÚò ☎ ð➾ñ⑤ð➻Ü✌✔ ß✻✝þ✛✝íþ














þÝð➢þ✠✟✂✔⑤þ✠✟♥Ü☛✝✕þ✠✟ ñ✐ü✒☎íÜ➉þÚð➻ð➢þ✕✔⑤þÚò ☎✜ó➷ß✏✟❀☞✝ï✐ò➉ß✼✡➉ð➻þ✶✟✥☞✝ï✐Ü☛✝ ✫✣✰✢✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✽✔⑤þ✠✟ ✑ ✚✓ï✐ß ✝☎÷❲☎✝ñ✛✣
☞➉ß ☎✡✝✕þ ✙ ✒✗✑
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✟❦Ü✕✝☎ð✻✖ þ ✙ ☎íß➻ò✝ü✒☎íß➻ï✡ò ✧✁ ✄✂ ✑
✗
ñ✘ò✒✟☎ð➻þ✹✔ ß➻ð➻ß➢þÚÜ❲ß➻ò ☎✕þ ✝✗✟ ☎íþÚð➻ð⑧ñ✘ß ✝✕þúó➷þ✣ð➾ñ❫Ûúñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✫✩☞ð➻þ✫✝ ñ✙☞✌☞✝ï✤✝✂☎✣ó➷þ✣ð➾ñ❲ý✓Ü✝ñ✑ò ☎íß ☎
☞
þ
ó➷þ◗✘ ñ✙❪◆✝ñ⑤ü③þÚð➢ð➻þ❲ó☞þ◗☞Õï✡Ü✒✟✆✟♥ß✭✝þ✛✝íþ✠✟Ýþ✠✟ ☎ ☎ ✑✻❚ ✣ ✒✁✂✆☎ ✑✞✝ ✯ ✆ ✒
✲
✙✼✴ ✛ ☞ ✯✟✦✟✧ ★ ñ✆☎✕ï✱✔⑤þ✠✟✏ü❙✔✫✪✬✧✴✔◗ñ✙✘✬✪ ★❂✑❹à❯ò
ò➉ï ✝✆✔◗ñ✑ð➻ß✸✟íñ✘ò ☎✏ü③þ✛☎✂☎✕þ→þ ✙✳☞☛✝íþ✠✟✆✟♥ß➻ï✡ò✵ñ✘Ü ✝ ñ✙☞✌☞✝ï ✝✡☎①ó➷þ→ð⑧ñ⑤ý✓Ü✝ñ✘ò ☎✕ß ☎
☞
þ❲ó☞þ✚✘✓ñ✠❪✮✝ñ⑤ü③þÚð➢ð➻þ①ó➷þ✢☞Õï✡Ü✒✟✆✟♥ß✭✝þ✛✝íþ✠✟✇ó➉ñ✑ò✒✟




✙✼✴✘✛ ☞❵✯ ✦ ✧ ★
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☎✝✑✞✝ ✯ ✆ ✒

















✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟☎ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪❵ß➻þÚò✒✟☎þ✠✟ ☎▲þ❵ò✝ü③ï✤✝íþ ☎✡✝✽✝þ✠✟Ýð➻ß✼✔⑤ß ☎
☞
þ ✑❦á✝þ✛✚▲✟❀☎✝ñ ✞✓ï ✚✪þ✛☎✣ñ✑ð✻✑✂✯✽✰✣✰✡✗✓✒✂Û✏þ ✚❆õ➆þ ü✤☎ ☎✕ï✡ð➾ó❴✯✽✰✣✰✳❁ ✒





















































þ❪ó➷Ü❴✡❺ß➾ñ✘ß✏✟✇ó❈✖ ï✣✡✒✟íü③Ü☛✝✢ü✤ß✸✟✆✟♥þ✕✔⑤þÚò ☎úó➷þ✠✟✣ý Üôñ✣✟✕ñ ✝✗✟❂✑⑦á➲ñ ó ✝✕ï✡ß ☎íþ❫ï✱✡➉ð➻ß⑧ý Ü➉þ
ü③ï ✝✡✝✕þ✶✟❀☞✝ï✐ò✝ó☛✝ñ✏Ü➉ò➉þ➆þ ✙ ☎íß➻ò✝ü✒☎íß➻ï✡ò✗ ✄✂
✲
✦✵✴ ✙ ✔◗ñ✠✘■☞☛✝íï☞ó➷Ü➉ß ☎✕þP☞ôñ✆✝➮ó➷þ♠ð➾ñ❘☞✝ï✐Ü✒✟✪✟❦ß✭✝þ ✝✕þ☎ó☞þ ☎♥Þ✳☞✝þ❆✘✓ñ✘ð⑧ñ✐ü✒☎íß➾ý✓Ü➉þ✫✑




þ✶✟☎ó➷þ①ü③ï✐ð➢ï✐ò➉ò➉þ✣þÚò☛☎☞Þ➉ó ✝✕ï✣✘▲✝þÚò➉þ①ò➉þÚÜ☛☎✂✝✕þ✣ó➷þ✶✟■✟♥Þ✌✟ ☎✕✝þ✕✔⑤þ✶✟⑦ð➢ï✤✝íþÚò ☎✪❪Úß➻þ❵ò✒✟❙✑






































þ ü③Ü➉ð➾ñ✑ß ✝íþ✠✟ ✝✕þ✕☞✕✝
☞
þ✠✟♥þÚò ☎íþ☎ð➾ñ✇ü✤ï✐ò ☎✕ß➻ò☞Ü✝ñ ☎✕ß➻ï✡ò⑤ó☞þ☎ð➾ñ✣ó➷ß✸✟ ☎✡✝íß✺✡➉Ü☛☎íß➻ï✡ò❪ó➷þ✠✟➮ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞
þ✠✟❯ó➷þ✏ü③ï✡ð➻ï✡ò➉ò➉þ✏þÚò











þ✠✟➆ó➷þ ü③ï✐ð➢ï✐ò➉ò➉þ ó➷þ✠✟P✟♥Þ✌✟ ☎✽✝þ✕✔ þ✠✟❯ð➻ï✤✝íþÚò ☎✆❪Úß➢þÚò✒✟➮ü③ï✐ò❺ò➷Ü✒✟ ✑ ✚✓ï✡ß ✝❘❯✜ß✺✘✐Ü✕✝✕þ ✗❭✑ ✙✌✩✞✝ñ❲ó ✝✕ï✡ß ☎íþ ✒✗✑
÷♠ñ✆✝✕ß➢ð➻ð➢ß➇þ✛☎✣ñ✘ð✭✑ ✑✪✯✕✰✱✰✑✛✌✒✏ï✡ò ☎✏✝✕þ✑ü✗☎➉þ✛✝ ü✤☎
☞
þ→ó☞þ✠✟Ýñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✡ò✒✟❋❚✯✣✴✝ñ ✗✳✯❲ü❂✔ ✟♥Ü☛✝✇ð⑧ñ ð➢ß✺✘✐ò❺þ❲ó➷þ ✚☞ß✸✟
☞
þÚþ①ó➷þ
ü③ß➢ò✝ý→ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✿✟ ☎✡✝íï✐Ü✌✘✡þ✠✟✂✝❲ñ✠☞✌☞✝ñ ✝✡☎✕þ❵ò✝ñ✘ò ☎❋✝ñ✣ð✻✖
☞
þ ü✤☎✝ñ✑ò ☎íß➻ð➢ð➻ï✐ò①ü③ï✱✔❅☞➉ð➢þ✛☎❯ó☞þ✇ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✿✟➆ï✣☞☛☎íß➾ý✓Ü➉þ✕✔⑤þÚò ☎❈✧✗ñ✘ß✼✡➉ð➻þ✶✟




þ❲ó➷þ✶✟▲ñ✠✡✒✟❦ï ✝✆☞☛☎íß➻ï✡ò✒✟✣ó➷þ✚✧ ï✤✝✂☎✕þ❪ó➷þÚò✛✟❦ß ☎
☞
þ❪ó➷þ❪ü③ï✡ð➻ï✐ò❺ò➉þ


















þ✶✟❯ó➉ñ✘ò✛✟➆ð➻þúó➷ï✣✔◗ñ✑ß➻ò➉þúó➷Ü ✚☞ß✸✟♥ß✺✡➉ð➢þ✫✑✡ã☛ð✏✟✂ï✡ò ☎ ☎✡✝✕ï✡Ü☛✚
☞
þ✇ý✓Ü➉þ✏ð➾ñ●✧ ✝ ñ✐ü✒☎íß➻ï✡ò◗ó➷þ✠✟♠ý Ü✝ñ✱✟✕ñ ✝✗✟
✔◗ñ✑ò✝ý Üôñ✘ò ☎✗✟➆ó☞þ→ü✤þ✠✟
☞
þ✑ü✗☎✝ñ✑ò ☎íß➻ð➻ð➢ï✐ò✒✟♠ó➷þ✛✚✡ñ✘ß ☎✚❉þ✛☎✡✝íþ✣ü③ï✱✔❅☞☛✝✕ß✏✟❦þ✇þ❵ò ☎✂✝✕þ❋✟♥þÚÜ➉ð➻þ✽✔⑤þÚò ☎ ✫→þ✛☎✢✗✑✦ ✥❅✩☛☎ ñ✘ò✝ó☞ß✸✟☎ý✓Ü➉þ
ð➾ñ◗✧ ✝✢ñ✐ü ☎✕ß➻ï✡ò ó➷þ✠✟❋✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟☎ó☞þ✚✧ ï✤✝✡☎íþ❪ó➷þÚò✒✟♥ß ☎
☞
þ❪ó➷þ❪ü③ï✐ð➢ï✐ò➉ò❺þ◗✔◗ñ✘ò✝ý✓Ü✝ñ✑ò ☎✿✟✇ó➷þ✛✚✡ñ✘ß ☎◗❉þ ☎✡✝✕þ ☎♥Þ❭☞➉ß➾ý✓Ü➉þ✕✔ þÚò ☎
ü③ï✱✔❅☞☛✝✕ß✏✟❦þ✣þÚò ☎✡✝íþ ✙✳✦❪þ✛☎ ❁✱✦ ✥❅✑➇á✝þ✠✟■✔ ï☞ó❈✝þÚð➻þ✶✟Ýó
☞
þ ü✒✝✕ß ✚✐ñ✑ò ☎ ð✭✖ þ❙❍➲þ✛☎úó❈✖ þ✛✙ ☎íß➻ò✝ü ☎✕ß➻ï✡ò ó➷þ✠✟✇ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✿✟●☞ôñ✆✝✣ó➷þ✶✟
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ã☛ð✣✧✗ñ✑Ü☛☎▼✘✓ñ✆✝ ó➷þ✛✝❊✝ñ➏ð✭✖ þ✠✟❑☞☛✝✕ß ☎➇ý✓Ü➉þ♠ó❈✖sñ✑Ü☛☎✡✝íþ✠✟❹þ❙❍➲þ✛☎✿✟✼ó➷þ❆✟
☞
þÚð➻þ✑ü ☎✕ß➻ï✡ò①ý Ü➉þ➮ð✭✖ ï✣✡✛✟✕ü③Ü☛✝ ü③ß✸✟✪✟❦þ✕✔ þÚò ☎ôó➷þ✠✟✜ý Ü✝ñ✱✟✕ñ ✝✗✟




ß✼ï✐Ü☛✝❲ð➢þ✠✟❋✟❦Þ▲✟ ☎✽✝þ✕✔⑤þ✠✟✇ð➻ï ✝✕þÚò ☎✆❪❵ß➻þÚò✒✟✬✝ñ
✢ ✤✱✦✩★ ✪















☞✝ï✐Ü☛✚✡ñ✑ß➻þÚò ☎❴❉þ✛☎✂✝✕þ✵ó☞Ü❖✔❴❉þ✕✔⑤þ⑤ï ✝✢ó ✝íþ✵ó➷þ✓✘ ✝✢ñ✑ò✝ó➷þÚÜ☛✝ ý Ü➉þ ü✤þÚÜ☛✙
ó➷þ ð✻✖ þ ✙ ☎íß➻ò✝ü✒☎íß➻ï✡ò❵☞✝ñ✆✝ ð➻þ✠✟◗☞✝ï✐Ü✒✟✪✟❦ß✭✝þ ✝✕þ✠✟ ✑ ✔◗ñ✘ß✏✟→ï✣☞✌☞✝ï✾✟
☞
þ✠✟ ✒✗✑Ýá✝þ✠✟❪þ❙❍➲þ✛☎✗✟❪ó➷þ✵ð➻þ❵ò ☎íß➻ð➻ð➢þ✵✘ ✝✢ñ✛✚☞ß ☎✢ñ ☎✕ß➢ï✐ò➉ò➉þ❵ð➻ð➻þ
✟❦ï✡ò ☎❪Ü➉ò➉þÐó
☞







þ✽✘✐ß➻ï✡ò✒✟➆ü✤þÚò ☎✂✝✢ñ✑ð➻þ✠✟➮ó➷þ✇ð⑧ñ ✘ ñ✘ð➾ñ ✙➷ß➢þÝß➢ò ☎íþ✛✝✆☞✝ï✾✟
☞
þÚþ✫✩✓þ✛☎➮Ü➉ò❺þ✣ñ✙✔❅☞❺ð➻ß❁❃ÕüÚñ✆☎íß➻ï✐ò ó➷þ✏ð✻✖ ß➻ò ☎✕þÚò✒✟♥ß ☎
☞
þ✏ñ✙☞✌☞✝ñ ✝✕þÚò ☎✕þ ó➷Ü
ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✕✩❺ü③þúý Ü➉ß ñ✘Ü✌✘✱✔⑤þÚò ☎✕þ☎ð⑧ñ ☞☛✝íï✣☞✝ï✤✝✂☎✕ß➻ï✡ò ó➷þ✣ý✓Ü✝ñ✣✟íñ✆✝✗✟☎ñÚÞ☞ñ✑ò ☎➮Ü➉ò➉þ ✘✓ñ✘ð⑧ñ✆✙☞ß➻þ✣ó❄✖sñ✛✚✡ñ✘ò ☎ ✣✭☞➉ð➾ñ✑ò◗ó➉ñ✘ò✛✟✂ð➻þ✶✟
☞
þ✑ü✗☎✝ñ✘ò ☎✕ß➢ð➻ð➢ï✐ò✒✟♠ó➷þ①ý Ü✝ñ✱✟✕ñ ✝✗✟☎ð➻ß✺✔ ß ☎
☞
þ✶✟⑦þ❵ò ✔ ñ✙✘✐ò❺ß ☎✕Üôó➷þ✫✑
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●✭✙☎❅ ✄☎✡ ◆❄✙✚✓✣❅ ✖☎✄✣❩ ◆❀●✭✙☎❅ ✄☎✖ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅
❘✾✮✟❃ ❃ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ✙✚✓✣❅ ✄☎✡✟❆✠✁✣❅ ✙✚✁
❍
●✭✙☎❅ ✤☎✁ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅❖◆❋✙✚✓✣❅ ✓☎✝ ◆❀●✭✙☎❅ ✆☎★ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅
❬
✗
❃ ❃ ❊❋✙✚✆✣❅ ✓☎✖ ❊❀●✭✙☎❅ ✤☎★ ✙✚✆✣❅ ★☎✡✟❆✗✁✣❅ ✁☎✝ ●✭✙☎❅ ✖☎✡ ✙✚✖✣❅ ✆☎✖✟❆✗✁✣❅ ✙☎✙
❍
●✭✙☎❅ ✆✣✙ ◆❋✙✚✓✣❅ ✆☎✄ ◆❀●✍✄✣❅ ✓☎✡ ◆❄✙✚✆✣❅ ★✣✙ ◆✻●✭✙☎❅ ✁☎✁
▼✗❯ ❃ ❃ ◆❋✙✚✓✣❅ ✤☎✆ ◆❀●✍✓✣❅ ✁✣✙ ✙✚✄✣❅ ✓☎✓✟❆✠✁✣❅ ✁☎★
❍
●✭✙☎❅ ✝☎✡ ✙✚✄✣❅ ✡☎✤✟❆✗✁✣❅ ✁☎✄
❍
●✭✙☎❅ ✝✣✙ ◆❋✙✚✄✣❅ ✁☎✓ ◆❀●✭✙☎❅ ✆☎✄ ◆❄✙✚✄✣❅ ✁☎✓ ◆✻●✭✙☎❅ ✄☎✄
✳✺✮✟❃ ❃ ◆❋✙✚✓✣❅ ✙✚✖ ◆❀●✭✙☎❅ ✓☎✁ ◆❄✙✚✓✣❅ ✓☎✡✣❍ ◆✻●✭✙☎❅ ✙✚✓ ✙✚✄✣❅ ✁☎✤✟❆✗✁✣❅ ✁☎✝✣❍ ●✍✁✣❅ ✤✣✙ ◆❄✙☎✙☎❅ ✤☎✁
❩
◆❀●✍✁✣❅ ✤☎✖ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅
❭
❆






































































































































































































































































































q✬⑨↕♣ ⑨❿①✜⑦✲t●r✉q▲③❬✈✝q☞qst④rs❽✮⑩❷③✮➆➊➆Òq✉⑧✲③❬q✪qs⑧✇❽↔⑨➊t■✈✇⑨➊➭✮③✮qs⑨❿t●✈➦⑩➘t●rsr✉❽✮⑩➓q✉⑨➊t●✈ ✍ ③●⑩➓q✉t●r✖✍➬t●r❀✈➅⑨➊qsr✉t●➃■❽❷✈❳⑨↕♣✬③✮➆➊➫☞③❷②➅♣✬⑩➘➆➊t✰♣✔❽


















































































































































































































































































♠❀⑧✲③❷❾✰❽ ♣✔⑧✇t✮➫☞✈➯⑧✇t✮➫ ❽❷❾✰❽❷r✪qs⑧✲③✮q✢q✉⑧✇❽④⑤✇③❬q➋③ ⑩❇③❬✈
❼
❽ rs❽P⑩➓t●✈✲⑩➘⑨➊➆➊❽P⑤ ➫☞⑨➊q✉⑧






























































































































☛✍✙✚✔ ☛ ✓☎✔ ☛✹✄☎✔ ☛✹✆☎✔ ☛✹✖☎✔ ☛✹★☎✔ ☛✹✝☎✔ ☛✹✡☎✔ ☛ ✤☎✔ ☛✍✙✚✁☎✔ ☛✍✙☎✙✚✔ ☛✍✙✚✓☎✔
 ✛✁☎✆☎✖☎✁✟✞❋✙✚✄☎✓ ✙☎❅ ✙✚✝ ❅ ❅ ❅ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳❞✓☎✄☎✆☎✆ ✓☎✁☎✖ ✙✚✆☎✁ ✁✣❅ ✝✣✙ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅
 ✛✁☎✆☎✆☎✤✟✞❋✙✚✄☎✆ ✙☎❅ ✓☎✝ ❅ ❅ ❅ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳❞✓☎✖☎✡☎★ ✡☎✖ ✖☎✖ ✁✣❅ ✓☎✝ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅
 ✛✁☎✤☎✄☎✖✣✥✗✆✣✙✚✝ ✙☎❅ ✄☎✝ ✓☎✁✣❅ ✄☎✁ ✓ ❬
✗
❃ ❃ ✳❞✓☎✖☎✡☎★ ✙✚✁☎✓ ✆☎✝ ✁✣❅ ✆☎✤ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅
 ✩✙✚✤☎✆☎★✣✥✗✝☎★☎✤ ✙☎❅ ✝☎✆ ❅ ❅ ❅ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳❞✓☎✄☎✆☎✆ ✖☎✓ ✄☎✆ ✁✣❅ ✓☎✤ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ✤☎✝ ✙☎❅ ✙✚✁ ✓☎✖
 ✛✁☎✓✣✙✚★✣✥✗✁☎✡☎✁ ✙☎❅ ✝☎✝ ✓☎✁✣❅ ✁☎✁ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳❞✓☎✖☎✡☎★ ✤☎✖ ✆☎✁ ✁✣❅ ✁☎✁ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅
 ✩✙✚✄☎✄✣✙☎✥❄✙✚✝☎✁ ✙☎❅ ✝☎✡ ✓✣✙☎❅ ✙✚✡ ✄ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✤☎✖ ✝☎✖ ✁✣❅ ★☎✁ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ✄☎✝☎✖ ✁✣❅ ✁✣✙ ✙✚✄☎✁
 ✛✓☎✓☎✁☎★✟✞❋✙✚✤☎✤ ✙☎❅ ✤☎✓ ✓☎✁✣❅ ★☎✖ ✆ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✓☎✁☎✄ ✙✚✖☎✄ ✁✣❅ ✝☎✁ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ✄☎✁☎✁ ✁✣❅ ✖☎✁ ✄☎✓
 ✛✁☎✓☎✁✣✙☎✥✗✄☎★☎✖ ✙☎❅ ✤☎✖ ✓☎✁✣❅ ✙✚✡ ✖ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✓☎✆☎✖ ✓☎✁☎✖ ✁✣❅ ✙✚✝ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅
 ✛✓☎✓☎✄✣✙❲✞✠✁☎✁✣✙✚✖ ✓✣❅ ✁☎✝ ✓☎✁✣❅ ✖☎★ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✙✚✝☎✁ ✙☎✙✚✄ ✁✣❅ ✝☎✝ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅
 ✛✓☎✓☎✁☎★✟✞❋✙✚✤☎✤ ✓✣❅ ✁☎✡ ✓☎✁✣❅ ✆☎✄ ✆ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✙✚✖ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ★☎✓ ✁✣❅ ✙✚✤ ✝
 ✛✁☎✖☎✓☎✡✟✞✠✓☎✖☎✁ ✓✣❅ ✙✚✆ ✓☎✁✣❅ ✝☎✁ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✙✚★☎✁ ★☎✖ ✁✣❅ ✄☎✡ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ✙✚✡☎✝ ✁✣❅ ✆☎✆ ✆☎✄
 ✛✓☎✄☎✆☎✡✟✞❋✙✚✆☎✝ ✓✣❅ ✓☎✡ ✓☎✁✣❅ ✖☎✝ ★ ❚☎❯ ❃ ❃ ✳✵✙✚✄☎✁☎✆ ✆☎✁ ✄☎✁ ✁✣❅ ✁☎✁ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅
 ✛✁☎✓✣✙✚★✣✥✗✁☎✡☎✁ ✓✣❅ ✓☎✤ ✓☎✁✣❅ ✆☎✖ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✙✚★☎✁ ✤☎✖ ✁✣❅ ✖☎✡ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ✖☎✁☎✁ ✁✣❅ ✆☎✡ ✖
 ✛✁✣✙✚✁☎✁✣✥❄✙✚✄☎✁ ✓✣❅ ✄✣✙ ✓✣✙☎❅ ✆☎✁ ✝ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✝☎✝ ✖☎✖ ✁✣❅ ★☎✆ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ✙✚✁☎✄ ✁✣❅ ✓☎★ ✖☎✁
 ✛✁☎✓☎✁✣✙☎✥✗✄☎★☎✖ ✓✣❅ ✆☎★ ✓☎✁✣❅ ✄☎✡ ✖ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✓☎✄☎✖ ✓✣✙✚✖ ✁✣❅ ✁☎✓ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✖☎✁ ✄☎★☎✁ ✁✣❅ ✝☎✡ ✡☎✁
 ✩✙✚✓✣✙✚✄✣✥✗✁☎✤☎✄ ✓✣❅ ✖☎✓ ✓☎✁✣❅ ✙✚✁ ✡ ❚☎❯ ❃ ❃ ✳✵✙✚✄☎✁☎✆ ✓✣✙✚✝ ✝☎✓ ✁✣❅ ✁☎✄ ❚☎❯ ❃ ■✴✳✺✙✚✄☎✤☎✄ ✙✚✝☎✓ ✁✣❅ ✆☎✤ ✓☎✁
 ✛✁☎✤✣✙✚✄✣✥✗✁☎✝☎✓ ✓✣❅ ★☎✓ ✓☎✁✣❅ ✓☎✁ ✡ ❚☎❯ ❃ ❃ ✳✵✙✚✖☎✓☎★ ✓☎✁ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❚☎❯ ❃ ■✴✳✺✙✚✄☎✤☎✄ ✤☎✝ ✁✣❅ ✖☎✤ ✓☎✖
 ✛✁☎✖☎✓☎✡✟✞✠✓☎✖☎✁ ✓✣❅ ✡✣✙ ✓✣✙☎❅ ✓☎✁ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✆☎✁☎✁ ✄☎✓☎✖ ✁✣❅ ★☎✄ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✖☎✁ ✆☎✆☎✖ ✁✣❅ ✓✣✙ ✓☎✖
 ✩✙✚✆☎✓☎✖✣✥✗★☎✁☎★ ✓✣❅ ✡☎✄ ✓☎✁✣❅ ✄☎✁ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✙✚✝☎✁ ✄☎✁ ✁✣❅ ✁☎✁ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ✆☎✆☎✖ ✁✣❅ ✆☎★ ✓☎✓☎✖
 ✩✙✚✤☎✆☎★✣✥✗✝☎★☎✤ ✓✣❅ ✡☎✆ ✓☎✁✣❅ ✓☎✝ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✙✚✆ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ✓☎✁☎✖ ✁✣❅ ✁☎✓ ✝☎✓
 ✛✁☎✄☎✆☎✝✟✞✠✄☎✡☎✄ ✄✣❅ ✁☎✓ ✓☎✁✣❅ ✖☎✁ ✡ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✙☎✙✚✖ ✆☎✄ ✁✣❅ ✙✚★ ❚☎❯ ❃ ■✴✳✺✙✚✄☎✤☎✄ ✙✚✓☎✖ ✁✣❅ ✖☎✓ ✆☎✁
 ✛✓☎✓☎✄☎✄✣✥❄✙✚✄✣✙ ✄✣❅ ✙✚✖ ✓☎✁✣❅ ✁☎✁ ✤ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✓☎✄☎✖ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ✄☎✁☎✁ ✁✣❅ ✖☎✄ ✙✚✖☎✁
 ✛✁☎✁☎✁☎✁✟✞✠✓☎★☎✄ ✄✣❅ ✄☎✤ ✓✣✙☎❅ ✆✣✙ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ★☎✖ ✄☎✁ ✁✣❅ ✁☎✁ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ✓☎✡☎✁ ✁✣❅ ✙✚✆ ✖☎✁
 ✛✓☎✓✣✙✚✓✟✞❋✙✚★☎✓☎★ ✄✣❅ ★☎★ ✓☎✁✣❅ ✓☎✁ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✡☎✁ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ★☎✡ ✁✣❅ ✄☎✓ ✙✚✝
 ✛✓☎✓☎✄☎✝✟✞✠✁☎★☎✁☎✡ ✆✣❅ ✁☎✡ ✓☎✁✣❅ ✆☎✡ ✙ ❬
✗
❃ ❃ ✳✵✙✚★☎✁☎✡ ✙✚★☎✁ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❉✻❃ ■✴✳✵✙✚✖☎✆☎✡ ✓☎✁☎✓ ✁✣❅ ✙✚✆ ✄☎✖
 ✩✙✚✓☎✁☎✓✟✞✠✁☎✝☎✓☎✖ ✆✣❅ ✄☎✡ ✓☎✁✣❅ ★☎✁ ✙✚✁ ❬
✗

































































































































































































t●⑦➅qs⑨❶⑩❇③❬➆ ⑤✸❽❷⑦➅qs⑧❙✍➬t●r✪qs⑧✇❽❊➆❿t❬➫ ③❬✈⑥⑤➻⑧➅⑨➊➃●⑧✝➢✽⑨❿t●✈✇⑨❿➭✮③❬q✉⑨➊t●✈ ♣✌⑦✲❽✮⑩➓⑨❿❽✮♣❚rs❽P♣✌⑦✲❽✮⑩➓q✉⑨➊❾✰❽❷➆❿②
➝
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✥✧✦★✥✪✩ ✄ ✞ ✄ ✴ ✱ ✩ ✭❆✥
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❦❷✧ ✮✰✔✌✁✓✚✌✤✛✜✓✙☛✱✭✽✎❆✮✟✌❄✢❖◆✚✔✌❀✲✵☛✱✏✚✏✒☛✯✭ ✎ ❦✪✱✗✲●✧✤✎✲▲✕✞ ✮✟✌❈✏ ✾✪✧❃✢✱✧✤❭✟☛✍✌✤✏✻✮✟✌
✁
✓✚✌✁☛✱✮✗✌✁✢✰✲☎✭ ✎✟✓✚✘✙✌❄♣❁✩☞✌●✲●✧❃✢✍✾✽✘✺✔✌❄✮✟✌❈✏
♣❁✩✫✧❃✎✗✓✙☛✍✓☞✔✌✤✏❑✮✗✌q✴✬✭✪✩❂✏✙✏✒☛✐✭✌✁✘✙✌❈✏ ☛✣✲❉✴ ✭ ✘✙✓❅✧❃✎✗✓✙✌✤✏❛✢❲◆r✌✍✂❷✌✁✓✈✮❋◆r✌✁❭✗✓✙☛✍✎✫✛✜✓✚☛✯✭✽✎✑✌✁✓✖✢✱✧✹✮✟☛✄✂❥✩❂✏✒☛✯✭ ✎✵✘✺✔✌❈✏✶✭✽✎✺✎✫✧❃✎✗✓✙✌■✮✟✌✤✏❑✴☞✼❂✭✵▲














✲●✧❃☛✯✏✹✛✜✌❄❳❋✩☞❭✷✌✤✏✒✓✑✓✝✭✪✩❧❏✝✭✪✩☞✘❅✏ ✲☎✭ ☛✣✎✫✏✹☛✣✲✵✴✬✭ ✘✙✓✿✧✤✎✟✓✑♣❁✩☞✌●✴☞✘✺✔✌❀❇❉✩ ✏✲✩☞✘✸✢✱✧●✠✫✧✽✏✥✌❄✮✟✌●✢❖◆r☛✍✎✲▲





✶❖✢❛✴✬✭✪✩✺✘✙✘✿✧✤☛✣✓✏✱ ✧✁❇✷✭✽☛✣✘✈✩☞✎☞✌✸✛✦✌✁✘✙✓❅✧❃☛✣✎✺✌✸✛✮✭ ✘✙✘✺✔✌❀✢✱✧❃✓✚☛✯✭ ✎✳✌✁✎✟✓✚✘✙✌✑✢❖◆r☛✍✎✟✓✚✌✁✎✫✏✥☛✣✓✺✔✌✑✮✟✌❈✏
✧❃✠❂✏✶✭✽✘✚✴☞✓✙☛✱✭✽✎✫✏❯✲ ✔✌❀✓✿✧❃✢✍✢✣☛✯♣ ✩☞✌❈✏✰✮❉✩✳✲✵☛✍✢✣☛✍✌✶✩✵☛✣✎✗✓✙✌❀✘✿✏✒✓✚✌✁✢✣✢✯✧❃☛✍✘✙✌✹✌✁✓■✛✜✌✁✢✣✢✍✌✑✮✟✌✸✢❖◆♠✧❃✠✫✏✹✭✽✘✙✴✺✓✙☛✯✭ ✎ ❦✪✱✟✲❍✧❃✎✲▲✟✞
❚
✌✁✓❙✩✺✎☞✌









































✾✽✢✱✭✽✠✫✧✤✢✣✌✁✲❉✌✁✎✟✓❉✛✜✌✁✎✗✓✙✘✚☛♦❧ ✩☞✾✭✌✤✏●♣ ✩✺☛✹✏✶✭ ✎✟✓ ✛✁✧❃✘❅✧✽✛✜✓✺✔✌✁✘✙☛✯✏✒✓✙☛✯♣ ✩✺✌✤✏✵✮✟✌✤✏✵✾✪✧❃✢✱✧✤❭✟☛✍✌✤✏❏❧●✭✽✘✚✲●✧❃✎✗✓❄✧✽✛✜✓✚☛✣❇★✌✁✲✵✌❀✎★✓✵✮✟✌❈✏

























































❫✌✁✲✵✌▼✮☞✧✤✎✫✏✶✢❲◆r✼✶✱✟✴✬✭ ✓✙✼✳✭✌✤✏✥✌ ✭✥✭✩ ✢✍✌❁✲❉☛✣✢✣☛✍✌✶✩✸☛✣✎✗✓✙✌❀✘✿✏✒✓✚✌✁✢✣✢✯✧❃☛✍✘✙✌❨✌✤✏✥✓❨✼❂✭✽✲☎✭ ✾ ✭✌✁✎✺✌
❚
✢❖◆✚✔✌❀✲✵☛✱✏✚✏✒☛✯✭ ✎ ❦✪✱✗✲●✧✤✎✲▲✕✞
✌✤✏✥✓✸✧❆✩✷✲☎✭✽☛✍✎✫✏❯✴✫✧❃✘✚✓✙☛✣✌❀✢✣✢✣✌❀✲✵✌✁✎★✓▼✴ ✭✪✏✙✏✥☛✣✠☞✢✍✌✵✴✫✧❃✘❅✛✜✌●♣❁✩☞✌✻✢✱✧ ✮✗☛ ✂❞✩✫✏✒☛✱✭✽✎ ✘✺✔✌✤✏✶✭ ✎☞✎✫✧✤✎✟✓✚✌ ✴❂✧❃✘✡✢✍✌❏✾✪✧❋✴✵✎✺✌✶✩☞✓✙✘✚✌
























✲●✧✤☛✱✏❑✎❂✭❱✩✫✏✰✘✙✌✁✓✚☛✣✌✁✎❂✮✟✘✝✭ ✎✫✏✰♣❁✩☞✌❯✢✍✌✤✏ ✌✍✂❷✌✁✓❅✏✰✛✮✭ ✲❏✠✺☛✣✎✕✔✌✤✏❸✮✟✌✹✢❖◆r☛✍✎☞✼❂✭ ✲☎✭✽✾❸✔✌✁✎❨✔✌✞✝ ✱✍✓☞✔✌✰✌❀✓
✮✟✌✑✢✱✧✵✛✜☛✍✎❨✔✌✁✲●✧✤✓✙☛✯♣ ✩☞✌■✮❉✩✳✲✵☛✍✢✣☛✍✌✶✩❏☛✍✎✟✓✚✌✁✘✿✏✥✓✙✌✁✢✍✢✱✧✤☛✣✘✙✌■✴❪✌✏✩☞❇★✌✁✎✗✓❯✛✮✭ ✲✵✴☞✢✍☛✱♣❁✩☞✌✁✘✖✢❖◆❩☛✣✎✗✓✙✌✁✘✚✴☞✘✺✔✌✁✓❅✧❃✓✚☛✯✭✽✎❄✮❉✩ ❳❍✩☞❭❄✮✟✌
✢❖◆✚✔✌✁✲✵☛✯✏✙✏✒☛✱✭✽✎●❦✪✱✟✲❍✧❃✎✲▲✟✞ ✌✁✓❨✢✍✌✤✏✰✓✙✌✁✎✗✓✿✧✤✓✙☛✍❇★✌✤✏✖✮❋◆r✌✁✎❄✮❳✔✌❈✮❉✩☞☛✣✘✚✌❯✢✣✌✹✓❅✧❆✩☞❭●✮✗✌✉❧●✭ ✘✙✲●✧✤✓✙☛✱✭✽✎❄✮❋◆✚✔✌❀✓✝✭✽☛✍✢✣✌✤✏
✩
  ✆ ✏✁ ✖❘✑☛★✌ ✌✝✆ ✏ ✁✡✝✂  ✝    ✠✝ ☎✝   ☛✟✁✡✝
❪▲✭✪✩✫✏❨✧✁❇✷✭ ✎✫✏✶☛✍✎✫✏✒☛✯✏✒✓✺✔✌✹✏❪✩☞✘❨✢✍✌❯❧❲✧❃☛✣✓✕♣ ✩✺✌✡✛✦✌❯✎☞✌✑✏✶✭ ✎✟✓▼✴✫✧✽✏❨✓✿✧✤✎✟✓❨✢✍✌✤✏ ✴✬✭❱✩✫✏✙✏✥☛■✭✌✁✘✚✌✤✏q♣❁✩☞☛s✧ ✂❷✌✤✛✜✓✚✌✁✎✟✓❨✢✯✧✡✘✙✌❡▲
✛✿✼☞✌✁✘✿✛✿✼☞✌✕✮✟✌q✢❲◆✚✔✌✁✲❉☛✱✏✙✏✥☛✯✭ ✎ ❦✪✱✗✲●✧✤✎✲▲✕✞
❚











✴✫✧✤✘✡✢✣✌❈✏✶❧❲✧❃☛✍✠☞✢✣✌✤✏❯✲ ✔✌❀✓✿✧❃✢✍✢✣☛✯✛✜☛ ✓☞✔✌✤✏✰✌✁✓✹✢❲◆r☛✣✎✺✼❂✭✽✲☎✭ ✾❸✔✌✁✎✕✔✌✞✝ ✱✣✓✺✔✌✸✮❉✩▲✲✵☛✣✢✍☛✣✌✶✩
❚
✢✣✌✤✏q✘✺✔✌✤✏❪✩✺✢✣✓✿✧✤✓✿✏✹✮✟✌✻✎❂✭✽✓✚✘✙✌❆✔✌✁✓●✩❂✮✟✌ ❧❲✧❦▲





✧ ✲❇✭✽✎✗✓✙✘✺✔✌✻♣❁✩t◆ ✭✧ ✮❳✔✌✤✛✁✧❃✢✯✧❃✾✭✌✵✏✥✴❪✌❈✛✜✓✙✘❅✧❃✢✖☛✣✎✗✓✙✌✁✘✚✲❹✔✌✤✮✟☛✯✧❃☛✍✘✙✌✹✢✣✌✤✏✹✏✙✱☞✏✥✓❦✭✌✁✲✵✌❈✏q✢✯✭ ✘✙✌✁✎✗✓❁✴✁☛✍✌✁✎✫✏q✘✚✌✁✴☞✘✺✔✌✤✏✒✌✁✎✗✓✙✌❀✎✟✓❙✩✺✎☞✌









































































✴✬✭✪✩☞✘✚✘✿✧✤☛✣✌✁✎✗✓✡✎☞✌✻✴✫✧✭✏ ❫✌✁✓✚✘✙✌❉✮✟✌✤✏✡✏✥☛✣✓✚✌✤✏✹✮❋◆r☛✍✎✟✓✚✌✁✎✫✏✒✌✡❧●✭ ✘✙✲●✧✤✓✙☛✱✭✽✎✷✮❋◆✚✔✌✁✓✏✭✽☛✍✢✣✌✤✏❯✧✁❇✭✧❃✎✗✓✸✮❷◆r✌✁✎✗✓✙✘✚✌✁✘❯✌✁✎ ✛✵✭✽✢✣✢✍☛✱✏✥☛✯✭✽✎

















































































  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡ ☞
✌
✡✎✍✏✁ ✡✑✟✒✍✓✁ ✡ ✔ ✡ ✕✗✖ ✂☎✘✙✂✚✟✒✘ ✔ ✂✜✛ ✘ ✢✣✡ ✍✏✁ ✂✥✤ ✄





































































































































































































































































③❚④❃⑤ ⑥ ✞✣✔⑧⑦✍✛ ✌ ☛✍✌ ⑨✚✞ ⑩ ✙✡✛❷❶✌ ✔ ✝ ✑✟✞ ✖✞ ❸
✭✹❛✬✫❺❹ ❻❧❼◗❻❜❽
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